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A c o é í d o á la franquic ia é inscr ipto como correspondenc ia de s e ¿ u n d a c lase en la Oficina de C o r r e o s de la Habana, 
X 5 i r © o o l * ^ * * 
Direcc ión v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
UNION f ^ 
Í 'OSTAL ( 
2 meses, 
6 i d . . . 
S I d . . . 
$21.00 oro, 
$11.00 „ 
$ 6.00 ., 
(12 meses.. 
í . D K C Ü B A - Í ^ ^ 
[ 3 I d . . . . . 
$15 .00 plata 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 ,, HA 1-5 ANA 
12 meses. 
6 id . . . . 
S i d . . . . 
$14.00 plati 
$ 7.00 „ 
$3.7,6 ,. 
ADMINISTRARON 
" D i a r i o d e / l a a r m a 
Ha sido creaba la agenca del Diario 
de la Marina (en Guayos, á cargo del 
señor don Anselmo ^lora. Q"1™ se 
entenderán en lo sue lvo nuestros 
abonados de aquella localizad-
Habana, Agosta 7 de 19^-
El Admi>iwtrador 
T É L E G B A I A m EL CiBLE 
ÍIETICIO PARTICULAR 
DIARIO P E / i>A MARIMA 
D E AíNOCHE 
Madrid , Agosto 13. 
MAS FUERZAS 
Ha llegado á Meli l la el Regimiento 
de caballería " H ú s a r e s de la Prince-
sa." 
TIROTEOS 
Los moros han tiroteado las avanza-
das españolas de Melilla, siendo re-
chazados victoriosamente. 
También tirotearon el Peñón de la 
Gomera. 
BOMBARDEO 
Los cañoneros "Den Alvaro de Ba-
z á n " y "General Ccficha," bombar-
dearon nuevamente las posiciones de 
los moros del Riff. 
NO H A Y CÍRISIS 
^ El r.eñor Maura ̂ ^ s i d e n t r ¡fyi Con-
sejo de Mimstros, desmiente los rumo-
res de crisis que circulan, afirmando 
que, por ahora, no habrá de hacerse 
ninguna modificación ministerial. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron á 
27'57. 
Servicio de l a P rensa Asoc iada 
EL SEÑOR MAURA 
Maxirid, Agosto 13. 
Preguntado el señor Maura sobre la 
situación del Gabinete, ha rehusado 
decir nada tocante á la crisis que se-
gún telegrama anterior es fácil ocurra 
en su Ministerio. 
E l señor Maura maniñesta que él 
personalmente desea retirarse de su 
puesto en el Gobierno, pero que no tie-
r<k3 esperanzas de llevar á cabo esa 
idea en los momentos actuales. 
L A DEMORA D E L A V A N C E 
Melilla, Agosto 13. 
E l general Marina ha demorado el 
avance de sus fuerzas con objeto de 
permitir que se termine la organiza-
ción de les servicios de Administra-
ción Mil i ta r . 
MENSAJE DE V I L L A Z O N 
La Paz, Bolivia, Agosto 13. 
E l Presidente Villazón ha enviado 
su primer mensaje al Congreso. 
Después de hacer notar en él la in-
justicia del fallo de la Argentina en la 
cuestión de límites con el Perú, fallo 
que coloca á Bolivia en posición! muy 
delicada, concluye con la declaración 
siguiente: 
"Debemos proceder de una mane-
ra circunspecta guiados por los proce-
deres de las naciones civilizadas en 
casos similares, siempre dentro de los 
preceptos del derecho internacional. 
" Y o estimo que es justo tratar por 
la vía diplomática, de obtener una rec-
tificación de la nueva línea de fronte-
ras trazada por el reciente arbitraje, 
salvando así la integridad de las pose-
siones de Bolivia que por ta l decisión 
se encuentran comprometidas." 
PARA MET I L L A 
Barcelona, Agosto 13. 
Hoy han salido de Cádiz para Meli-
lla el crucero acorazado "Emperador 
Carlos V , " el crucero protegido 
'; Princesa de Asturias " y el torpede-
t.p "O^ado." 
BARCA APRESADA 
Ceuta, Agosto 13. 
Un cañonero español dió caza y 
abrió fuego sobre una barca rifeña, 
cargada de pólvora, y que al fin fué 
apresada. 
Les rifeños que iban en la barca 
contestaron el fuego con calor, al 
principio, pero viéndose copados, se 
arrojaron al agua, alcanzando la ori-
lla á nado y logrando escapar sin ba-
jas. 
FUEGO I N U T I L 
Alhucemas, Agost-o 13. 
Los moros mantuvieron anoche un 
fuego constante sobre los españoles, 
sin causarles daño alguno. 
Í E N T A E S P E C I A L 
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/ A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
Oleogra t ' í avS . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsa'. dol 
Banco Nacional de Cuba. Real número 66, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
«691 312-20A!3 
NOTICIA INTERESANTE 
Se hace sauer al público que la Gran Agón-
cía de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do á Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfor.o 1294. Hay carro especial pa-
ra planos, cajas de hierro y maquinaria 
Gran rebaja de precios c-n mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
9606 27-22.T1 
l I ffllill 
CHAMPION & PASCUAL 
i 
Obispo 99 y 101 
~. 2489 lAg. 
Las alquilamos» en nuestra 
Bóveda, constmida con toios 
los adelantos modernos, oara 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de I03 interesados. 
Para más informes dirijan 
S3 á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J í f , ^ l l p m a n n d e C o , 
(BANQUEROS) 
C. 2636 78-14Ag. 
L A H E R N I A C U R A D A 
s m o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por el NJJSVO 
B R A G U E R O P N E U M Á T I C O s i n M U E L L E S t o A, CLAVERIE 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
SuSSídes raedl^í í f r f^^!^ a l l a»«n^ reconocidas por las 
Y d u l ^ d e ^ 1 0 ^ ^ Perfecta 
que sea el tumor. "ermas, poi maa voluminoso y antiguo 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todo* h n m i ™ 
adoptado por más de 930%0 e .fennol y desde . ^ t n f 0 '1 ' ' ?a SÍdo 
padecen aun de Qiia h a r n í ^ n ^ S s l t o l e ^ a P a ^ ó n , los que 
D r o r u e n ^ X a R e ^ f o a ' L a '' ^ de José SARRA 4 EIJ0' 
Folleto, consejos é informaciones gratuitos. 
L L E G A D A DE PROVISIONES 
Esta mañana llegó á este puerto «el 
vapor "Sevi l la ," cargado ds muni-
ciones y escoltado por el cañonero 
" P i r z ó n . " 
Los mores t ra ta ro i í de impedir el | 
desembarco de los efectos que t ra ía el 
"Sevi l la ," legrandr rsor nn momento 
su intento; T>ero bajo la protección de 
los fuegos del " P i n z ó n " y de los fuer-
tes de la plaza, se llevó á cabo el des-
embarco sin novedad. 
MALOS INFORMES 
Ciudad del Cabo, Agosto 13. 
E l capi tán del vapor "Insizeva," 
que llegó á puerto hoy, informa que 
durante su t ravesía vió flotar cuatro 
cadáveres en la boca del río Bashee. 
En telegrama de Puerto Alfredo se 
dice que varios cadáveres han sido 
arrojados á la orilla, en la boca del río 
Fish. 
Créese aquí que todos estos cadáve-
res procedan del vapor " W a r a t h , " 
cuyo paradero se ignora, y que lleva-
ba á bordo trescientas personas. 
CARTERAS RECHAZADAS 
La Paz, Bolivia, Agosto 13. 
E l señor Manuel José Pando, que 
fué nombrado Ministro de Relaciones 
Exteriores y contra cuyo nombra-
miento protestaban las clases inferio-
res del pueblo porque faverech la 
aceptación del fallo dado por el Pre-
sidente de la Argentina en la cuestión 
de límites entre Perú y Bolivia, no ha 
querido aceptar el cargo pnra el cual 
lo designó el Presidente Villazón. 
E l señor Escalier, ex-ministro de 
Bolivia en la Argentina, también ha 
rehusado 1 »• cartera que se le ofreció. 
BASE B A L L 
E l resultado de los jufegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente; 
i 
Liga Nacional • f 
San Luis 5, Broklyn 4. 
Chicago 2, New York 6. 
Pittsburg 2, Filadelfia f. 
Cincinnati-Boston (suspendido por 
lluvia.) 
Liga Americana 
Washington 0, Detroit 5. 
New York 3, Chicago 4. 
Filadelfia 8, San Luis 5. 
, Boston 7, Cleveland 2. 
Liga del Sur 
Li t t l e Rock 1, Mobile 2. 
Atlanta 3, Nasville 2. 
Memphis 5, New Orleans 3. 
Birmingham 0, Montgomery 3 (pri-
mer juego). 




New York, Agosto 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 1Ü2.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.3:4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, á 4.85.00. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.45. 
Cambios sobre Par ís , 60 djv.. ban-
queros, á 5 francos 17.1¡2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, á 95.3] 16. 
Centrífugas, pdarisración 96, en pla-
za, 4.08 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.314 cts. 
Mnscabado, polarización 89, en pla-
za, 3.58 cts. 
.azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
•M 1.80. 
Hantec* del Oeste, en tercerolas, 
$11.00. 
Harina, patente, Minnesota, $6.25. 
Londres, Agosto 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
Azúcar mascabado, pól. 89, á l i s . 
34. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, l i s . 2.1 ¡4. 
Consolidados, ex-interés, 84.1]4. 
Lri-mento, Banco de Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
Acciones Comunes ñ?. \o¿ Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
á £84.1 [£ 
París, Agosto 13. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 07 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 13 Agosto 19 09, he-
cha al aire libre en EL ALMEND A.RES. 





ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 13. 
Azúcares.—Las cotizaciones de los 
mercados de Londres y Xew York, no 
ai;usan variación. 
Esta plaza continúa completamente 
quieta. 
Cambios.—El mercado rige con de-








Londres 3 drv 201.18 
„ 60div 19.7(3 
París, 3d(v 5.7(8 
Hambu^o, 3 d¡v... 4.3(8 
Estados Unido? 3 (l[V 9.5(8 
Españii s. pla^i y 
cantidad 8 drv.... 3.1(8 2..')iS 
Dto.ií it)9! ;) mrcñal 9:1 12 anual. 
Moneda* va'.r i - i jerat .—cotizan hov 
como sigu í: 
Greenbacks 9.3(4 9.7(8 
Plata espafíola 95.7(8 CO. 
Acciones y Valores.—Hoy se han 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones las siguientes ventas: 
100 acciones H . E. R. C—Comunes 
—71.1 ¡4. 
50 acciones H . E. R. C.—Comunes— 
71.318. 
V e n t a s de g a n a d o e n p i e 
v p r e c i o s d s l a c a r n e 
Agosto 13. 
En los corrales de Luyanó se ven-
dieron hoy 50 reses de las existencias 
anteriores, al precio de 3.1 ¡2 centavos 
la libra. 
Procedente de Camagüey llegó un 
tren conduciendo 275 reses. las cuales 
quedaron sin vender por falta de ofer-
tas. 
En el Rastro rigen los siguientes 
precios: por la carne de vaca, de 13 
á 15 centavos el k i l o ; por la de puer-
co, de 34 á 36 id. i d . ; y por la de car-
nero, de 37 á 39 id . id . 
L a e x p o r t a c i ó n de t a b a c o 
y s n v a l o r 
e n J u l i o de 1 S 0 8 y 1 9 0 9 
Valor de la exportación del tabaco 
r-n rama y elaborada por el puerto de 
la Habana durante el mes de Julio de 
1908. comparada con la del mismo 
ñ u s del año de 1909: 
32 
23 73'4 




A V I S O 
Todo calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor aseprure ser de las mismas 
fábricas, sjeodo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCJl, fabricado íl mano, en las 
peleterías L A L I B E R T A D . E L BAZAR 
CUBANO, EL PAQUKTE BARCELO-
NES, L a MODA Y OTRAS. 
El del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la marca del mareen, vendiéndose íl 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
E L B A Z A R CUBANO. EL PROGRE-
SO, EL GA LL1TO, BROA D ^VAY, L A 
(JASA C^RÁNDB. L A LUCHA, L A 
D I A N A , LA POPULAR, L A DISCU-
SION. L A ESPERVNZA, L A P A L -
MA, L A O R A N SEÑORA, L A MAR-
QUESITA, L A CEIBA, L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
W!clier lHarf l i r . -Pois& Co. 
cuyo hormaje, cort« y hechura, no tienen 
rival . Se venden en L A G R A N A D A , 
E L PARAISO. L A CASA GRANDE, 
E L . PAQUETE BARCELONIOS. L A 
GRAN SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , BROADWAY, E L 
PASEO y otras. 
Lo,s conocidísimos calzados de PONS 
ACOMP., que desde 1865 se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
. „ . w » CO, 







F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O s 
M e r c a d o m o n e t a r b 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 13 de 1909 
A las 5 ilft.la t.ir(3a. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P, 
Oro americano con-
t i a plata española 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
I d . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id . en cantidades... á 4.10 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.15 á 1.11 V. 
Tercios. 26.394 
Tabacos. 13.883.268 
Cigarros (cajetillas). 1.091,644 
Picadura (kilos). . . 33,207 




Cig-arros (cajetillas). 614,230 












A d u a n a de l a H a b a n a 
Eeeaudación de hoy: $57.012-."),"). 
Habana 13 de Agosto de 1909. 
Olemos exportado tic meóos erí Ju-
lio de 1909 por valor de $185,455 d m-
parado con lo exportado en el mU;no 
mes de 1908. 
Ra.ma: (tercios) hornos e x p ó r t a l o 
en Julio de 927 tercios más que 
en igual mes de 1908. 
Tabacos: En Julio de 1909 heinÁta 
exportado Ó47.808 tabacos menos qiK 
en igual mes de 1908. 
<' ja r ros : Hemos exnortado 477.J14 
cajetilhis más que en Julio de 1908, 
Picadura: En Julio de 1909 hemos 
exportado 15.012 kilos más que en 
igmd mes d,- 1008. 
El promedio del valor que alcanza 
c.-'la tercio de. tabaco exportado en 
Julio de 1909 es de $48,16 tercio, ó 
sea $10.84 menos que el valor que al-
canzó el exportado en Julio de 1908. 
(De " E l Tabaco".) 
T E E R O T A l B A N K 9 F G A N A D A 
¿Ftito fisral ¿«I (íobieme de la Rosblira h fiba &»r.» •. pv» it ioi cSüjw del Bjércit) L'ihr 
C a p i t a l y R e s e r v a ; $ 1 0 . 3 0 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 5 8 . 3 3 3 . 0 0 0 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofr«ce ¡as mejores garantías para D«pds!tos 
•a Cuentas Ccrrientua, y en el Departamento ó» Ahorros. 
SUCUPSALICS EN CUBA: 
Habana. ObrapTa 33. — Habana Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Cemagusy. 
Mayarl. —Manzanillo. —Pantiapo de Cuba.— Cietfftregos:—Caibarlén—Sagua la Grande, 
F. J. SHERMAN, Supervlpor da ias tíucursales de Cuba. Habana. Obrapta ja. 
C. 1196 iAb. 
C R E D I T O V I T A L 
SOCIEDAO MUTUA. DE SKGUUOS 
Pomicilio social: EMPEDRADO HUMERO 42, H A B A X A 
Capital responsable basta la lecha $ 1.310.204-00 U . S. Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U. S. (Jy. 
Seguros en V i t ó - S e p r o s s o t e la Vida -- S e p r o ^ coníra teniio. 
E L CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA es I * Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas .son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas ft pagar son m Is reducidas. 
C. 2528 1Ag. 
D B M . /V . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma rou aî re comprimido,consigue la cara radical 
de las hernias. Este aparato fué pra a i l l o en Báfalo, Cbarlescoa v San LuU 
31 , o b i s p o é x , H a i o ^ n a . 
C. U2< ÜLs. 
S © I ! ! f f i l © S i 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a en a l t o g rado el ape t i to . 
Farbenfabrikea vorm. Fríeflr. Bayer h Co., Elberíolfl. 
APERITIVO Y RECONSTITUYENTE 
p a r a p e r s o n a s d e b i l i t a d a s , a t r a s a d a s e n su n u t r i -
c i ó n , e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o , c o n v a l e c i e n t e s y espe-
c i a l m e n t e e n e l 
RAQUBTiSMO, ER! L A G L O R O S B S 
Y E N LAJIRSEMEA 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los se-
fiores médicos diríjanse á Carlos Hohmiík, Habana. 
C. 240á 18-2UL 
DIARIO DE L A MARINA—Edici / .n la raaTiana.—Aposto 14 de 1909. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores K. González y Compa-
ñía, del comercio de este plaza, esta-
blecidos en la calle de Obispo núme-
ro 54, nos participan el fallecimiento 
de su socio gerente, el señor clon Ra-
fael González Llanos y Alvarez, 
!(Q. E. P. D.) ocurrido en Madrid (Es-
p a ñ a ) el día 10 de Julio próximo pa-
sado. 
A l mismo tiempo nos notifican que 
lan sensible pérdida , no altera los ne-
gocios de dicha casa, por hallarse pre-
visto el caso en la escritura social. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
han subido todavía, se espera que así 
suceda en breve, debido á la firmeza 
en los otros azúcares. 
EXISTENCIAS 
(Willett <fc ürav.» 
1909 1908 
New York, refinadores. 155,352 145,928 
Boston 29,008 23,983 
Filadelfla 59,399 00,923 




E L " L E A X D E R " 
/ E l vapor noruego ' 'Leander," que 
.íraró á 'la salida de este puerto on la 
tarde del jueves últ imo y que fué 
puesto á flote en la mañana de ayer, 
Balió para Sagna á las seis de la tarde. 
A su salida, al llegar frente al l u -
igar donde varó, se cruzó con el va-
por español " M i g u e l M . Pini l los ," 
que entraba en puerto procedente de 
!!Ne-w Orleans. con carga general. 
E l "Leander" no sufrió novedad 
¡alguna en su casco por efecto de la 
varadura. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva Y o r k 
Extracto de la Revista azucarera 
tde los señores Czarniko-w, Me Dougiall 
!& Co. 
New York . Agosto 6 de 1909. 
" E l mercado se ha mantenido firme 
y de alza, durante la semana; pero 
!han sido pequeñas los operaciones por-
que fué limitada la cantidad que se 
ofrecía, para embarque en este raes. 
Los precios subieron de 3.985c., á fines 
de la senmna pasada, á 4.02c.. el día 
2 del presente, en que se vendió azú-
car á flote de Cuba y Santo Domingo; 
•el día siguionte obtuvieron ll32c. más. 
un cargamento de Cubas y 1.500 to-
Deladas de St. Croix, para embarque 
inmediato; y ayer se ha conseguido 
por Cubas 2 23|32c. c.f., ó sea 4.08c. 
inclusive derechos. 
Los vendedores de Cuba han subi-
do ahora sus precios á 2%®. c.f.. base 
96°. pero aún á este límite se ofrece 
muy poco azúcar. 
Las existencias combinadas en Cu-
iba y las Estados Unidos son de 428.000 
toneladas; si se rebajan 54.000 tone-
ladas que pertenecen á importadores 
y 50.000 que aún no ha vendido Cuba, 
resulta que los refinadores tienen, en 
estos puertos y en camino de Cuba, 
unas 325.000 toneladas, on compara-
ción con 275.000 hace un año. Pero en 
el año pasado, en esta época, no había 
disparidad entre los precios de este 
raereado y el europeo y, por tanto, los 
azúcares de caña, disponibles para es-
te país, tenían que competir con el de 
remolacha. Ese no es el caso ahora, 
puesto que el precio de este último 
equivale á 4.29c.. inclusive derecho; 
por esta razón, á menos que el consu-
mo de refimado sea menor que lo que 
se calcula, lo probable es que. á me-
dida que la estación avance, los pre-
cios aquí y en Europa se han de po-
ner á un mismo nivel, con mayor mo-
tivo porque los embarques de Java, 
durante Junio y Julio, con opción de 
venir á estos puertos, son de 100,000 
toneladas meónos que en el año ante-
l io r . en I-a misma época. 
Hay ofertas de Javas, á flote, para 
llegar en este mes, á l i s . l ^ d . c.f.s.; 
pero se supene oue un cargamento, en 
igual posición, obtuvo l i s . c.f.s., de es-
tos refinadores. El cargamento por 
^Queen Alexandra," qne tenía el pr i -
vilegio do venir acá, fué vendido al 
'Reino Tuido, á un precio equivalente 
á l i s . IVod. e.fs., ó 4.12c., inclusive de-
rechos. 
E l mercado europeo, debido k las 
operaciones efectuadas aquí y á las 
coticias de que continúa el tiempo des-
favorable para la remolacha, subió de 
lOs. SV.tcL, entrega Julio y Agosto, 
á ]0s. lOi/ .d. . Agosto y Septiembre; 
de 10s. 0%á.. para OctubrelDicicmbre, 
á lOs. l i /2d. y de lOs. 2i/..d.. para Ene-
rolMarzo á lOs. 3^2*1. E l tono es firme. 
Las raices n6 han sufrido d a ñ o irre-
parable, pero como llevan unas tres 
semanas de atraso, necesitan que el 
tiempo de aquí en adelante sea muy 
favorable para recuperar el atraso. 
Se calcula quo la cosecha de Rusia 
Escenderá. á 1.000,000 de toneladas 
y se cree que la exportación se l imi -
t a r á á los países del Este. 
T A R I F A A D U A N E R A . — E l nuevo 
arancel, que lleva el nombre de Pay-
no. fué aprobado ayer por el Senado, 
lo firmó el Presidente Taft y comienza 
la regir hoy. No hay cambio en los de-
rechos sobre ol azúcar sin refinar. 
pero permite la entrada libre de dere-
chos de hasta 300.000 toneladas de 
• Filipinas, dando preferencia en el be-
neficio á los productores de menos de 
500 toneladas, y luego, en su orden de 
producción aseendente, á los demás . 
E l derecho do 'innportación de refina-
do lo 'bajaron de 1.95c. á 1.90c. por 
l ibra. 
Los recibos semanales fueron de 
27.854 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 90... 4.08 á 4.12 á 4.13 
Maacb. buen 
reí. pol, 89... 3.58 á 3.(52 á 3.G3 
Az. de miel, 
pol.89 3.33 & 3.37 á 3.33 
pío, l i o n. 1, 
1.88 N á 3 , 4 0 N á3.47 
Surtido, p. 84 ,, A 3.08 „ á3.15 
Costo y flete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.72 á 2.75 á 2.76 
Ctf. pol. 
96 no priv. 2.37 á 2.40 á 2.43 
Mascaba-
doisp.89 2.11 íí 2.14 6 2.18 
ü o l l o n . 
I , p l . 88, 
nominal. N á 2.29 N á2,37 
Surtido, 
pl. 84... „ á 2.11 „ á 2.18 
Azúcar retinado: 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.80 á 4.85 á 5.05 
AzUcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y «remen 
costo y flete: 
1909 1908 
Pri meras, ba-
3e88anál l l i3 á l l i 3 % l O p ^ á l O ^ X 
Ventas anunciadas desde el 30 de 
Julio al 5 de Agosto: 
8 á 9.000 sacos centrífugas de San-
to Domingo y Surinam, á flote, á 
2.335c. c.f.s.. base 96°. 
700 sacos centrífugas do Santo Do-
mingo, en puerto, á 4.02c., base 96°. 
5,000 sacos centrífuaras de Cuba, á 
flote, á 2 21-32c. c.f., base 96°. 
1.300 toneladas centrífugas de St. 
Croix, embarque pronto, á 2.35c. c.f., 
•ba<:« 96°. 
Un cargamento de 6.000 toneladas 
centrífugas de Java. Embarque á prin-
cipios de Julio, á l i s . c.f.s. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque segunda quincena de Agos-
to, á 2 23-32c. c.f., base 96°. 
6,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque on Agosto, á 4.08c., 
base 96°. entregados en la re f iner ía . " 
Agosto. 
17—México. New York. 
17—Antonlna, Tarrplco y Veracruz. 
" 19—Chalmette, New Orleans. 
" 19—Allemannla, Veracruz y Tamplco 
" 20—Reina María Cristina. Coufla. 
" 20—Buenos Aires, Veracrus y escal. 
M 20—Weslerwald. Corufta y escalas. 
" 20—Brasileño. Canarias y Barcelona. 
" 21—Havana, New York. 
21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
23— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
24— Monterey, New York. 
25— Galveston. Galveston. 
" 26—Texas, Veracruz y escalas. 
Septiembre. . ' 
2—La Champagne, Veracruz. 
" 6—Allemannla, Vigo y escalas. 




Cosme Herrere de la Habana todos loa 
martes, k las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava n, de la Habana todos los miér-
coles á la« 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON E L GISTE 9 ABIERTO 
Para Canarias. Vlgo. Cádiz y Barcelona va-
por español M M. Pinillos por Marcos, 
hermanos y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español B. Aires por 
M. Otaduy. • ; 
Para New York vapor holandés Marken por 


















Para Knlghts Key y escalas vapor ame-
ricano Mascotte por G. Lawton Childs 
y comp. 
31 pacas tabaco 
6713 Id- id-
187 bultos provisiones y frutas. 
MANIFIESTOS 




14— La Navarre, Veracruz. 
15— Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
ir.—Jmenau, Hamburgo. 
16— Mérlda. New York 
16— México, Veracruz y Progreso. 
1G—Chalmette, New Orleans. 
17— Ar.tonina, Hamburgo y es "S.'as. 
ís—lía vana. New York. 
18— Telesfora. Liverpool. 
18— Dora, Amberes y escalas. 
l^-Kuenos Alrés, Cádiz y escalas. 
19— Reina María Cristina, Veacruz. 
19—Weslerwald, Tampico y escala? 
19— Allemannla, Hamburgo y elegías 
20— Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Caledonia, Hamburgo y escals, 
23—Morro Castle, New York. 
23— Monterey. Veracuz y Progreso. 
24— Galveston, Galveston. 
25— Saratoga, New York. 
25—Texas, Newport News. 
SALDRAN 
14— Saratoga, New York. 
15— Lk Navarre. Saint Nazaire. 
16— Miguel M. Pinillos, Canarias. 
16—Mérida, Progreso y Veracruz. 
AGOSTO 12: 
1 6 6 
Vapor holandés Marken procedente de 
Caibarién consignado á Louis V. Place. 
Con 11,000 sacos azúcar de tránsito. 
1 6 7 
Bergantín español Joven Antonio proco-
dente de fcanta Cruz de la Palma consígnalo 
á la citíen. 
A la orden: 136.800 kilos'cebollas y 8 pá-
jaros. 
Día 13; 
1 6 8 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knlghts Key y escalas consignado á G. 
Lawton Childs y, comp. , 
DE KNIGHTS KEY 
Armour Co.: 12B cajas salchichón. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 25 cuñetes y 60 
tercerolas manteca. 
M. Sobrino: 60 id. id. 
R. Torregrosa, Burguet y comp.: 5 Id. 
jamones. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 




20% 20%P10. P. 
20% 19%p|0. P. 
6% 5%p|0. P. 
4% 4%pl0. P. 
3 V2 p|0. P. 
10% 9%p|0. P. 
Londres 3 d¡v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|V. . . 
Alemania 3 djv. .. 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 d¡v. . 
España s¡. plaza y 
cantidad 8 djv. . 2% 3%p|0. P 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . 9 12 pjO. P 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks. . . . 9% 9%p|0.P 
Plata española. . . 95%- 96 p|0. P 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari 
zaclón 9 6' en almacén á precio de embar 
que á 514 ría. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-3jl6. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 «US 
T>e Cuba 16.384 
.. Puerto Rico 4,130 
.. Antillas Menores. . ' 487 
„ Hawaii 6.75:-! 
Doroésticofi 100 
REFINADO.—Ha habido buena de-
manaa. en la semana, •principalmente 
rn entregas contra .ventas anteriores, 
y de ahora en adelante, debe mante-
nerse activa con el natural aumento 
en el consumo. Los precios estuvieron 
sin cambio hasta ayer en que The Fe-
deral Sugar Refinkig Company subió 
los suyos á 4.95c. menos 1 por 100. 
lA-imctue los demás refimador^s no los 
Cotizaciones de la Bolsa de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Plagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New York 
City. 
Ccrresponsal: JOSE A. TABARES, Obispo número 39.—Teléfono 463. 
A s o i S t o X Q c i ó l O O © 
VALORES 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd-
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. 
Reading. . . . . 
Southern Pacific. 
Sonnthern Railway. 
Union Pacific. . . 
United Steel Com. 
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Deuda interior. . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 
Id. Id. Id. id. en el ex-
tranjero 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) dc:r}iciliado en la 
Habana. . . . . . . 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. , 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 116% 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co Internacional. . . 
OBLIGACIONE 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cidad . , • 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric RaU-
ways comp 
Acciones comunes dcM 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F. C. ü . H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. ftiterna-
cional. (Stock prefe-
rentes 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz; para azúcares, Joaquín 
Gumá; para Valores Saturnino Parajón. 
Habana 13 de Agosto 1909.—El Síndi-

























Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . • 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 10o 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
baña 116% 118^ 
Bonos de la Habana 
Electric Ralway Co. 100 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana HO H4 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N* 
Bonos de la República 
d»1 Cuba omitidos en 
1896 á 1897V . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
Thf) M^ífinzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N' 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 125 sin 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 10 6 108 
OBLIGACIONES 
LIMOSNAS recibidai en esta «Sa . 
neficemirt dur.'nte el -mes 
pasado, en q- » ejerció la 













¿jos Señores fle-ederos de 
Don Antonio González Men-
doza. 
La Señora Viuda ve Sarrá 6 
hijo . . . . 
Señor Presbítor» j . pma 
Señoras Anselíno López 
y comp. • 
Los Señores F. Gaiaba y Ca. 
Los Señores Bal,ella y Ca. 
Los señores H. T pmann y Ua. 
Los señores Ol.'ver Bellso\ey y 
Gorap. • / 
Los señor**» Quesada, Pérez y 
Comi>. . • 
El Sr. Antowjo Vila. . . . 21270o 
El Tesoro de Cuba, gratifi-
cación á life; niños que 
cantaron ,33 liólas en el 
Sorteo d̂ i EmiVéstito. . 5 49 
Todai. . ^ r u o " ! ^ 
Habana, Agosto 5 de 1909. 
Dr. SáncViez Agrámente. 
Dlrectíor Administrador. 
Obligaciones Generales 



















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contr aoro 4 á 5 
riftta española contri oro espaüo! 95% 
á 96 






Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
P r e f e r i d a s . . . . . . 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio.de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. i d . comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba . 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
' ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 1 

















B A N C O N A C I O N A L D E C U E 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo é los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
Inapreciables & los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l c u 
N U E V A Y O R K . No . l \ C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
La declinación de las precios ha sido 
causada por laviolenta alza que ha tenido 
hoy el Union Pacific. Tanto este, como el 
Southern Pacifie parecen que subirán 
más. El mercado ha estado excesivamente 
activo. 
Acciones vendidas: 1,200.000. 
JOSE A. TAPARES. 
J o s © J ^ n T ^ l D s t r e s 
CORREDOR DE VALORES 
OBISPO 39 H A B A N A TELEF01T0 463 
Ejecuta, con la mayor proatitud, cualquier orden do coinom ó venta 
de todas clases de Bouos y Valores cDtiz ible-; <»a los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta cerno para Espeea-
laciones, estas con diez punto-j de garantías. 
Las cotizaciones ó informes de la B)l ia de Xew York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & fgtñXg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. So. 3S, Xew York. 
Ofrece las mejores referencia* bancarias tanto lócale* 
como extranjeras. 312.19 L> 
C. 2490 lAg. 
_ _ E S L ^ S O L i m O A 
M ' - i í g l 
P D f { W D / { S L / \ S 
P E r S D f l ñ B 'dibuEÍIgUSÍD 
Sociedad Union de Snbarrendaáores 
*)E CASAS 
Esta Soniedna ha instalado sus Oficin.. 
en Obispo S2 poi Villesas. Todos los que , 
dedifan á ose n vorlo ^ industria deben Inl 
cribirse como asolados ell vista de los nT 
chos servicies cjue dicha Sociedad les prestí 
mediante <" 1 pago ü. la cuota Reglainer.urii 
entre ctros.beneflciis se obtienen los de r* 
pTí-yeniaeiiVn y defei sa ante los JiHjndoa » 
Tribunales en los desahucios y en todo lo 
relativo á los romU.mientos. Horas de «ti 
ciña: <íe 8 á 10 y de 1 s, a. 
102F,3 alt. u.i 
f i l i l í 1 1 DE \\ 
y Almecenes ^ í e í i a , L i i i í a i a 
(Compafifa Internacional) 
AVISO AL PUBLICO 
Con motivo de las I'iestas de la Tutelar 
que se celebraríin en Guanabacoa, el día 15 
del actual, estos ferrcjcarriUs han acorda-
do establo.-er Vapores y trenes especiales ds 
viajeros que saldrán íe I.u;'. y Guanabacoa 
respectivamente ?. las •12.30; 1.00; 1.30: ÍOO' 
2.30: 3.00; 3.30; 4.00 y( 4.30 de la madruga-
da del día 16. i 
F.stos Ferrocarriles jse reservan el derecho 
de suprimir cualouie/!;; de estos trenes da 
acuerdo con las necesidades del servició. 
Habana, Ag-osto i y de 1909. 
( ROBERTO M. ORR. 
Administrador General. 
C. 2622 / 
y Almacene 
1 1 lltLI 
(Compajfcfa Inten-acionnl) 
VENTA DE f\XIMALES Y EQUIPOS 
Esta Compafíra ha resuelto poner á li 
venta cinco (5)#caballos útiles para el traba-
jo y tres C! i Tr/omaras. cinco (5) cadena! de 
pesebre. clncor( 5) Jaquimones, tres (8) fre-
nos y cinco paños para monturas, de 
uso. ' ' 
Pueden versejen la Estación de Vlllanuív» 
prévla la autoí-i-ación del Jefe de aquella 
Eslatílón. en cuevas cuadras se encuentra to-
do depositado. \ f f 
Los qu^ deseen naoor pro;.oBicione«JPjr 
den dirigirlas en pliep;.. cerrado al Sema-
rio del Comití- Eocal antes del día li «pre-
sando en la cubierta: '•PUOPOSICION P<W 
LOS ANIMALES Y EQUIPO DE MLW 
NÜBVA." 
Las ofertas se harán por el conjunto «• 
servándose la Compañía el derecho ac,f' 
tar la más ventajosa ó de rechazarlas toan-
Habana, 6 de Agosto de 1909. 
Francisco M. Stecgtr*. 
Secretarlo 
C. 2615 í4' 
Corresponsal del Banec ^ 
L o n d r e s y M é x i c o en la 




F a c i l i t a n cantidades sobre bi* 
potecaa v valoras cotizables. 




" E l I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
m m m cu la H » ! ^ 1 1 
ES fcA CNICA NAOIO>W 
y lleva 54 años ele existeiu'iii .^j» 
,y<leoperacioues con̂  
— S 49,49!tO20-0« 
SINIESTROS paga-^ i ^ 0 $ 
dos hasta la fecha. % V 
Asegura casas de can'erl» y 
de m&rmol d raosalco. «r.^ cíPu pisos ocupadas po? familia. 4 l7 y oro español por ciento anutl- íl0 m», 
Asegura cairas de mamposten^^,,, » 
ra, oeupaaas por familias. 6- ̂  0 ^ 
español por ciento anual. . ejif»1 -
'cr>anoi y"» viertas t»' mposterla. ^'frtb»jo» t j * n nlsos altos > "¿0r Casas de ma ./ asbestos, co  pi  ltí>s. ̂ os'p0' 
biriuería de madera, & 40 centavu 
anual. , eo* tlj' 
Casas de madera, cubíert*» 9o ^ 
pizarra, motal 6 asbestos V J.VitaíJ*» it»' 
de madera, ^¿¿lo ce0 - pisos  . ve-niente por familias. A 4 i >' ^ !• oro español por ciento anu»'- teJ*" .̂ * Casas de fahlas con tecnos o* fH^'L,! mismo v.iiKifo^_„ cAinn-ipnte Pr _»n ai1., 65 cent 
C. 1811 
s ue ranias con _ IB . habitadas eolamente t0 »n-„. teyoí oro español poyiÉic,te3|r Los edificios de madera Q"*./* e ' 
blecimler.los. como bodeg»3. 
grarAn lo mismo que éstos, 
bodega está en escala 12. q'Ié 
r-ílir* 




 íscalis: papando l̂ennr .á0. -njl*' 
mínente como por el c o n ^ E J í P ^ 
Oflclnai*; en «n propio «di»" • 
Ilahana. 31 de Julio 
ALMONEDA 
El Lunes del r-orriente por̂ -̂: 
tarde rematarán en i n W ^ l . ' 
de su representante. 200 caj tas pimientos de Calahorra 
El Martes 17 del corne porcia 
tarde se rematarán en So1 inte^Sj»0 
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• Tantos Errores isuelen escribirse so-
bre Cuba en el extVanjero. y muy espo-
oiahnente en F r a i l a , que no puede 
por menas de causar asombro la apari-
ción de un libro en que se trata de 
asuntos cubanos ce* buena wfonnnnon 
__para usar el barharismo yanhee—y 
.¡píritu di ño-nrad( sobre todo, con e 
justicia-
Estás cual¡dar!e>^tienc. sin duda, en 
h parte que á iiuo^tro país se refiere, 
la obra titulada U s tirantes Antilles 
(Etude de Geogvaphk) Kconmniqnc) 
escrita por M. Daniel Bellet. profesor, 
de ía Escuela Libre |e Ciencias Políti-
cas, en París. Secretario perpetuo de 
la Sociedad Francesa dV.Econonúa Po-
lítica y autor eoncienzmft). que ha vi-
sitado los -países de que hfcbla. y obte-
nido sus datos de persona^ autorizadas 
y documentos of icialesi Su libro tre-
pe, además, un interesanjte y discreto 
prefacio de Mi E. LevassAur. Adminis-
trador del Colegio de Francia. 
Es lástima que parezca jhaberse ter-
minado durante el Gobierno Provisio-
nal de los Estados Unidos en Cuba, cir-
cunstancia que no ha permitido á su 
autor apreciar la absoluta independen-
cia de nuestra República en su admi-
nistración interna-^que no regulándose 
como e<n aJlgunos particulares de su po-
lítica exterior por un tratado interna-
cional—procede como el país más so-
berano de la tierra. Llamar el régimen 
presente de Cuba cuasi-anexión—como 
aiguna vez lo "hace M . Bellet, es un 
error lamentable en quien demuestra 
casi siempre conocimiento muy exacto 
de la situación cubana. 
Por otra parre, después de la toma 
de posesión del nuevo Gobierno, M. 
Beílet hubiera podido convencerse de 
que la paz pública ofrece en la Isla las 
mejores garantías al capital extranje-
ro, en lugar de las meras esperanzas 
que manifiesta durante el Gobierno 
Provisional sobre este punto esencialí-
simo. 
Por lo demás, exceptuando algún 
error histórico muy perdonable en es-
critor extranjero (como el de afirmar 
que la autonomía de 1898 fracasó sólo 
por que lo quisieron Ifó» Sitados Uni-
dos, cuando es cierto ;vque tampoco la 
aceptaron el partido revolucionario y 
los cubanos on aro»"O la obra de M. 
Bellet es muy de agradecer, notable-
mente por «¿llanto describe con gran 
exactitud las ventajas que aquel mismo 
capital extranjero puede obtener en 
nuestro país, el brillante porvenir que 
Cuba ofrece á los inmigrantes europeos, 
y la necesidad en que se hallan la in-
dustria y el comercio en eLViejo Mun-
do de estudiar las condiciones y Log mé-
ritos de nuestro mercado, que les ofrece 
un campo inmenso de operaciones, no 
obstante la competencia de los Estados 
Unidos y Us ventajas naturales de que 
estos disfrutan. 
M. BéUet y su distinguido prologuis. 
ta, no quieren, naturalmente, ver á 
Francia, que tan alta supremacía co-
mercial obtuvo en Cuba en la primera 
mitad del siglo X I X . perder la posi-
ción excelente que todavía disfruta en 
las Antillas. En realidad, más depende 
semejante resultado de les franceses 
que de los cubanos mismos, y de ahí el 
gran servicio que á su país prestan 
obras como la de M . Bellet, de carác-
ter eminentemente práctico, y de uti-
lidad notoria para los exportadores. 
Las grandes riquezas naturales de la 
Isla; la honradez de sus comerciantes; 
las virtudes de su población (M. Be-
llet es justo hasta con los negros tan 
mal tratados, srenera'lmente, por los que 
no 'han podido ó no han querido ver 
la superioridad extraordinaria del 
hombre de color en Cuba sobre los de 
su raza en otros países, y aún sobre los 
mismos elementos blancos degenera-
dos) la excelencia de las leyes españo-
las; el futuro grandioso que aguarda 
á la Perla de las Antillas, cuando su 
población aumente en consonancia con 
su extensión territorial, y, por último, 
los progresos materiales realizados en 
el país desde 1898.rson puntos que el 
autor desarrolla con gran lucidez, me-
reciendo los mayores elogios. 
No cabe dudar la certeza de su críti-
ca á 'los americanos cuando los acusa de 
haber empleado toda su influencia en 
Cuba en beneficio de sus industrias y 
de su comercio. Xo es posible, tampoco, 
dejar de sentir, como él siente, que Cu-
ba no sea más independiente desde el 
punto de vista económico. Si tal cosa 
pudiera lograrse, si Cuba pudiera vivir 
de su comercio con Europa—por vivir 
entendemos á la altura digna de sus ne-
cesidades—es innegable que el pueblo 
cubano se consideraría más feliz; 
Pero en esto, también, M. Bellet no 
es todo lo impareial que podría espe-
rarse de quien ha escrito tan excelente 
obra, y más cuando parece como censu-
rar á los cubanos por entregarse dema-
siado á las exigencias comerciales de 
los americanos. 
La supremacía económica de los Es-
tados Unidos en Cuba no es obra de la 
política, de las malas artes diplomáti-
cas americanas, ni de la ceguera de 
ios cubanos: es sencillamente una 
cuestión de geografía, de agricultura 
y de estadística. Tenemos casi dos úni-
cos productos, una población de dos mi. 
llones. y un mercado de ochenta millo-
nes de habitantes, casi á nuestras puer-
tas. /,En qué otra parte vender nues-
tro azúcar y tabaco? La competencia 
universal en la producción de azúla-
nos deja únicamente como pos'.j> " i 
mercado americano, y aun con ser el 
tabaco de Cuba el más apreciado en 
todo el mundo, es en las Estados Uni-
dos donde se consume su mayor parte. 
j.Cómo alterar hechos tales, que exis-
ten desde mediados del siglo X I X ? 
Tan evidentes son. que cuando Cuba 
era colonia española, se dijo con mu-
cho acierto que si España era su me-
trópoli política, los Estados Unidos 
eran su metrópoli comercial. Esto no lo 
hemos inventado ni lo podemos reme-
diar los cubanos. 
justo de LAR A. 
\ i m a i sor 
la Musiría del 1 
E l estado de profundo abatimiento 
que viene soportando la industria taba-
calera, agravado en estos últimos años 
por la mala cosecha de 1907. la reper-
cusión de la crisis financiera de los Es-
tados Unidos, la famosa huelga llama-
da de Ja moneda americana y la extem-
poránea é injustificada de la no rebaja, 
nos mueve á insistir en nuestro ya 
manifestado propósito de inducir al 
Ejecutivo Xacional. ó al Poder Legis-
lativo—si por ese camino se juzga que 
puede llegarse con más rapidez al fin 
deseado—á que adopte las disposicio-
nes y tome las medidas que parezcan 
más adecuadas, para contener en pri-
mer término el derrumbe de esa rique-
ra vincu'lada en nuestra preciada in-
dustria del tabaco, y con oportunos y 
eficientes auxilios la levante de la 
postración á que la han conducido, de 
una parte la ilícita competencia ex-
tranjera, y de otra.' y por cierto no 
pequeña, la indiferencia del Poder pú-
blico en todos los tiempos, y las exage-
raciones de mal aconsejados y peor di-
rigidos obreros. 
No somos de los que todo lo esperan 
del gobierno ó de la iniciativa y favor 
oficial: confiamos mucho más por tem-
peramento y por idiosincrasia en la in i -
ciativa y el esfuerzo individuales; pe-
i-i. hay circnn.stancia.s en que la inicia-
tiva y el esfuerzo individuales se anu-
lan ó no pueden desenvolverse por im-
propiedad del medio; y hay cuestiones, 
hay asuntas, hay problemas que no 
pueden resolverse sin el eficaz y pode-
roso apoyo de los que mandan; y ese 
es precisamente el caso que ofrece á la 
consideración de los poderes públicos 
y á la cuidadosa atención del país, la 
deplorable situación por que atraviesa 
la industria del tabaco, factor impor-
tante, como es sabido, de la riqueza 
nacional. 
Ya en el trabajo que insertamos en 
la edición de la mañana del miércoles 
último, bosquejamos á grandes rasgos 
la situación de una industria que aun 
representa un apreciable ingreso para 
el tesoro de nuestro Municipio, al cual 
contribuye con una alzada cantidad 
anual, y «jue á la par que da ocupa-
ción todavía á unos seis mil obreros, 
poco más ó menos, en esta ciudad, sos-
tiene también un número crecido en la 
provincia de Pinar del Río y en algu-
nas otras poblaciones de la provincia 
de la Habana, y alimenta, además, al-
gunas otras industrias, como la de l i -
tografía, y dá vida, casi única, á la de 
cajonería, contribuyendo también en 
gran manera al sostemimiento y desa-
rrollo del pequeño comercio de la Ha-
bana y de otras ciudades, algunas de 
las cuales como Santiago de las Vegas. 
Calabazar, San Antonio de los Baños y 
Bejucal, sólo viven á expensas de la in-
dustria del tabaco. 
E l empobrecimiento de esa un tiem-
po próspera y vigorosa industria, no 
afecta, por tanto, solamente ó los fabri-
cantes y obreros, y el problema de su 
salvación y de su desarrollo, no es. 
pues, una cuestión de clases: es todo 
un problema nacional. Con la paraliza-
ción de las fábricas de tabacos y ciga-
rros todas las clases sufren las conse-
cuencias: las industrias que de la taba-
calera se alimentan ó se nutren, redu-
cen considerablemente el número de sus 
ira babadores, y estos, unidos á los 
obreros excedentes de las tabaquerías 
f c ioam'r ías . faltos de ocupación en la 
República, emigran de esta si pueden 5 
y los más. luchando infructuosamente 
para sobrevenir á sus más perentorias 
ueeesidades y á las de su familia, ge-
neralmente dejan de pagar el alquiler 
de la casa ó del cuarto en que viven. 
y la mayor parte de las veces no tienen 
ni para gastar en la tienda de ropas, 
en la zapatería, etc.; con lo que, por la 
ley ineludible de la relación en todos 
los órdenes, el propietario que no co-
bra, el industrial que vé paralizado su 
taller y el comerciante al por menor 
que no vende, todos de consuno sien-
ten las efectos de la abrumadora de-
pauperación de la industria del tabaco. 
Y no es. por desaraeia. la penosa si-
tuación que atraviesa esta industria 
una de esas crisis que comunmente su-
fren las industrias y el comercio, por 
causas accidentales y pasajeras. Xo ; la 
situación de penuria en que se eneuen. 
tra nuestra industria del tabaco, tiene 
su origen en causas tan dolorosas y per 
manentes. -que si no se remueven con 
energía y decisión, ó si con firmeza no 
se procura contrarrestarlas, desapare-
cerá de Cuba, ó se 'limitará tanto, que 
en uno ú otro caso acarreará irrepara-
bles perjuicios al país. 
Que es permanente y no accidental y 
pasajera esa situación precaria, prué-
balo de un modo evidente lo que vamos 
a exponer. 
Por causa de la mala cose-
cha de 1907. de la crisis financiera de 
los Estados Unidos y de las des últi-
mas huelgas de tabaqueros, se inició la 
actual paralización de las fábricas de 
tabacos y se redujo consiguientemente 
ia exportación • pero á la cosecha de 
1907 sucedió la de 1908. que fué buena 
y abundante, la mayor obtenida en Cu-
bo de muchos años á la fecha, y á esa 
ha seguido la actual de 1909, que tam-
bién es buena y de precios cómodos. La 
crisis amerieana se esfumó y los taba-
queros no están en huelga, sino con 
muchas deseos y mucha necesidad de 
trabajar; y sin embargo, el tabaco tor-
cido se vende muy poco, las tabaqueros 
emigran por centenares á Key West y 
á Tampa en busca de trabajo y las fá-
bricas están que apena el ánimo ver-
las: talleres donde antes trabajaban 
700 ú 800 operarios, hoy sólo tienen 
menas de la mitad y trabajan á tarea, 
y las más pequeñas, las llamadas de 
partido principalmente, hay algunas 
que desde hace meses están cerradas y 
otras trabajan solamente con 10 ó 14 
hombres. 
Ahora preguntamos: ¿ por qué sucede 
esto? ¿se fuma menos en el extranje-
ro? Xo. ¿Es que ya no gusta el sin r i -
val, el envidiable y envidiado tabaco 
de Cuba? Tampoco. La exportación re-
gistrada de tabaco en rama en 1903 
ascendió á más de 300.000 tercios y ia 
cosecha de ese año fué de 560.000. Lo 
que ocurre es que por causa de la mala 
cosecha de 1907 y de las dos ?j¡mosas 
huelgas á que antes ñas referimos, otros 
tabacos sustituyeron iú elaborado en 
nuestras fábricas y el consumidor se 
habituó á dios, y ya lo encuentra se-
guramente aceptable eon la ventaja pa-
ra él de que le cues'ta menos. Pero la 
causa principal y poderosa de que el 
consumo de nuestro tabaco torcido y de 
nuestros eigarros haya disminuido tan-
to en el extranjero, radica en los ele-
vados derechos prohibitivos que pesan 
en casi todas las naciones sobre el taba-
co torcido y los cigarros. 
Todas esas naeiones. sin embargo, 
tienen en Cuba un buen mercado para 
los productos de su suelo y de sus in-
dustrias. Alemania, por ejemplo, que 
acaba de crear un derecho "ad-valo-
rem'- de 40 por 100 sobre los tabaeos 
torcidos, nos vendió en 1907. año civi l , 
por valor de $7.592,326 moneda oficial 
de mercancías, y sólo ñas compró por 
valor de $3.211.959. de los cuales 
$1.746.046, correspondieron al tabaco 
torcido que nos tomó y $9.908 á las ca-
jetillas de cigarros. Para esta nación 
se exportaban hasta ahora 31 millones 
y medio de tabacos,*y más de 500 mil 
ra jel illas de cigarros. En lo sucesivo y 
por virtud de la elevación de los dere-
chos á que ngs hemos referido, la ex-
portación se reducirá, según opiniones 
autorizadas, á cerca de la tercera parte 
de la registráda en el año último que 
fué de 24.183,131 tabacos. España, que 
en 1907 importó en Cuba $9.499,002 de 
mercancías, sólo nos coiw.unió por va-
lor de $639.374. y tabacos torcidos por 
la exigua eaníidad de $217.451. En 
otro artículo, porque este va siendo ya 
muy largo, trataremos con más deteni-
miento sobre los antes citados mercados 
y sobre los de Inglaterra. Francia, la 
Argentina y Uruguay que nos .venden 
mucho y nos consumen muy poco. 
lia situación, como hemos demostra-
do ya. de la industria del tabaco, es 
ídarmante y se hace preciso acudir en 
su socorro. Para prestárselo eficaz no 
hay otro medio mejor que el de abrirle 
mercadas en el extranjero; es decir, 
reabrir los que le han cerrado las na-
ciones de América y Europa con su ra-
dical proteccionismo; y el medio más 
adecuado para conseguir ese objeto, es 
inducir k sus Gobiernos á que celebren 
tratados con Cuba con el fin de obtener 
concesiones que favorezcan el consumo 
en dichos países, de nuestros tabacos y 
cigarros. Pero eso viene pidiéndose 
con insistencia y no parece que tenga 
trazas de obtenerse por los medios has-
ta ahora empleadas para ello; por con-
l ' a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C c t C a s a d e C o r e a 
" j C a J ^ C a C i a * * f u n d a d a en I S Ü a . 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114:. 





en todas las boticas. 
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¿ H a e n t r a d o V d . e n e l O R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
D E LOS 
C i g a r r o s S U S I N Í p a r a A g o s t o ? 
Si no lo l ia hecho todavía , 
hága lo antes del 15. 
LEER EL ANUNCIO Y FUMAR CIGARROS 
# S U S I N ! 
C I G A R R O S * S I N • R I V A L 
c. 250: 1A&: 
E l m á s P o d e r o s o tío i o s R e c o n s t i t u y e n t e s 
H I S T 0 G E N 0 L 
N a l i n e 
EL H i s t o g é n o l N a l i n e 
HA OBTENIDO 
LOS MEJORES INFORMES 7 es el ÚNICO medicamento de 
su género que ba sido objeto de: 
Comunicaciones de /q A c a d e m i a de C i e n c i a s de P a r i s 
S o c i e d a d T e r a p é u t i c a d e J P a r i a 
» » S o c i e d a d de B i o l o g í a de P a r í s 
y de tésts presentadas é F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r i s 
\ jueces competentes de la A c , 
El HISTOGÉNOL NAUNE emidéa con el mayorde los éxitps hasta ahora conocidos, 
desde hace varios artos, en los Hospifales, Sanatorios, Dispensarios y Clínicas del munao 
entero. I.as más importantes autoridades médicas lo prescriben diariamente en «1 traia-
miento de las Bronquitis crónicas, tíc la ruberculosis, de la Anemia de las 
Debil idades tfeneraie». de la IVeurostenia de la Diabetes.QC las i,«croruias, 
del L i n f a t i s m o y del .Paludismo, y en todos aquellos casos en que se necesita de 
un reconstituyento e n é r g i c o . , , „„.í„ j„. 
El HtSTOGBNOL NALiNE provoca rápidamente una verdadera renovación asi 
orcraníamo, que se maniflosta por una sensación de bienestar ceneral, por un autneiuo 
de fuerzas,porel retorno del apetiteporun aumento del peso(locualseconipnieba pesánriose 
antes y después del tratamiento); por la coloración de la tei, asi como por la disminución ó 
cesación completa de la tos, de los madores nocturnos y de los « sputos espesos. 
Ensavad el HISTOGENOL NALINE y quedareis sorprendidos de los resu tados. 
El HÍSTOGENOL NALINE está de venta en todas las Farmacias baio la forma de 
E l i x i r y de Granulado, y se toma á la dosis de dos cucharadas grandes al día (para 
los adultos), v dos cucharadas cafeteras para los nlfios. . « v i 
A fin ̂  evitar las FALSIFICACIONES y iks IMITACIONES es necesario especificar bien, al 
hacerlos pedidos, . . • _ , . 
H i s t o g é n o l Nal ine forma E l i x i r 6 forma G r a n u l a d a 
cerciorándose de que la firma A.nalinb se encuentra en el cuello de la botella. 
El HISTOGENOL NALINE se halla da ventaTñTodas Us Farmacias y tntodai liiDnguems. Venta al por mayor en casa dbl Fabricante a.. KTA-l-iPiaB 
Farm" de lr» clase.enVilleneuve-la-Garenne.pré? ParlB-Bt-Denis (Seme) ^̂ «nctaJ 
Restaura l a Vital idad de los Hombres. Garantizado. E»recio,$l.40 plata Siempre & la venta en la Farmacia del Dr. Manuel Johnson. Ba ccrado é otros, lo curará á usted. Haga la prueba. Se soli-citan pedirío-i por correo. 
ACEDIAS — ERUCTOS 
DESPUÉS DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
á menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren algu-
nas personas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que cesen estos in-
convenientes y para hacer pprfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Bas ta d e s l e í r dicho polvoen un vaso 
de agua, y beber . Ks claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostifcibra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general : 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
, Inyección 
'Cb'' grande. 
TOara da 1 6 •' días la 
rP/ienorfa¿ia, Gonorrea, 
Espermatorrca, Leucorrea 
íó Floros Blancas y toda clase da 
(flujos, por antiguos que sean. 
IQoratitizsda no causar Estrechecea. 
lUn especifico para todiv enforme-
Idad mucosa. Libre de yeneno. 
De renta en todas las bcticas._ 
Pretanda ¿nieaaente por 
kTie Eyaas cnencal Co.,1 CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r 
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . . 
¿Por qu« sufre V. de dispepsia? Toms 
la Pepsina y Ruibarbo da EOEQUB. X se curara en pocos días, recobrara 
•a buen humor y su rostro s? pondrfi 
rosado y aleare. 
La Pepsina y Rnlbnrbe de Rosana 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gaatráigrla, 
Indigestiones, digestiones lentas y dl-
ficiles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rasisnia gástrica, etc. 
Con el uso de la FKPSINA Y RUIBAK-
TIO, el enfermo rápidamente se pone 
oejor, digiere bien, asimila mis el 
alimento y pronto llega 4 la curación 
completa. 
TiOs mejores médicos la recetan. 
Doc», años de éxito creciente. 
Be rende en todas las boticas de la 
lAg. C. 2479 
iF'OIIL.XalEJT'IKr « 5 
PAUL FE VAL 
EL BARON DE RODACB 
(Üéti tarte i e ' II Castillo Malüto") 
VEESIQX CASTELLANA 
ÍEsta norela publicada por la ca« ̂ i t ^ . 
de Ma(1SrTÍUrnÍn0 ^ n l n d e i . «n i» se encuentra de venta en la Moderna Poesía, Obispo 186 
' Coa tinta) 
Mad. Batailleur no sabía qué de-
íecer tOd0 CUanto Por Pa-
recer alegre, y estaba como sobre es-
n t i d í 6 ] ^ el.doctor «atilnier pro-
mmcio las mágicas palabras "enfer-
medad del pecho " vio Josefina sobre 
t l T Z de la enferraa ™ ^ f i e s -âs señal de sn horrible estado: los 
* t ñ o i 1mtermiteme Hue fatiga el 
de los que padecen la terrible 
^ I ^ L ! * .no Para 
bar de vestiros? '"~4 0 qilereiS 
q ^ ' e c h ^ 0 1 " ^ ^ 0 la fiesta' aaí ^ 
Seuosa 6 8U traje una o - í ^ i a 
—¡ Cuánto mejor quisiera permane-
cer aquí !—murmuró ;—¡ cuánto mejor 
quisiera verla, velarla, adivinar sus 
sueños! 
Levantóse del sillón lentamente, 
sintiendo separarse de aquel sitio; 
después se acercó de nuevo, dichosa 
para haber hallado un pretexto para 
quedarse un minuto más . 
—Estoy pensando—dijo—qué idea 
habrá movido al doctor para separar 
la ropa del lecho. 
—Yo no le he visto hacer semejante 
cosa—balbuceó la tendera, cuya con-
fusión se redoblaba terriblemente. 
—Pues yo sí—contestó Sara con 
voz breve;— la interposición de vues-
tro cuerpo entre mis ojos y mi hi-
ja me ha impedido ver mas. 
Y la favorita pasaba la mano so-
bre la ropa de la cama, como si tu-
viese tentación de separarla. 
—'Cuando se ama como yp amo, se-
ría una capaz de volverse loca. ¡Cuán-
tos caprichos ocurren! Yo no he vis-
to jamás con detenimiento á mi hija. 
¡Xo la.he visto, y tengo deseo de ad-
mirar su cuellecito blanco, sus des-
nudos brazos; su cuerpo, en fin, que 
debe de ser bello y sonrosado! 
En seguida hizo un 
para separar la ropa, 




—¿En qué estáis pensando, soíiorn ! 
—dijo:—¡hace bastante frió, y la m-
ña suda mucho! 
— ¡ F r i ó ! ¡Es imposible I Si hace 
frío, ¿por qué estoy yo abrasándome 
de calor, á pe^ar de hallarme medio 
desnuda Además, no vayáis á creer 
que quiero tenerla por largo tienno 
expuesta á la impresión de la atnubí-
fera; no : sólo deseo dir igi r á su cuer-
po una ojeada rápida nada más. En 
un instante concluiré. 
Mad. l^atailleur apoyó ambas ma-
nos sobre las ropas que mad. de Lau-
rens se empeñaba en vano en separ.-n*. 
—; Dejadme— dijo Sara algo im-
paciente; —dejadme, querida Batai-
lleur! 
La tendera no se movió. 
— ¡Dejadme!—repitió la judía C3íi 
más imperioso tono;—•¡dejadme! 
Pero como Josefina no obedeciese 
aún, añadió con alterado acento: 
•—Me haréis creer en alguna des-
gracia. ¡Dejadme os digo! 
—Oid—murmuro la Batailleur: — 
cuando los niños están con una fie-
bre así. es muy perjudicial . . .me p:i-
rece.. . porque. . . 
Josefina acabó estas cortadas fra-
ses con un confuso munnullo. 
. Sara le ordenó colérica que la .1°-
jase obrar. 
Josefina no osó resistir más; pero 
jun tó las manos balbuceando maqui 
nalmente: 
—¡Os lo suplico, señora; no la mi 
r é i s ! . . ¡ . Creedme !. . . 
Esto era atizar el fuego, en ve2f¡ 
de apagarle. 
Sara alzó la ropa con violento ade-
mán : pero la dejó caer al momento: 
paralizada su mano, no podía soste-
nerla. 
Acaba de ver las grandes manchas 
azuladas que matizaban el cuello y 
los brazos de su hija. 
Al principio palideció como un ca-
dáye r ; después enrojecieron de sú-
bito sus mejillas, para dar lugar de 
nuevo á otra palidez más lívida. 
Agitaban su cuerpo movimientos 
convulsivos; tan espantosa estalla, 
que temblaba de sorpresa mad. Ba-
tailleur. 
—Bien os lo había asegurado! — 
comenzó á decir. 
Cortó su palabra un terrible gesto 
de la " c h i q u i t í n a . " 
Sucedió un largo silencio. 
Durante este tiempo, mad. de Lau-
rens alzó la ropa por segunda vez. y 
se puso á contar con atención som-
bría las manchas de que estaba sal-
picado el cuerpo de su hija. 
A l paso que miraba, iban perdien-
do tensión los músculos ¿e su rostro. 
Tit i laron sus párpados. i 
Lágr imas ardientes corrieron por 
sus mejillas. 
Pero fué cosa de un segundo. 
Secáronse las lágrimas, y sus ojos 
adquirieron un brillo centelleante y 
terrible. 
—'¿Quién la ha golpeado así? —ex-
clamó con voz conmovida. 
La Batailleur vaciló en responder; 
mad. de Laurens la agarró por el 
brazo, y se lo apretó con tanta fuer-
za, que la hizo exhalar un grito de 
dolor. 
—¿Quién la ha golpeado? —repli-
có con esfuerzo. 
Josefina balbuceó el nombre de 
Araby. 
Sara hizo rechinar sus dientes, N y 
soltó el brazo de la Batailleur. en él 
cual quedó la marca de sus dedos. 
Xo hay pluma capaz de pintar io 
que en su rostro había de odio y de 
cólera. 
—¡Araby!— repitió, como si aquel 
nombre aborrecido hubiese destroza-
do sus labios al pasar:—¡ A r a b y ! . . . 
¡ A r a b y ! . . . 
Y apoyó los puños cerrados contra 
su frente. 
—¡ T ig re ! . . ¡ Tigre ! . . . —volvió á 
exclamar dominada por un furor re-
concentrado. —¡Y no está aquí ; 
¡y no puedo vengarme!... 
Tornó los ojos hacia su hija, cuya 
boca entreabierta exhalaba débiles 
quejidos: el frío helaba, su desnudo 
pecho. 
Sara se dejó caer desplomada so-
bre las rodillas: un ilimitado dolor 
dominaba su cólera. 
Apoyó la cabeza contra el lecho, y 
quedó como abismada en su horrible 
quebranto. 
Había un extraño contraste entre 
aquella desesperada angustia, y él 
lujoso y espléndido brillo de su so-
berbio traje; entre el frivolo adorno 
que suscitaba ideas de placer, y la 
desesperación de Sara;; de aquella 
madre arrodillada, sollozando en si-
lencio cerca del lecho de su hija. 
La tendera no osa be moverse, ni se 
atrevía á hablar. 
•La favorita se puso en pie de te-
pente: una tos ronca agitaba el seno 
de su hija. 
Permaneció muda. 
Sus ojos expresaban un espanto 
cruel. 
Inmediatamente se encendieron sos 
miradas, y bajó las cejas, fruncidas 
violentamente. 
—¡Araby!— dijo otra^vez :¡ Ohs! 
¡yo te encont ra ré ! ¡Pero no á tí so-
lo I ¡ Me parece que la vengaré pronto! 
Plegáronse sus labios de tal modc. 
que casi parecía que dibujaban una 
sonrisa. 
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siguiente hay que elegir otro camino, 
hay q.ue hacer algo para salvar de la 
ruina á la industria del tabaco, algo 
que obligue ú los gobiernos de Alema-
nia, España, la Argentina. Francia y 
el Urucuay. a celebrar con Cuba un 
tratado de comercio que otorgue venta-
jan arancelarias al tabaco elaborado y 
á los cigarros, si no quieren perder el 
mercado que en Cuba .tienen; y ese al-
go no puede hacerlo sino el Ejecutivo ó 
el Congreso de 1« nación, y para que 
Üo haga es neoesario que la opinión pú-
fclica, las clases interesadas, el Ayun-
tamiento de 'la Habana, el país todo, se 
dé cuenta de la necesidad en que se es-
t á de salvar á esa decaída industria. 
' i m m m L O 
Una consulta. 
Proviene ella del señor W. Lóp?z. de 
Cienfuegos. acerca de la cabal inter-
pretación de ciertos artículos de la Ley 
Escolar, que todavía no conozco: cuan-
do esto escribo, no se han enviado 
ejemplares á las Juntas de Educación. 
Entiendo, empero, que la Secretaría 
del Ramo no tiene facultad para sus-
t i t u i r per se, el personal de las Jun-
tas; sino que estas mismas han de con-
tinuar cubriendo las vacantes, hasta 
que en unas elecciones*generales se las 
constituya en firme. La Secretaría so-
lo podrá declarar vacantes los Sabdis-
tritos y ordenar la reconstitución, co-
mo se viene ha. iendo. 
En cuanto á incompatibilidades, ab-
sardamente "stablecidas por Magoon, 
y creo que in juntamente mantenida s 
en la nueva ley, puede alegarse, que 
mientras funcionen las Juntas interi-
nas, es aplicable la doctrina, de Ma-
goon, actualmente en práctica. Y aun 
declarando vigente el nuevo código, en 
cuanto sea compatible con la interini-
dad ó deficiencia de origen constitu-
cional, los preceptos de incompatibili-
dad pueden ser exigidos, no obstante 
su falta de razón, en un país de anal-
fabetos, donde resulta tan difícil en-
contrar personas medio letradas, que 
no ocupen algún puesto burocrático ó 
d sompeñen algún cargo político. 
Por no agraviar á Magoon ó á su re-
cuerdo, hemos acordado que los padres 
letrados no tienen derecho á vigilar la 
educación de sus hijos é intervenir en 
la enseñanza, si no renuncian antes al 
drstino ó á la vida pública, y dejamos 
la función trascendental, encomenda-
da á la ineptitud y á la indiferencia. 
Los frutos no se harán esperar. 
Escrito en inglés. 
"The Havana Post" ha escrito, en 
el idioma de Shakspeare, y para cono-
cimiento de sus numerosos lectores de 
dentro y fuera del pa í s : 
"Es difícil concebir cqmo un pue-
blo que ha luchado tan heróicamente 
por su independencia esté tan degene-
rado, alentando el vicio y la deprava-
ción. 
De todos los grandes y difíciles pro-
blemas que Cuba tiene que afrontar, 
es sin duda el mayor, el de encauzar 
las costumbres por los caminos de la 
moralidad." ^ 
Y formula la tremenda acusación, 
luego de asegurar que en Cuba la por-
nografía se ha extendido porque los 
hombres que están obligados á hacer 
cumplir la ley son los más devotos 
concurrentes á espectáculos de impu-
dicia, y después de hacer saber que 
aquí los hombres han dejado en manos 
de las mujeres la guarda del honor de 
las familias y de altos intereses mora-
les; de donde deduce que si esto pasa 
en asunto tal, explicados quedan con-
cubinatos, adulterios, crímenes, y justi-
ficadas todas las sospechas de nuestra 
incapacidad para empeños de orden 
político y de conveniencia nacional. 
Opinión de un extranjero, y dicha 
para que los extranjeros la sepan bien, 
ved cómo conviene con la de los pocos 
cubanos que hemos venido sosteniendo 
que el problema más importante, ur-
gente y trascendental de todos nues-
tros problemas sociales, es el de la mo-
ralización pronta y recta de las cos-
tumbres públicas y privadas. 
Los acomodaticios nos han salido al 
paso haiblándonos de males de la épo-
ca, de tendencias universales, de lo 
que es placer y arte moderno. No 
quiera Dios que también se tome como 
pretexto para extremar nuestra infe-
rioridad civil , la depravación de las 
costumbres domésticas: que si es triste 
vernos acusados de incapacidad para 
el gobierno, horrible vergüenza sería 
vemos ante el mundo como entes sin 
noción de la vir tud n i culto para la 
honra del hogar. 
E l asunto me ha parecido mucho 
más importante que una cuestión de 
gusto artístico ó de placer más ó me-
nos legítimo: cuestión de dignidad 
nacional, i Lástima que plumas extran-
jeras nos recuerden esa importancia y 
nos acusen de descuidados de la fami-
lia y corruptores de nosotros mismos! 
N . Vidal Pita. 
Parece que por Holguín soplan ma-
los vientos para el Secretario — muy 
inteligente—de aquella Junta de Edu-
cación. Sus aficiones á la literatura y 
el periodismo, y la independencia de 
su carácter frente á injusticias y favo-
ritismos, parece que han irritado á 
cierta dinastía caciquil. 
Estaré al tanto, comprendiendo por 
anticipado lo que pasará. En eso de 
los caciques rurales, "todo está igual; 
parece que fué ayer." Hemos cam-
biado de amos, sencillamente. Ahora 
no vienen de la metrópoli: los dá el 
país, y bravos por cierto. 
Medios de contagio. 
Un mi lector habanero me advierte 
del descuido de la Sanidad oficial, en 
eso de los tranvías, en cuyos carros 
escupen los pasajeros, muchos de ellos 
afectados de tuberculosis, sembrado-
res impunes del bacilo Koch. Y me 
recuerda á este respecto la actitud de 
las autoridades sanitarias de New 
York, que no habiendo obtenido con 
el sistema de multas los esperados éxi-
tos, decretaron penalidad de encierro 
para los infractores, y han logrado 
que en la gran urbe no sean los ca-
rritos vehículos de contagio. 
He leído hace poco opiniones de 
eminentes autoridades en la materia, 
que sostienen, como última palabra de 
la ciencia, que es muy difícil trasmi-
t i r el contagio tuberculoso en el polvo 
de las esputos secos, ni por el contacto 
de las ropas, 6 esos otros medios acep-
tados como eficaces; sino que la inva-
sión se efectúa prontamente por aspi-
ración del bacilo, alojado en la saliva, 
el cual penetra por la nariz ó la boca 
en toda su potencia vital. 
Gentes hay, en efecto, que escupen 
en forma de llovizna. Y aunque así 
no fuera, una ráfaga de aire puede 
desprender partículas del líquido an-
tes de caer al suelo y llevarlas al apa-
rato respiratorio del vecino, Y eso 
ocurre en los t ranvías y en otros sitios 
de aglomeración de personas. 
Entiendo que la escupidera no re-
suelve el problema, porque antes de 
llegar á ella la saliva ha" sido sacudida 
por el airecillo, ó desparramada por el 
mismo enfermo. Lo eficaz es prohibir 
que se escupa en presencia de personas 
sanas. Y cuando ello sea absoluta-
mente indispensable, que se haga sa-
cando la cabeza por las ventanillas ó 
alejándose de los concurrentes, como 
se hace al satisfacer otras necesidades 
corporales. 
E l petróleo crudo de las pozos ne-
gros y el blanqueo de las paredes y 
de las cercas, son nulos trabajos con-
tra la tuberculosis, mientras se permi-
ta á los tísicas salpicar con sus secre-
ciones el rostro de la demás gente. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
j l a . i ' k e n s a T 
Tiene E l Triunfo la palabra-
" U n escritor apreciable, pero infe-
rior á muchos escritores contemporá-
neos suyos—y esto no es herir ui las-
timarle—y que acomodado á una co-
lumna de periódico, testigo de mi l con-
tradicciones y de múltiples desbara-
justes de erudición, halaga sentimien-
tos de clase, en perjuicio de intereses 
superiores, y alardea de independiente 
y cáustico y patriota, sin demostrarlo 
á la sociedad, se califica á sí mismo 
de "educador de la conciencia nacio-
n a l " y se cubre de flores y de púrpu-
ra, como si realizase, en forma de ga-
cetilla clásica, una tarea trascendental 
de apóstol, asignándose el puesto más 
alto, más codiciable, más ilustre, más 
famoso, en el actual período constitu-
yente de la nacionalidad cubana. Ese 
escritor, en pleno delirio de grandeza, 
se llama Joaquín N , Aramburu, y no 
tiene un núcleo de discípulos, como 
Luz y Caballero, sino que tiene por 
tales á todos los ciudadanos de Cuba, 
á todos sus compatriotas, á todos los 
personajes, á gobernantes y goberna-
das, á sabios y analfabetos; y echán-
dolas de apóstol presume de persegui-
do, de acusado, de apedreado por la 
ignara multi tud que no está á su altu-
ra, que carece de su visión, de su san-
tidad, que no es como él abnegada, co-
mo él pura y limpia, como él amorosa 
y sufrida, como él poseedora del se-
creto que guardan los arcanos." 
Y bien: esto nos disgusta: y lo mis-
mo que á nosotros, disgusta á todos los 
que no son E l Triunfo y que quizás 
por no serlo, saben admirar y amar 
la obra salvadora de Aramburu; por-
que quizás E l Triunfo no lo sepa, ya 
que desde su trono no se vé lo que 
entre el vulgo acontece; pero ese escri-
tor apreciahlé, inferior indiscutible-
mente, pero muy inferior á los de E l 
Triunfo, es el más leído en Cuba, y el 
más venerado en Cuba. 
Mañana mismo, sabemos que él irá 
á San Antonio de los Baños ; acerqúe-
se E l Triunfo allá, y verá cómo le aco-
gen : y pregunte E l Triunfo al pueblo, 
á aquel pueblo de obreros honradísi-
mas y verá que Aramburu es para 
ellos algo así como un padre y como 
un ídolo, algo así como un modelo de 
patriotas, que no se las echa de Após-
tol, pero que 'lo es, y que no se juzga 
poseedor del secreto que guardan los 
arcanos, por que posee el secreto de 
una sinceridad inmaculada y de un 
patriotismo inmenso, por nadie pues-
to á precio todavía. 
Acérquese E l Triunfo allá, y oiga 
leer un Baturrillo: y verá cómo esta-
llan los aplausos calurosos y entusias-
tas, y verá cómo dicen los obreros: 
—Esa es la verdad. . . 
Para decir la verdad no es preciso 
ser un sabio. Y el pueblo, que lo co-
noce, pónese al lado de Aramburu y 
no se pone al lado de E l Triunfo cuan-
do combate á Aramburu, á pesar de 
toda la sabiduría del colega. 
Terminamos con E l Triunfo, que 
cerralba con esta conclusión: 
H O M B R E S 
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Sí sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sanare, Debilidad Vital. Impotencia, Reumatismo, 
I Enfennedade* Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
. recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
^ de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
. reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
- v contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
| SOLbTAWlENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
i mándenoslo hoy mismo por correo y le ̂ emitiremos este precioso libro franco de porte. 
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CARNEADO 
Para el mas de Septiembre un abono pú-
blico á 50 centavo», horas reservadas y has-
ta 10 personas, de las 11 hasta las 7 de 1a 
tarde: $2 todo el mes y de 7 4 11 de la ma-
ñana. Ifrual á $4 todo el mes. 
C. 2623 lAg 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de toda* 
clases, bajo l a p r o p i a cus todia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUJAR N. 103 
N . C E L A T S v C O M P . 
BA.N(¿ Li l i ItO i 
C. 2635 156-14Ag. 
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H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
L . A C A L I D A D i n s u p e r a b l e de 
las m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s b o d e g a s , c o l o c a á l a c e r v e -
za T I V O L I e n u n p e d e s t a l . 
Ust^d está invitado á visitar QMetra 
fábrica y convencerse de nuestraM ase-
veracioBCS. 
c 1916 
" E l señor Aramburu no está pre-
parado para educar á un pueblo,' y 
menos si eso pueblo es el de Cuba. , . " 
Parece que E l Triunfo calca estas 
palabras de L a Correspondencia de 
Cienfuegos: 
i l E l Triunfo no está preparado pa-
ra las" lides del periodismo serio y mu-
cho menos del periodismo guberna-
mental." 
Zaras escribe á L a Lucha: 
" E l redactor de L a Nota del Día 
de L a Discusión, ha dedicado la co-
rrespondiente al de ayer, á la carta 
que con mi firma al pie, insertó L a Lu-
cha de antes de ayer. 
Y pasando por alto los elogios, y la 
apoteosis que hace de mí, calificándo-
me de travieso, marrajo y cuco, epíte-
tos que la modestia me impide acep-
tar, voy á rechazar algunas afirmacio-
nes del Notero, oponiendo otras cate-
góricas. 
Es completamente inexacto que en 
mi carta yo haya dicho que en lo de 
la fusión me han estado y me están 
engañando constantemente. Reto al 
autor de la Nota á que transcriba la 
frase que tal cosa exprese, y si no lo 
verifica, conste que ha faltado á la 
verdad. 
Tampoco he dicho que el general Jo-
sé Miguel Gómez conviene conmigo 
una cosa y luego hace otra. Acusa 
mala fé poner en mi pluma palabras 
que ella no escribió. , Lo que yo dije, 
y repito, es que había convenido con 
el general Gómez la creación do un 
Comité de Arbitraje distinto del que 
propusieron los señores Morúa y Cas-
tellanos ; pero que al proponer éstas lo 
que se acordó, yo debía presumir, da-
da su buena amistad con el señor Pre-
sidente de la República, que tenían 
su consentimiento ó contaban con su 
asentimiento: es decir, que no pensé 
que el acuerdo había de contrariar al 
señor Presidente, y como por lo que á 
mí atañe carecía de importancia, no t i -
tiibeé en aceptarlo. 
De paso permítame decirle, amigo 
Notero, que su observación de no ha-
ber cumplido el general Gómez la ofer-
ta de respetar el treinta por ciento de 
los conservadores en los empleas pú-
blicos, es también inexacta; pues pre-
cisamente acontece lo contrario. E l 
deseo de complacer, y de acallar que-
jas, y de buscar armonías, ha llevado 
á veces al general Gómez á conceder 
mucho más de lo que naturalmente 
podía esperar un partido de oposición, 
y merced á su bondad todavía ocupan 
altos cargos conservadores de siempre, 
y liberales de ocasión. Pero la ingra-
t i tud es á menudo secuela de los actos 
generosos, y la infundada acusación 
del autor de L a Nota del Día confir-
ma este triste aspecto de la humana 
condición. 
Niego terminantemente haber mani-
festado que ti-o hay via ninguna en que 
haya de detenerme para salvar la Pa-
tr ia ; porque aunque no repelo la res-
ponsabilüdad de hacer esa declaración 
llegado el caso que la justificara, es lo 
cierto que mis palabras son las si-
guientes: " y no habría de detenerme 
en la vía que considero salvadora para 
la patria, por cuestiones que en defi-
nitiva carecen de toda importancia," 
De manera que yo me refiero á una 
determinada vía, que es la ya empren-
dida, ó sea la de unificar los elemen-
tos liberales; que yo considero esa me-
dida como salvadora para la Patria ¡ 
y que no me detendré en recorrerla 
por cuestiones sin importancia. 
Si á un edificio se le socava extra-
yéndose sus piedras ciméntales, os evi-
dente que se derrumba; y tal ha de 
resultar con las aparatosas considera-
ciones en que se explaya el Notero 
cuando se pregunta por qué vivimos 
en convencionalismos, por qué engaña-
mos á la opinión, por qué representa-
mos comedia y envolvemos un punai 
en sedoso pañuelo; ó cuando (diablo 
predicador) asevera que los hombres 
deben tener el valor de sus conviccio-
nes: ó cuidadoso de mí (gracias, mi 
amigo) so preocupa de que yo pretenda 
hacer fusión con un fracaso, una in-
capacidad; y una culpa. . 
Para cimentar esa fraseología • al 
uso fué necesario establecer las pre-
misas de manifestaciones que yo no 
había hecho: y es claro que, desmenti-
das estas, caen por tierra las considera-
ciones del redactor de L a Nota del 
Alfredo Zayas. 
\o ta ._Escr i to lo anterior, leo un 
artículo del Diario de la Marina de 
hov. titulado " L a situación y el señor 
ZaVas." Me propongo robar un rato 
á mis tareas incesantes, y contestar al 
decano." 
E l decano espera, ansioso: por eso 




L a Lucha dice ahora, por su cuenta: 
"Queremos que el Presidente de la 
República, con voluntad firme, bus-
que auxiliares que con inteligencia, 
honradez y habilidad, le ayuden á go-
bernar, á f in de que desaparezca la 
corriente de opinión contraria á la si-
tuación actual, y rompa de una vez 
con ciertos elementos, que solo han 
servido para restarle al poder ejecu-
tivo, por consejos dados y actos rea-
lizados, prestigio y autoridad.,, 
Para saibor si estamos de acuerdo 
con L a Lucha necesitaríamos que con-
cretase más el colega. 
Las calles están mal, bastante mal : 
L a Discusión desea que se arreglen, y 
da esta curiosísima noticia para mover 
á los hombres de la Secretaría de 
Obras Públ icas : 
"los automovilistas, unidos ante las 
peligros que les amenazan cada vez 
que con sus máquinas intentan una 
excursión fuera de la Habana, proyec-
tan una manifestación pública para 
solicitar del Gobierno que atienda con 
urgencia la reparación indispensable 
de esos baches, cunetas y desniveles." 
Será curioso, pero seguramente, será 
inútil . 
Porque diz que todo el pueblo, uni-
do por los peligros que le amenazan 
cada vez que los automovilistas con 
sus máquinas intentan una excursión 
fuera de la Habana, proyecta una ma-
nifestación pública para solicitar del 
gdbierno que no se reparen nunca esos 
baches, cunetas y desniveles, á ver si 
por temor á las catástrofes', ó por efec-
to de las catástrofes se acaban los au-
tomóviles. 
Si fuera solo por los automóviles, 
benditos fueran los bachos... 
Volvemos al consejo de L a Lucha, 
porque también en E l Comercio lo en-
contramos : 
t 
Revístase de energía el general Gó-
mez. Dé al país alguna prueba del 
carácter que le reconocen los que le 
tratan y ya que él según nuestro ré-
gimen político es el responsable, séalo 
sin vacilaciones ni desmayas, poro 
pertenezca á él también la gloria del 
buen gobierno si por f in llega á pen-
sar en lo necesario que le es. 
Los Estados Unidos no pueden en 
manera alguna darnos lecciones de 
I0DOVASOGEN0 6 0/o El M o de Semillas de Algodonero 
ARegurando ol VASOGENO laponetración 
profunda v suprimiendo las propiedades 
irrit»ntee Ac los medicamentos que le son 
incorporados, el u*o externo é interno, auucjue 
sea prolongado, del lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta Eliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASOGENO: 
Cadosol. Camphrosol, Creosotosol, 
Galacosol. Ichtbyosol, 
lodoformoíol. Salicilosol. Mfrntosol 
VASOGENO Hidrargirico (Hg.) al 50 0/0 
{en Ciptulu peltttnosas de 3 gr.) 
No se pone rancio; no irrita la piel; se absorbe ripidamen-
te; obra cc'n mayor prontiud que el ungüento mpalitano. 
Polvo galartógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
puésde una interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la maaie y le evita las 
fatigas propias del anianiantainiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila con 
provecho una leche mas abundante y mas 
nutritiva. 
El LACTAQOL. aprobado por las notabi-
lidaides m^ liras más autorizadas, es emple-
ado diariamente en lo> Dispensarios, Casas 
cunas, MAtornidades, etc. 
(CosiDiitcicKit a la Audtnia de MeiliclBi. 
París, 20 Mji'ío 1906. 
Dóms: 3 á i riior.nrndâ  Ar Us de •ufé iw df.i 
Para ttocumenlot, rnuenlras 
(Cuerpo médico aolemenie) dirigirte á las 
USINES PEARSON 
11, Place des Vosges, P A R I S 
6 á su Agente en L A H A B A N A : 
PEDRO TIHISTA, aparlaío, 330, Laisparllla. 22. 
- L A 
C E R V E Z A 
t 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
| Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
T E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 ( 3 Í ) l i t r o s | • 
De éstof, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 Í 2 6 . 8 4 S „ 
Y las demás fábricas 4 7 ^ , 1 2 1 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? \ 
C. 2491 
C. 254» 1A». 
• A ^ 
administraban, v Dejaron a<mí 
recuerdos y al v \ h en la aJonV 5 * 
vigorosa n<!a i ' «Plén.lidT 
imm 
El Oí 
jante y _ , 
Y la razón del tonsejo de 
mercio y de L a Lilícha, pUede 
en este cuadro qmMnta La V n i ó n S l 
pañola: i 
'Hay una i Pericia desatentada 
oral, al encu-.mbranuento. á ^ 
quier costa, y de cualquier modo ^ 1 
Para las our Im- ian. lo que imDorta 
m subir: so sep&ni.i. se unen s-halfl 
gan. se insultan, según las convenie!" 
cias del rnomento.. | . . " n" 
Y no es oso lo ¡lo peor es qUe 
suben. . . ! 
C i B M l ü D E B i T l l I J 
Reloj Suizo de precisión 
Fábrica creada, hace 139 años 
Más fijos que e l Astro Rey 
Observados al minuto 
UNICO AfiBNTE EN ¡CUBA: MARCP 
LIXO MAR'j'iXEZ, ALMACEN DEPOSITO 
DE BRILLANTES, JOYERIA PINA DE 
ORO 18 KI^ATES, JOYERIA CORRAN 
TE SIN BRILLANTES Y RELOJERl\ \m 
TODAS CLISES, PARA SEÑORAS Y CA 
BALLERO^. MURALLA 27, ALTOS 
El sefyfr LójA:/; Leyva. Secretario 
de Gobernación, -.nos manifiesta que 
os absylutamonto i falso que él diera 
ordenas para que î e prohibieran de-
terminados bailes én el escenario de 
Payret. 
Nos basta la palabra del señor Ló-
pez Leyva para cenvencernos de lo 
que él afirma; poro al achacarle nos-
otros esa disposición en las "Impre-
siones toatrales" de ayer, fué porque 
el artista Raúl do] Monte, adelantán-
dose al proscenio. > dijo al público 
que nrwse bailaba la rumba. apor hâ  
berla prohibido el señor Secretario 
de Gobernac ión ." 
Esas palabras que oímos nosotros 
perfectamente, las oyeron también 
otros distinguidos compañeros en la 
prensa ; así es eme de existir alguna, 
mala interpretación, el equivocado 
fué el señor del Momte. 
•Sirvan estas explicaciones para d1-
mostrarle al señor López Leyva que 
al referirnos á él. no lo hicimos gra-
tuitamente, sino fundados en lo di-
cho por el citado artista. 
los subaírendadores 
de 
Anteanoche se reunieron en . fil 
Centro Asturiano tm número consi-
derable de subarrendadores de casas, 
acordando, después de amplia discu-
sión, constituirse en Gremio con sa 
iR.eglainonto correspondiente y diri-
gir una respetatuosa solicitud al J^e 
del Estado para que suspenda Jos 
ofectos de la ley que ha provocado el 
aetual conflicto, . , 
En la citada reunión predorom) 
una perfecta unanimidad de parece-
res respecto á la conveniencia 
unirse todos los subarrendadores de 
casas para la defensa de sus iatdr^eí, 
acordándose en definitiva voiver 
congregarse dentro d¿ anos «hS* e 
el mismo Cent-.,. Asturiano para confr 
cer el resultad ^ de las gestiones qw 
se vienen h-i v^ ido . 
Precioso remedia ea las euferaiedade* del catoiaAgo. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
aflos. Millares da enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todoj 
los médicos recomiendan. 
C, 3"" . lAsr. 
ESTABLECIDA Í837 
Extirpara las lombrlce» 
del tstótaaso en P0^ 
hora». .., 
Sin rival para la etm-
P9dondela»lonibricí»eo 
los niños y adajtM. 
Preparado unicaffleote 
por 
B, A. PAHNESTOCK CO. 
Plttsbarjsh.PB.E-U^^ 
La mar-
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NALES. —ESTERlLl^^^jfxAÍ ' 
KREEO.— SIFILIS Y ^ 
QUEBRADURAS. 3 A 5. 
ConaultAa de 11 á 1 y d<!4. 
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dp 
E L CIERRE DE LAS BODEGAS 
(-onocido es de todos que estos esta-
u lientos cierran sus puertas los 
5 ' n^s á las diez de la mañana, as! 
o t también, que después de esa ho-
nor necesidad de su misma chente-
u venden algunos artículos de inpres-
AMo necesidad, aun cuando nunca 
^ ^ a v^ta el trabajo material de los 
l̂ias laborables. 
La policía constantemente 
cultas para algunos comerciantes 
S res que hacen ventas después de 
rrar- este procedimiento se hace re-
misivo porque sólo se usa con ciertos 
J determinades comerciantes y no con 
Líos cuando en general podemos 
afirmar que poco ó mucho todos las 
ef Los ̂ Gremios Unidos del Comercio 
He la República." en vista de lo perju-
dicial que resulta esta situación, han ci-
tado á varios comerciantes para que en 
unión de una comisión de la Directi-
va de los mismos, lleguen á una solu-
ción dentro de lo pasible, y de acuerdo 
con las autoridades tratar de poner en 
vieor una medida de carácter gene-
ra) con la cual cesarán todas las arbi-
trariedades que se vienen cometien-
PLos "Gremios Unidas" tienen an-
tecedentes de que se está gestionando 
6n forma incorrecta algo que solucio-
no el asunto que señalamos; y se dice 
incorrecta porque todo aquello que no 
esté ajustado á la ley, da resultados 
contraproducentes, en perjuicio de los 
intereses en general. 
Nicknóf López 
Director 
1 > 0 R E S P A Ñ A 
Snicrlpolfin abierta enfrr lo» socioa del Cen-
tro ABttiríano, por acuerdo de bu Junta 
(¡cneral de 29 de Julio dltlmo, á favor d* 
las lanillins de lo» reservistas españo-
le». 
Oro Plata. 
Sumas anteriores $356.28 514.50 




Escalante Castillo y comp. 
Antonio Pérez 
Rodrí(fuez González y comp. 
VAzquez y Paz 










Ramón Fernández 10.60 
Fernández y González. . . . 5.30 
Pradera y comp 15.90 
Viuda de Escalera y Comp. . 5.30 
Constantino Aflel 
Sánchez Valle y comp. . . 53.00 
Enrique Fernández 10.60 
Ternas y comp 26.50 
Humara y comp 10.60 
Marcos Pérez 5.30 
Vicente Suárez y comp. . . 5.30 
Maximino Fernández y comp. 53.00 
Capestany y Garay 5.30 
José A. Parres 
Larrazabal y hno 10.60 
José Menéndez 4.24 
Solares y Carballo 5.30 
Brito y hnos 5.30 
Gutiérrez Cano y comp. . . . 5.30 
Adolfo Peftn 4.24 
Jenaro Fernández 





(.«orlo» de la Delejfaclftn .de 
/.niñeta.) 
Manuel Collera 
Man""' González Martínez. . 




Pérez y Hnos 
Eniique Folgueras 
Beniamín Susacasa. . . . . . . 
Francisco Anfufta 
Francisco Bilbao 
Xpté A l b u t r n e . . . . . . . 
Germán García 
José Cobo Cacho 





Manuel Sofía i . . . 
Benito Rivas 
Mateo Crespo 
Molina "El í'escador". . . . 
Aniceto Menéndez 







Máximo CarOs ' . . 
Miyac y T'alsinde 





VfrtorCv.irAl»?; Ordoficz. . . 
íoiié 'Rüsruer 



















F. L. Pernas 












E. Tu va. . . . 
P Martínez '. 
( Reooudado por los sefioren 
Mannel ân Martin y Vi-
cente FernflndcT! Rlafió.) 
Luis García Fernández. . . . 
Leopoldo Campa 
Celestino Cueto. . . . . . . 
M. Gutiérrez. . . . . . . 
Juan López.-
Francisco Vázquez. . . . * 
Angel Díaz. . . 
J«stls Alonso. 
Antonio Cueto 
Francisco Cubillas. . 
Bernardo Fernández. . . . ! 
Víctor García. . . . 
Bachilii y Tabo ' 
Manuel Rodríguez. . . . 
Francisco VMal 
'«nació San Payo 
José Pérez. . . 
i;na madrileña *. * 
¿idal Orllionc. . . . . . 
gamón Montero 
f-ranclsro Muñoz. . . . ' 
X1na cubana 
"lldo Ortega. . ' * 





































García y hno. 
Blanco Menéndez 
Luis Rodríguez. 
Marris Heimann y comp. . , 
Prieto y hnos 
José Rodríguez. . . . . . 
José García Valle y comp. 
r>aniel Lorenzo 
S. Herrero y comp. . . . 
Fernández y Sobrino 
Domingo F. Prieto. . . 
Femado Llano 
Penabad y Monte. . . . 
Pérez y Xúñez 
Ai'drés Moscoso 
Rogelio Arguelles 
(Casa de cambio) Montera. 
Filas Quesada 
Zatón y García 
González y Hnos 
Manuel Torriente 
Suárez y Sánchez. . . . 
José Rodríguez 
Miguel González 
Modesto Quesada. . . 
Boyer y hno 
.T. M. Mantecón 
Manuel Ares ^ 
Manuel Bahamonde. . . . 
José Anea 
Ba-lbín Martínez 
José Ramón Rey 
Gerardo Caracería 




Rodríguez y Raimundo. . 
Amado Pérez y comp. . , . 
Martín Pérez Iftiguez. 
Vicente Fernández Riaño. . 











































Al cadáver se le dio cristiana sepul-
tura en la tarde de ayer, en el Cemen-
terio de Colón. 
Descanse en paz, y reciba su des-
con,5ülada familia y en particular su 
hijo Ramón Brunet. también eougP 
nuestro, el mm sentido pésame, por tan 
irreparable pérdida. 
P O R L A S O r i C Í N i í 
de Pasajeros; Juan Manuel Zavas. de 
Camagüey; Manuel Laftita. de Bara-
coa. 
(Continuará.) Sumas. .Jl.197.10 650.60 
m m m u n i c i p a l 
La sesión de ayer comenzó cerca de 
lias c:inco de la tarde. 
Se^ acordó construir una carretera 
de 25 metros de anchura para unir el 
barrio del Cerro con la Víbora. 
Dióse cuenta de diez y seis instan-
cias de empleados municipales, pi-
diendo que se les dé posesión de sus 
destinos, en virtud de haber declara-
da éfl Tribunal Suprimo inconstitucio-
nal el artículo 104 de la Ley Orgánica, 
v por lo tanto nulo el acuerdo qup los 
declaró cesantes. 
E l cabildo, por 11 votos contra 7, 
ncordó nombrar una comisión para 
que estudie ese asunto y proponga la 
manera y forma legal de resolverlo, 
toda vez que casi todas las plazas que 
desempeñaban esos empleados han 
desaparecido á consecuencia de la 
nueva organización dada á los servi-
cios municipales. 
La comisión la formarán los señores 
Clarens. Ayala y Yillaverde 
Se aceptó una resolución del Al-
1 alie, vetando el acuerdo que ordenó 
U reposición en su destino del escri-
biente de la Junta de Amillaramiento 
al señor don Oscar Lunar. Funda sn 
voto el Sr. Azpiazo en que no es el 
Avuntamiento el encargado do cum 
pür la sentencia del Tribunal Supre 
mo que declaró inconstitucional el ar 
tículo 10 de la Ley Orgánica y la Lev 
P A L A C I O 
E l doctor Cárdenas 
Restablecido de la enfermedad que 
lo.aquejaba, ayer tarde estuvo en Pa 
lacio el Alcalde doctor Cárdenas, con 
objeto de saludar al Secretario d§ la 
Presidencia señor Pasalodos. 
E l doctor Cárdenas, que también 
ofreció sus respetos al Secretario de 
Oobernación señor López Ley va. se 
encargará nuevamente de la Alcaldía 
el lunes próximo. 
Visita devuelta 
El Secretario de la Presidencia se 
ñor Pasalodos. devolvió ayer tarde al 
Ministro de España señor Soler, la 
visita de cortesía que éste le hizo, el 
día anterior. 
E l señor Lagueruela 
E l ex-Secretario de Obras Públicas 
señor Lagueruela. que regresó el jue-
ves de Cayo Cristo, fué ayer á Palacio 
entrevistándose con el señor Pasa-
lodos. 
Anteproyecto 
En la Secretaría de la Presidencia 
se recibió ayer el anteproyecto de 
Presupuesto de la Secretaría de Esta-
do para el año próximo. i 
Petición de indulto 
La bailarina Lord Dika. que actua-
ba en el teatro iNacional estuvo ayer 
en Palacio solicitando el indulto ríe 
su compañero Eduardo L . Han. que 
fué condenado á diez dias de arresto 
por ofensas al público. 
E l señor Pasalodos le manifestó 
que debía presentar tina instancia 
en la Secretaría de Justicia pidiendo 
dicha gracia. 
A Cayo Cristo 
El señor Pasalodos ha recomendí!-
do á los Secretarios de Despacho, 
que tengan listos los asuntos que de-
seen pon-er á la firma del señor Pre-
sidente de la República para llevar-
los hoy á Cayo Cristo, en el caso de 
que así lo desee el general Gómez. 
Con el señor Pa.salolos irá él capi-
tán Quiñones, ayudante del señor 
Presidente. 
E l Presidente 
Según nuestros informes, el señor 
Presidente de la Depública regresará 
Qoh su familia á esta capital en la se-
mana próxima. 
S E C R E T A R I A D b 
J U S T I C I A 
Sobre sustituciones 
Se ha manifestado á los Presidentes 
de las Audiencias que la ausencia del 
Juez de primera instancia para cons-
tituirse en cualquier lugar del propio 
Partido Judicial no es caso de susti-
tución; que como casos de sustitu-
ción deben entenderse los que la Ley 
del Poder Judicial prevé en el ar-
tículo 48, y que la designación de Juez 
suplente letrado para reemplazar al 
de primera instancia debe ser hecha 
por la Audiencia respectiva cuando 
ocurra y no anticipadamente. 
G 
S E C R E T A R I A 























J.̂ sé Marü PaWa. 




fei Valdés i 
»ot Garca y Menéndez. 




























Se ha prorrogado hasta el día 30 
el plazo para el cese del personal 
temporero de la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Informe 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
enviado al Ejecutivo, un detallado in-
forme de la visita de inspección gira-
da á las obras de abasto de agua y al-
cantarillado de Cienfuegos. 
Concesiones 
Se han remitido al Ejecutivo los ex-
pedientes de concesiones á los señores 
Agustín del Pino y AVilliam Pitt, pa-
ra la construcción de un muelle en ol 
Surgidero de Batabanó y de un mue-
lle, espigón y aprovechamiento de u.a 
espacio de la zona marítima en el 
puerto de Moa, Baracoa. 
Planta de vapor 
Han sido devueltas al Jefe de abas-
to de agua de Cienfuegos, aprobadas 
por la Secretaría, las modificaciones 
propuestas para la instalación de ana 
planta de vapor que ha de sustituir 
á la hidro-eléctrica. motora de las 
bombas. 
Un Faro 
Se ha aprobado el acta definitiva 
de la recepción de las obras del faro 
Cayo Guana del Este. 
Torreros de Faros 
Se ha ordenado al Ingeniero Jete 
del Negociado de faros, remita al Je 
fe Examinador de la Comisión del Ser 
vicio Civil, todos los datos é infor-
mes relativos á exámenes y ascensos 
de los torreros de faros. 
Vicepresidente: Gaspar Guri. 
Secretario Contador: Claudio 
Pinazo. 
Vice :José P. Herrera Mendoza. 
Tesorero: Cayetano Beltrán. 
Vocales: Marino Montalvo (R.) 
Arturo López. (óEt) Mateo Cuní. Mar-
tin Alvear. (R) Francisco Larroan-
da, (R) José Vera, Mariano Flores, 
ÍRogielio Montes. Oeferino Veguerie, 
Santiago Hernández, (R) Jorge 
Allende, (R) Pedro B-enemelis! (R) 
Felipe Cabrera. (vR) Agustín Fo¿a, 
Demetrio «Gutiérrez, Antonio Benírc.'. 
Luís Montes. Miguel Rivas. Emeterio 
Rosado, Rafael García. (R) Javier 
Labarrera, (R) Francisco Pedroso. 
(R) José Gener, (R) Laureano Llana. 
(R) Alejandro Delgado. (R) Toribio 
Delgado, Octavio Fuentes y Torralbas 
Feliz viaje 
Nuestro querido amigo don Ernes-
to Gaye, agente general de la "Coin-
pagnie Genérale Trasatlantique." se 
embarcará mañana domingo para 
Saint Nazaire-París, en el vapor ' ' L a 
Navarre." 
Sus muchas ocupaciones no le per-
miten despedirse personalmente de 
sus amistades y nos ruega lo mani-
festemos asi para que se le dispense. 
Deséamete al • |distinguidü amigo 
un feliz viaje. 
E i dique 
Aver híf subido al dique el vapor 
" C . ' M . Cndoi-ioAvn." Se 704 tonela-
das, para limpieza y pintura. 
CRONICA ScTaL 
^ L X J X > I JESKT O I - A . 
Sentencias 
l ía sido condenado por robo. Anto-
nio Diaz González y Pedro Herrera, 
el .primero á la pena de cuatro años 
y dos meses de presidio correccional 
y el segundo á cuatro meses de arres-
to mayor. 
Por el mismo delito fueron conde-




á la. pena de seis años, diez 
un día de prisión mayor ca-
Señalamientos para hoy 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgados del Este. 
Contra José García Vidal, por ro-
bo. Ponente: Miyeres. Fiscal: Jo-
rrín. Defensor: Duval. 
¿ D e d ó n d e p r o c e d e 
p o d e r c u r a t i i r o ? 
Castro y comp. Pum 0 , nz*'ez y comp. 
Prír» García y comp.' 
y' I r, y Suárez. . . 
Va iv rcír y ôn̂ P- . 
RTfl-?11^ ^rcí* y comp.' [ 
MVm;.?arcI^ Machona. . . «artínez y Suftrez. . . 
barcia TuftAn - • • . Z« 
os* r; 












romP. • . . SI .SO 
comp. Rodríguez r S l ? Z y ^a^f». ' '«O 
oTrin^V «a^Ia TuflAn. 
afiez"0" 1re.rGr,aarc'a Corugedo! 
fp,, n?™ García. . ' " 






Quedó sobre la mesa el informe del 
señor Clarens. aprobado por la Comi 
sión de Asuntos Generales, favorable 
al proyecto de festejos invernales del 
Sr. Berriatúa. 
Se ratificó el acuerdo ordenando la 
devolución á los dueños de billares de 
las cantidades que pagaron demás. 
A propuesta del señor Pino se nom-
bró una comisión para que visite al 
Secretario de Obras Públicas y te ha-
ga presente que el servicio do agua 
de Vento de la ciudad de la Habana 
es muy deficiente, sobre todo en los 
barrios de Príncipe. Medina y Veda 
do. donde se carece de ese líquido 
bVta para las necesidades más pe 
rentorias de la vida. 
De nada ha servido, según manifes 
tó dicho concejal, la bomba que re-
cientemente se ha colocado en el Prín-
cipe, pues los vecinos continúan care-
ciendo de agua hasta para bañarse. 
Se acordó consisrnar en presupues-
to extraordintario la cantidad de 250 
mil pesos nara componer la taza del 
canal de Vento y colocar nuevas ca-
ñerías. 
Se creó una plaza de Tenedor de L i -
bros é Investigador de Cuentas del 
Cuerpo de Bomberos, acordándose re-
comendar al Alcalde oue nombre pa-
ra desempeñarla al señor Luis Mesire 
Domínsruez. 
Se despacharon otros asuntos sin 
importancia y se levantó ila sesión por 
haberse roto el quorum." 
Era las seis de la tarde. 
N E C R O L O G Í A 
E n la tarde del jueves falleció en 
esta capital, víctima de penosa enfer-
medad, el que en vida fué nuestro ami-
go, señor Manuel Brunet. y Juncoso, 
antiguo empleado de la Lonja de Co-
mercio. 
G O B E R N A C I O N 
Bandido capturado 
Santa Clara, Agosta 13. —Secreta-
rio de Gobernación—Habana. Puesto 
á las órdenes del comandante Guar-
dia Rural Julio Cepeda para captura 
bandido José Rojas (a) "Cartula," 
llevóse á cabo en afueras del Conda-
do. Es digno elogio el señor Cepeda, 
Guardia Rural y Jefes de Policía Mri-
nicipal y Especial con guardias á sus 
órdenes.—R. Agosta, Detective, 
S E C R E T A R I A 
D E M A G I E I N D A 
Decreto 
Próximo á finalizar el plazo conce-
dido á los señores Colectores para 
constituir la fianza que les exige la 
ley de 7 de Julio último, y habiéndose 
solicitado por los que no han llenado 
<"un esa formalidad legail la amplia-
ción de aquel término, fundándose, 
entre varios motivos, en el retraso 
con que recibieron sus nomibramien-
tos, á propuesta del .señor Director 
General de la Lotería Nacional, 
Resuelvo: 
Prorrogar dicho término por diez 
días, que vencerán en 26 del corriente 
mes. y declarar renunciadas, y por lo 
tanto' vacantes, las colecturías cuyas 
fianzas no estuviesen prestadas en la 
fecha mencionada. 
Habana, 13 de Agosto de 1909. 
Justo García Véleíz, 
Secretario interino de Hacienda. 
Fianzas 
Han depositado en la Tesorería Ge-
neral la fianza de diez mil pesos para 
responder á sus cargos de Colectores 
de primera elase de la Lotería, en la 
Habana, los señores Nicolás Sterling 
y Varona. Robustiano del Bust/o y Pa-
blo González Picó. 
También han prestado la fianza de 
cinco mil pesos los Colectores de se-
gunda clase señores Cristóbal Ríos 
Salas, de Vueltas; Manuel Casas F i -
gueras é Ignacio Mugica. de Sancti 
Spíritus: José Santa.bailla Díaz, de 
Itabo; Fascasio Alvarez. de Máximo 
Gómez: Sixto Carrillo Ruiz. de Re-
medios: Federico Zamora, de Asmada 
M U I N I G I P I O 
Los festejos invernales 
Ayer tarde se reunió en el Ayun-
tamiento la Cornisón de Asuntos Ge-
nerales, aprobando el informe del se-
ñor Clarens. (pie publicamos en la edi-
cióin de la mañana de* ayer, favorable 
al proyecto de festejos invernales pre-
sentado por el Sr. Berriatúa. 
E l Asilo Nocturno 
En la próxima reunión que celebre 
dicha comisión se dará cuenta del si-
guiente informe: 
" A la Comisión de Asuntos Gene-
rales.—El ponente que suserrbe, des-
pués de haber examinado el presente 
proyecto de Reglamento para el régi-
men interior del Asilo Nocturno y Ca-
sa de baños para pobres, propone se 
efectúen en él las siguientes modifi-
caciones : 
1°.—El artículo 5 dice: L a perma-
nencia de los pobres en ei Asilo será 
durante las horas que median desde 
las siete p. m. hasta las seis a. m.. en 
el verano, ó sea desde el 1°. de Marzo 
al 14 de Octubre, y desde las seis p. 
m. hasta las siete a. m. en invierno, 6 
«ea desde el 15 de Octubre hasta el 30 
de Abril. Deberá ponerse: L a perma-
nencia de los pobres en el Asilo será 
durante las ;horas que median desde 
las siete p. m, hasta las seis a. m. en 
el verano, ó sea desde el Io. de Abril 
aí 14 de Octubre, y desde la« seis p. 
m. ihasta las siete a. m. en invierno, ó 
sea desde éj 15 de Octubre hasta el 31 
de Marzo. 
2o.—"En cuanto al artículo 8o. en-
tiende que al ejercer la caridad debe 
procurar de hacerla del modo que sea 
más fructífera la obra, puesto que el 
desgraciado que se ve en la necesidad 
de acogerse en un Asilo para no sufrir 
los risrores de la intemperie no puede 
en el térm:<no de tres noches resolver 
el conflicto á que le somete la miseria 
que le agobia. Por lo tanto, se permi-
te proponer se amplíe la permanencia 
de estos infelices en el Asilo por espa-
cio de siete noches. 
La Comisión, en definitiva, acorda-
rá lo que crea más acertado. 
Dr. Augusto Renté." 
A S U N T O S V A R I O S 
Q. A. MANN 
«oyó atestado ha ocharlo tma luz tan 
viva sobre la liadio^atia 
Gremio de Estibadores y Jornaleros 
de la Habana. 
Comité ejecutivo electo para el bie-
nio de 1909 á 1910 : 
Presidente: Benigno Amaro CR 
E l mundo es té asombrado ante las sorprendentes curaciones llevadas á 
cabo por el Prof. Mann 
Gura e n f e r m e d a d e s l l a m a d a s i n c u r a b i e s 
Médicos, Sacerdotes, personas de todas profesiones, declaran como él ha canóa E íg\ t, cijos, 
paralíticos y muchas otras per&onas que estaban al mismo borde del sepulcro 
C o n s u l t a s y c o n s e j o s g r a t i s p a r a l o s e n f e r m a 
El Prof. Mana ofrece consultas y consejos, absolutamente gratis, á todos aquellos psú.í. <.n¿j 
de cualquier enfermedad.. 
Hombrea, mujeres, doctora, mnestros 
y sacerdotes de todas partea del país, 
están asombrados ante ías maravilíosac 
curaciones llevadas A cabo por el pro-
fesor Maun, descubridor de Kitdiopatía. 
E l no emplea drogas ensuscar^cion&í 
ni cura por .medio de Ciencia Cristiana, 
ni Osteopatía, ni Hipnotismo, ni Cura 
Divina, sino por una sutil fuerza física 
natural, en combinación con ciertos re-
medios magneto-vitales que contionen 
los verdaderos elementos do vida y salud. 
En una reciente conversación se le 
pidió al profesor Maun quo invitara ¿ 
todos aquellos que sufrieran de alguna 
enfermedad, & que le escribiesen 6 visi-
taseu para quo él los curara. 
"Algunas personas han declarado" 
dijo el profesor Mann, "que los poderes 
que poseo son sobrenaturales, me 
llaman el Curador Divino, E l Hombro 
de los Poderes Misteriosos. Eso no es 
así, yo curo porque conozoo y entiendo 
la Naturaleza, porque empleo las sutiles 
fuerzas do ella para restablecer el sis-
tema y restaurar la salud." 
" Pero al mismo tiempo, yo creo que 
el sabio Creador no me hubiera dado la 
opor^midad de hacer los descubri-
mientos que ho hecho, 6 la habilidad 
para desarrollarlo», si no hubiera inten-
tado que yo debería usarlos en bien de 
la humanidad. Por consiguiente, yo 
siento que es mi deber el dar á todoa 
aquellos quo sufren los beneficios de la ciencia que practico." 
"Deseo decir á todos aquellos que sufren, que pueden eseribim© confidencial-
mente-, y quo absolutamente gratis diagnosticaré sus respectivos casos, y les explicaré 
como por medio de un sencillo tratamieiito en el hogar, el cual garantizo, pueden, 
ser radicalmente curados." 
"No rae importa cuan gravea 6 serios parezcan sus casos, lo que deseo es que mo 
escriban, para do ese modo poderles hacur un bien." , ^ . 
Tan grande ha sido el asombro causado en el mundo medico por las maravillosas 
curacioues llevadas á efecto por el profesor Mann, que varios doctores fueron nom-
brados para investigarlas. Entre estos doctores se encuentran los doctores Herrcr 
y Doran, ambos famosos módicos y cirujanos. Después de una penosa investigación, 
estos doctores quedaron tan asombrados ante la gran influencia y grandiosos poderes 
del profesor Mann y la maravillosa eficacia de Kadiopatía, que voluntariamente rom-
pieron toda clase do compromisos, y abandonaron los métodos de tratamiento qua 
hasta entonces habían usado, para dedicarse exclusivamente á asistir al profesoi* 
Mann en su grandiosa y noble labor en bien de la humanidad. 
Con el descubrimiento del tratamiento radiopático del profesor Mann, eminentes 
médicos están do acnerdo en que, por fin, el tratamiento y cura de las enfermedades 
ha quedado reducido á una ciencia exacta. 
Más de 10,000 personas de ambos sexos han sido curadas durante los meses pasa-
dos por medio de Kadiopatía, el maravilloso descubrimiento del profesor Mann. 
Algunos estaban ciegos, otros sordos y algunos paralíticos que apenas podían mo-
verse, ¡tan grande era su desgracia! Había quienes padecían de Mal de Bright, en-
fermedad del corazón, tuberculosis pulmonar, y muchos quienes habían sido declara-
dos iacurables.Otros padecían de los ríñones, dispepsia, debilidad nerviosa, insomnio, 
neuralgia, constipado, reumatismo y algunas otras por el estilo. Algunas eran adictas 
á la embriaguez, morfino-manía y otros malos vicios. 
No hace mucho tiompo que¿Tuan Adaras, residente en Bhikesbury, la., quien había 
estado cojo por más de veint^iaños, fué sanado por el profesor Mann sin operación 
de ninguna clase. Como por la misma época, la ciudad de Rochest^r eo levantaba 
asombrada ante la curación de uno de bus ciudadanos mis antiguos,' Mr. P. Wright, 
quien por espacio de muchos años había estado parcialmente ciego. E l señor J . E . 
Kneff, residente en Millsburg, Pa., quien durante algunos años había estado sufriendo 
de una catarata en el ojo izquierdo, fué curado rápidamente por el profesor Mann 
sin uiuguna clase de operación. De Lonsport viene la noticia del restablecimiento 
de la señora María Erchor, quien por espacio de un año había estado completamente 
sorda. 
De la señora E . Abdio, de Omaha, Neb., vienen estas agradables impresiones: 
"Había estado sufriendo por espacio de catorce años, sin que ninguno de los siete 
doctores que durante mi enfermedad consulté pudiera encontrar alivio ¿ m i s males. 
Después de haber estado sometida por algunos días al tratamiento radiopático del 
profesor Mann, mo encuentro perfectamente bien." 
E l señor G. W. Savage, quien no solamente estaba parcialmente ciejjo y sordo, sino 
á las puertas de la muerte, á consecuencia de una grave complicación de enferme-
dades, quedó perfectamente restablecido después de haber estado sometido por al-
gunos días al tratamiento radiopático del profesor Mann. 
Cuando Radiopatía os empleada propiamente y en combinación con los remedios 
adecuados, no sólo cura una, sino toda clase de enfermedades. Si usted está enfermo, 
no importa que enfermedad le aqueje, ni quien le diga quo no puede ser curado, ea-
criba al profesor Mann describiéndole los principales síntomas de su dolencia y el 
tiempo que ha estado sufriendo, que él tan pronto como reciba su carta diagnosticaT& 
su oaso y le dirá de qué enfermedad está usted sufriendo, y lo prescribirá el trat?^ 
miento que con toda seguridad ha de devolverle la salud. Esto no le costará á usted 
absolutamente nada. 
El nrofesor Mann también le enviará una copia do su nuevo libro tiíulado LAS 
FUERZAS SECRETAS DE L A NATURALEZA.—"Como curarse y cura; á otros.'* 
Este libro da á conocer exactamente como el profesor Mann cura toda clase da 
enfermedades; enteramente describe la naturaleza de su maravilloso descubrimiento, 
y explica como usted puede llegar á poseer este gran poder magnético para curar ¿ 
los enfermos. 
E l profesor Mann no pide un sólo centavo por sus servicios en conexión con esto; 
usted los recibirá absolutamente gratis. E l ha hecho un gran descubrimiento y 
desea darlo á conocer & todos los enfermos para que puedan recuperar las perdida» 
fuerzas y salud. 
Todas las comunicaciones que contengan la descripción de los síntomas de su en-
fermedad deben llevar la palabra "Personal". Escriba su nombro y dirección coa 
mufln '"laridad. 
Todas las cartas deben ser dirigidas al profesor G. A. Mann, Boite 93, 
Section 4 23, rué du Louvre, 48, París, France. 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r V i v a c o n t e n t o 
• • - U N A C U C H A R A D A • • -
T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E MAGNESIA "SARRA" 
E q u i l i b r e s u d i g e s t i ó n 
• D e l i G i o s a . - - R e f r e s c a n t e r - E f e r v 8 s c e n t e -
- - Q U I T A J A Q U E C A S , R I A R E O S - -
- - - * I N D I G E S T I O N E S - « » * 
D r o g u e r í a " S a r r á " . F a b r i c a n t e . 
E l i T O D A S L A S F A R M A C I A S 
^ T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , H a b a n a 
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CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Julio 25. 
L A INFANTA I S A B E L EN A S T U R I A S 
La Infanta, desde el momento que 
pisó tierra asturiana, no ha cesado de 
recibir múltipiles y entusiásti-cas mues-
tras <3c respetuoso cariño. 
•Su últ ima etapa en tierra de Oasti-
11a. la hizo en Benavente, siguiendo 
viaje en automóvil por el puente de 
Pajares, donde se detuvo á contem-
plar aquel hermoso panorama. De la 
impresión recibida en aquel pintores-
co lugar, habla, en poéticos términos 
S. A , en tarjetas postales que dirigió 
á SS. M M . 
El resto del camino hasta Gijón. no 
cesó doña Isabel de elogiar el hermo-
sísimo naisaje asturiano, deteniéndo-
se en algunos sitios para mejor sabo-
rear tan espléndidas bellezas. 
En algunos poblados del trayecto 
fué reconocida & A. R. por las gentes, 
que la vitoreaban con gran ontusias-
mo. En algunas aldea*? la regalaron 
varias chucherías, que la augusta da-
ma gualda como sencillo pero grato 
recuerdo de la excutsion. 
'Su paso por Oviedo fué rápido, de-
teniéndose tan solo para recibir la 
bienvenida de las primeras autorida-
des, previa-mente advertidas de su lle-
gada. La ovación gue la tributaron 
los ovetenses fué estruendosísima. A 
Gijón llegó á las seis y media de la 
tarde, y aun cuando se sabía que lo 
mismo podía estar a-qní á las seis que 
á las diez, las a.írtoridades se dejaron 
sorprender pensando que no haría su 
entrada hasta 'las siete ó siete y me-
dia. 
Cuando el automóvil real llegaba al 
•hotel Melit . donde se hospeda S. A., 
sólo se encontraban esperándola el 
Alcalde, don Carlas Cienfuegos Jove-
llanos. algunas otras autoridades y 
varios periodistas. La compañía del 
Regimiento del Príncipe que debía 
tratmtar los honores de ordenanza á 
* 8. A., llegó tarde, no obstante estar 
formada ^n el cuartel con una antela-
ción de horas. 
A l apearse doña Isabel del auto, sa-
ludó tendiendo la diestra, á los pre-
sentes, recibiéndolas después. 
En cuanto circuló ln noticia de que 
había llegarlo R. A., el vecindario se 
echó á la Calla, ofreciendo p1 centro d^ 
ila villa y los paseos la animación ca-
racteríst ica de los días de Recroña. 
Cenó S. A. en compañía del Alcal-
de y otras personalidades, á quienes 
honró invitándolos, y por la noche, en 
el carruaji' galantemente cedido por 
el senador señor Domínguez Gil. salió 
á dar un paseo por el parque de Be-
goña. asistVndo á una sesión cinema-
tográfica en el pabellón modernista. 
• E l público aprovechó estos momentos 
para exteriorizar á S. A. e] amor que 
le inspira, aclamándola delirantemen-
te. La sorpresa de por ta tarde fué 
compensada con largueza con las ova-
ciones de por la noche. 
TrCsS han sido fias notas más salien-
tes que ha ofrecido Gijón en su digno, 
respetuoso homenaje á S. A. R. Cada 
una de esas tres'notas dadas por el 
pueblo, artistas y aristocracia, respec-
tivamente, han constituido, aparte de 
otras manifestaciones menos intensas, 
el clu de la estancia de la augusta da-
ma en esta v i l la : . 
La nota popular la dieron las ciga-
rreras, esas simpáticas mujeres, que 
por ser todo corazón, tan hondos y ge-
nerales cariños inspiran. 
Sabido es cuán generosa y viglante 
se mostró siempre S. A. en mitigar, 
cuando no podía remediar en absolu-
to las desgracias del desheredado. Su 
bolsa, su influencia poderosísima, pú-
solas.siempre al servicio del bien. En-
tre las clases que más directamente 
han disfrutado de la piadosa esplendi-
dez de S. A. R. figuran en primera lí-
nea, aquejas de las bajas capas socija-
les que en más íntima comunicación 
se hallan con las cigarreras, y á veces 
las cigarreras mismas. Xo es maravi-
lla (pie estas mujeres admirables sean 
en todo momento las más entusiást i-
ca5:, las más decididas las que con más 
elocuencia manifiesten su gratitud y 
su amor á la egregia protectora del 
desvalido. 
Por eso la fábrica de tabacos de Gi-
jón vistió el día en que la honró la In-
fanta visitándola, sus mejores galas, 
ecnvirtiéndose en fragante jardín de 
olorosos claveles y gallardas palme-
ras. 
Las operarías, luciendo los trapitos 
de cristianar, rebosando por los ojos 
la alegría, pusieron en sus labios el 
cariño y el reconocimiento que palpi-
taba en sus corazones, tributando á 
doña Isabel una ovación formidable, 
colosal, que empezó al pisar S. A, el 
primer taller y- terminó al poner el 
pie en el último peldaño de la fábrica. 
¡ Viva la Infanta doña Isabel! fué 
el grito que lanzaban las maestras en 
cada artesa, y las 500 obreras repetían 
el grito sin cesar, extendiéndolo al 
Rey. á la Reina, á España, variándolo 
•con efusivas frases, algunas graciosí-
simas, muy gráficas, deliciosamente 
ingenuas. 
T/a Infanta recibía, sin poder ocul-
tar su emoción, aquellos sinceros aga-
sajos, cambiando afectuosas palabras 
con ellas, dir igiéndolas preguntas en 
las que se interesaba por su situación, 
y que erafi contestadas con encanta-
dora sencillez y á veces con cómica 
franqueza. 
En cada taller era entregado á do-
ña Isabel, por una comisión de opera-
rios, un lindo bouquet de floi*es. H i -
jos de cigarreras, primorosamente 
'vestidos de aldeanos, la entregaban 
preciosos canastillos con palomas, pre-
dominando en los adornos del delica-
do presente cintas y lazos con los co-
lores nacionales. Cuando S. A. sp aco-
modó en su coche, todo el testero del 
laíidcau ocupábanlo más de treinta 
soberbios ramos de flores y cerca de 
un cebtenar de paloma1;, que lueco 
donó dona l ohe ! á los establecimien-
tos de B. n^fií-ericia. 
La nota artística la dieron los jóve-
im-.s ••.Pachín de .Melás." Juan Salda-
ña y Amaro Alonso, organizando una 
función de gala en honor de S. A. 
Estos tres excelentes amigos reca-
baron mi modestísima ayuda para la 
realización del pensamiento, y juntos 
formamos la comisión organizadora. 
El Ayuntamiento nos prestó su va-
liosísima ayuda, patrocinando la fies-
ta, y las cigarreras, siempre prontas á 
contribuir con su ayuda al homenaje, 
respondieron brillantemente á nues-
tro llamamiento, tomando todo el an-
fiteatro y el Paraíso. 
Se representó el aplaudidísimo saí-
nete de costumbres asturianas oriei-
nal de "PaftWn de Melás . " '"'Hebía 
arreglu." El éxito obt^ni lo por el 
poeta gijonés superó al del estreno* 
siendo ' ' P a c h í n " y los actores Juan 
Saldaña. Carlos Sánchez y Jesús* Pa-
nadero llamados al palco real, donde 
les felicitó S. A. 
Lüego, el actor gijonés Luis Llane-
za, vestido de aldeano, recitó el si-
guiente saludo en bable, escrito por 
' •Pachín de Melás . " 
" S A L U D U 
A la Infanta Da. Isabel. 
Cunten que non hay llaceria, 
desconsuolu nin miseria 
que non cuerras á endolzar. 
Y que al güérfano aflixíu 
como al probé desvalíu 
sabes el lian tu exugar. 
Teodoro Cuesta. 
Enfanta bondosa — bondosa, per 
güeña,—amparü del probé—que xime 
de pena.—Tu yes la q ' ampuxes—co-
yendo lixera—al guérfanu artiste— 
con fame y miseria.—Ya tas n' esti 
pueblu—que ta te recuerda—el día q' 
nn tiempu—triaste ista tierra.—Y hoy 
como entoncies—y fai riverencia—á 
la Rial enfanta—tan ñoble, tan güeña. 
Entós , te cantaren—na fabla mel-
guera.—copleros queríos—q' alluga 
ista tierra.—Hoy golvin facelo—al 
son de la aldea—que toca la gaita—(si 
non empapiella). 
EnFanta bondosa—bondosa, per 
güeña—¿quicias ya olvidasti—la as-
turiana tierra—que ye de esti mun-
du—celistial belleza,—verxinal en-
cantu.—ñeru de ñobleza.—caxiellu de 
diches—que plasma un al vela? 
Allí no hay penuries,—allí no hay 
tristeza—¡ Que gustu q' un día—el to 
antoxu juera—que ' n valle floríu— 
llantares to hacienda!—Y allí per 
felice—con la to realeza—y la fermo-
sura—d' esta guapa t ie r ra .—¡Juasus . 
qup allegría !—que gustu y riqueza— 
• aquesto, ye un sueñu?—pos en sueñu 
queda. 
Enfanta hondos^—enfanta Sabe-
la—non ye esti saludu—con sones de 
guerra—con gritos que plasmen—con 
ruidu q* atruena. 
Aquesti saludu—de la ñoble tie-
rra.—ye amante y sincera.—tal co-
mo lo sienta—quien n' el alma allu-
gue—amor y ñobleza.—Por eso mere-
ces—q' el pueblu te quiera;—y X i -
xón queríu—que á tí te venera.—diz-
te n* esti estante—na fabla melgue-
ra: 
' 'Enfanta bondosa.—Enfanta Sabe-
la.—corazón d' amores,—alma de man-
tega.—¡ascueha al copleru.—á Tiodo-
ro Cuesta.—que asina falaba—cuan-
do t« realeza—trió, ya fai tiempu,—la 
asturiana tierra I " 
El orfeón asturiano cantó " L a Xa-
na," de Gacía Peláez, que fué muy 
aplaudida. 
Paco Meana lució su hermosa voz 
de bajo cantante en varias romanzas 
y algunas "asturianaes." que 1c valie-
ron calurosas ovaciones. 
Y. finalmente, el gaitero de Libar-
dón con el tamborilero de la Abadía y 
dos parejas de baile, formaron un pin-
torésco cuadro asturiano que comple-
tó el éxito de la fiesta. 
El laureado gaitero cantó ante S. A. 
las siguientes coplas de Alfredo Alon-
so : 
Si es el alma de esta tierra 
la que se esconde en la gaita, 
¡qué lira mejor del mundo 
para el saludo á la Infanta I 
Los g'joneses. Señora, 
tienen bastante de ingleses; 
que nunca sacan á flote 
todo el cariño que sienten. 
Según una cigarrera, 
lo mejor que hay en España 
son los cigarros del pueblo, 
y Doña Isabel la Infanta. 
El público aplaudió estruendosa-
mente ^al cantador y al poeta. 
S. A., durante los entreactos y al re-
tirarse dc4 teatro, fué objeto de nue-
vas manifcstifciones.de cariño, en las 
que sobresalieron las cigarreras. 
La Condesa viuda de Revillagigedo 
3 su hijo el joven y simpático Conde 
D. Alvaro, obsequiaron á S. A. con 
una srra á su magnífica posesión d^ 
Peña Francia, en Deva. A la fiesta tu-
ve el honor de ser invitado por el pro-
pio señor Conde, que en su carruaje 
me condujo al siWuoso retiro seño-
rial , á donde llegamos con bastante 
antelación á la Infanta. 
Hasta las cinco, y mientras el cro-
nista acompañado de don José Paleo 
del Río, recorría la soberbia finca, 
una de las mejores, quizás la mejor de 
Asturias, fueron llegando los invita-
dos, que eran las autoridades civiles. 
militares y ncadémicas. y las familias 
más distinguidas de Gijón, excepción 
de aquellas que por guardar luto se 
vieron privadas de asistir. 
A las cinco y cuarto y en un coche 
de la casa, llegaba la Infanta, acom-
pañada del Alcalde, de la Marquesa 
de Xájera y del señor Coello, siendo 
recibida por la Condesa y sus hijos 
don Alvaro y Encarnación. Después 
del cambio de saludo con los concu-
rrentes. S. A. volvió á tomar el coche, 
visitando la finca, regresando á las 
seis al bosque, donde estaba prepara-
do el té con un espléndido y suculento 
lunch. En derredor de S. A. tomaren 
asiento las bellas y elegantes damas 
señoras de Pidal fD. Alejandro) con 
sus hijas Amparo. Consuelo y Asun-
ción: de Vereterra. con los suyos Isa-
bel, Margarita y Manuelita; viuda de 
Sala, con Concha y Carmen : de Qui-
rós (D. Carlos) con María. Teresa y 
Conchita : viuda de Cienfuegos Jove-
í lanos ; viuda de Reguera 1; Marquesas 
de Santa Marina de Carroso; Condes 
de Campo Giro, y señoritas Isabel Re-
guera] y Pacita Menéndez: todas ele-
gantísimas. 
Una conversación discreta, pero ani-
mada, en la que intervino con chis-
neante gracejo la serenísima señora, 
compartiendo con caballeros y damas, 
fué el final de la fiesta, que tuvo el 
sello característico de distinción de 
estas reuniones de gran tono. 
A las siete regresaba á Gijón la In -
fanta, y tras de ella fueron desfilando 
todos los invitados, mostrándose agra-
decidísimos á los Condes por la noble 
hospitalidad que nos había dispensa-
do. Como á la hora dH regreso era 
cuando más animada, estaba la rome-
ría del Carmen en Sorrió, S. A. y los 
concurrentes á Ja fiesta de la Conde-
sa nos detuvimos á contemplar el her-
moso cuadro que ofrecían aquellos al-
rededores. La presencia de la augusta 
dama fué bien pronto advertida por 
los romeros, oue la dispensaron entu-
siástica ovación. 
En días sucesivos la Infanta no ha 
est&cU) un solo momento 'na'Ctiva. 
Yi.sitó cuanto hay en Gijón digno 
de Ser visit-i lo. sin olvidar los Asilos, 
establecimientos de Beneficencia, con-
ventos y centros docentes, recibiendo 
en todas partes inenarrables demos-
traciones de simpatía y respeto. 
Todas las mañanas , exceptuando 
:ns días qu^ fué de gira, recorrió la 
playa, decide el vecindario de la calle 
de Ezurdia le prodigaba atenciones y 
obsequios. 
Una de las mujeres que primera-
mente advirtieron la presencia de la 
Infanta, se apresuró á ofrecerla una 
silla y un vaso dé sidra. 
—Gracias, mujer—le dijo la Infan-
ta,—pero sidra no to tomo porque te-
mo que me haga daño. 
Y la obsequiante replicaba con en-
cantadora ingenuidad: 
coa. 
—¡ Que ha de hacerla daño ^ 
na. si ye muy rica! ¡Como uno , , 
Villaviciosa! ^ >e de 
Doña Isabel sonrióse afablement» 
probo del vaso, 16 y 
Anécdotas como ésta podríao 
larse á centenares. * 
Hasta hoy la augusta señora hfl • 
sitado Tnihia. Oviedo. Avilés p ?' 
de Lero y Soma. 3 
En todas estas villas el e n t u ^ 
en ncrj.sa.iarla supero á cnanto 1 i 
ma pueda ponderar. ;1" 
Avilés. con su espléndido mn\Ri( 
hizo un recibimiento á doña i J ^ i 
suntuosísimo, inolvidable. Es im • 
ble aprovechar mejor tan pocas h(T' 
como estuvo la Infanta para desap^ 
llar manifestaciones tan elocuentes 
simpatía como desarrollaron los av* 
lesinos. !" 
Lo mÍ5mo podría decir do loa di», 
más pueblos. 
En Pola de Siero la recibieron Pl 
Alcalde con las autoridades y veinti 
parejas de uno y otro sexo que baila! 
ron la danza prima ante la Infanta ' 
S. A.! que iba de paso para Val¿¿ ! 
soto, donde fué espléndidamente ( ¿ 
s^quiada por el Marqué.s de Canillé, 
jas. sólo se detuvo en Pola poquísimo 
tiempo. Les langreanos, que como los 
polcses celebraban su fiesta, agasaja: 
ron no menos suntuosamente que ellos 
á S. A. Oviedo quedó á la altura que 
como capital del Principado le perte-
nece. 
En ninguna parte ban sido tan es-
truendosas las ovaciones, n i tan co*n. 
pacta la muchedumbre que seguía, al 
coche de la Infanta. El reeibimienta 
fué delirante, abrillantado por el cotí. 
curso del elemento oficial, "tan nume-
roso y distinguido en Oviedo, 
Cohetes, ee.lgaduras. palomas, ani-
maciones, ramos de Peres, todo se pro. 
digó para festejar á S. A. " 
Ya hoy doña Isabel hac'1 vida co-
rriente entre nosotros. 
De los festejos últimos más solera-
res merece especial interés el baile 
de sociedad dado ñor el Casino de Gi-
jón en honor de S. A. 
J a m á s se vió el pabellón de Br-?o-
ña tan bellamente concurrido como.flq:. 
la lux-he de la fiesta. Todo el Gijón co-
nocido acud;ó á la velada que organi-
zó con exquisito gusto ol nresilcnte 
de la primera sociedad gijonesa de re-
creo, don Adolfo Solares. 
A la puerta una. muchedumbre ín. 
mensa d̂  públien r¡Vp agolpaba 
contenido por I05 municipales para 
ver entrar y >^l;r á la Infanta, qm5 ü 
nresentó deslumbradora de encajes y 
joyas, . . . 
La otra solemnidad, que hará ppr-
durr.ble el recuerdo de la visita de S. 
A. á G-;ión. ha sido la inauguración 
del derribo del muro de Langreo, an-
siada mejora de la que- tantas veces 
me he ocupado en estas columnas. 
Doña Isabel, en medio de solemne 
V a n o r e s d e t n s v e s i a . 
V A P O R E S C011HE08 
áe la CraiiÉa ¿ Ü l TmaiiÉ? 
A F T O i n Q L O P E Z 7 (? 
EL VAPOR 
Reina M a r í a Cris t ina 
CapUAn FernAndes 
' ^ V Ó R D Ñ A Y SANTANDER 
• 1 20 de Agosto á las cuatro de la tarde He-
Tsndo la correspondencia páblioa. 
Admite pasajeros y carga general, Incluav 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgro, Gijón, Bilbao y Pa«aje«. 
Los billetes de pasaje sfllo será.n expedidos 
hn«ta las doce del d?a de salida. 
Las pólizas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito *erán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PEECIOB D E PASAJB. 
En la.clase íesie $142-00 Cy. en ajelante 
..2a 121-00 í í . 
3a. Preferente „ 81-00 i l 
3a. Ordinaria „ 33-03 1*. 
Rebaja en pasajes áe ida y ruelba. 
Precios convencionales para cama» 
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
BUENOS A I R E S 
capitaa Aldamiz 
Saldr5 para 
V E R A C R U Z Y P U E R T O M E X I C O 
pobre el dia 20 de Agosto llevando la corres-
pondencia póblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de paoaje serán expedidos 
hapfa las diez del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por ol 
Connipnatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requ:5ito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
Nota.—Esta Compafila tiene abierta uns 
pMlza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoras pasaje-
roi. hacía el artículo H del r.egamrnto de 
pasajeros y del orden y régsrr.en Inter'or 
de los vapores de esta Compañía, el jual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberftn escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, así como el del 
puerto de^estlno, 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
deros Ojuc los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis. 
El de segunda. 200 kilos y el de tercera 
fl8 la C m a t o M W i m 
(Hamburg Amerika Linie) 
El rapor correo de 5,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á el 20 de A g o s t o D I R E C T A M E N T E para 
COEüSA, SANTANDER T BILBAO (España) 
PLIMOüTH (Inilaterra) 
HATEE (Francú) y HAMBÜR&3 i k l m m ) 
PRECIOS DE PASA.JE. 
En PRIMERA clase, desde |122-00 oro amarlcaa-) en adelante. 
En tercera, S 3 9 - 0 Í ) oro americant» incluso iinn>i3Sto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 6 de Sep t iembre , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clase, desde fliJ-Ol oro amaricim. ea ^ieliv-v 
£ a tercera clase, $ 2 « - >0 oro •imepieanH» incluí-í imOttesfeo de desembarco. 
Camareros y cocineros espaüules . 
F.Acelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATI8 desde la Ma-
china. 
J^-Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detallei. Informes, prospectos, etc.. fllrlrlrae a sus conalrnatarloas 
H E I L B U T T R A S C H . 
San Ijjnacio 54. Correo: Apartado 7 3 » . Oable: UBCLBIJE* H \ B \ V \ 
C 2648 . 13-lAt 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kilo» 
£1 Sr. GonzMez dapá recibo del equipa** que 
se le cnt.regrue. 
Todeí Ioí bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará, el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E«-
t>afia. fecha 22 de Apo-sto úlllmo, no >c ad-
mitirá en el vapor más «qulpaje que «si de-
clarado por el pasajero en el momento de 
farar su billete en la casa Conslernatarle. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M.*> t El- OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2:<;t 78.-1JL 
C u p a p í e Genérale TrasatMíaa? 
m i mm w h s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
A partir del 21 $e Septiembre pró-
ximo, los vapores correos de esta Com-
paBía, serán dotados de Telegrafía sin 
hilos. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
t aDitán LELANCHON. 
Este vapor aiJflrl directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z á i r e 
elu día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
FSECÍ03 DE PASAJE PARÍ ESPAfU. 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adei. 
En 2? clase 121.00 „ 
En 3? Preferente SI. 00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadorc4! en-
cargados de conducir á bordo á los pasa-
jeros y sus equipajes GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carg<t y pasajeros para dlclica puer-
tos y carga solamente para el resto de Sti-
ropu y la América del Sur. 
La carga se recibirá, tínicamente loa días 
13 y 14 en ol Mrel'.e de Cabailena. 
1,08 bultos de tabacos y oicadura deberin 
enviarse prec'samente amairadoa y «ellado». 
C O M P A R T I A 
( M m i k m t m U n ) 
El vapor correo alemin 
A N T O N I N A 
ealdrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d i a 17 de A g o s t o 
PRECIOS DE PASAJE 
1* 3: 
Para TAMPICO y VERACRUZ «37 | 15 
(en oro americano) 
c 2627 lt-13-3m-14 
El vapor alemán 
A L L E M A N N I A 
•aldrá directamente para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el 19 de A g o s t o 
PRECIOS DE PASAJE 
1! 31 
LINEA NEW-TORK-HATRE 
Se renden en eata oficina billetes de pa-
enjf!» para loa renombrndoa y rápidoa tra-
na 11 Aa < leoí» de la misma Compafifa LA PRO-
Vi:\CE, LA SAVOIK, LORRAI.VK y TOU-
RAIXE. SaHdna d<> New York todoa loa Jnp-
vea. Xravenla d-1 Octano en CINCO dina. 
De aata pormenorea Informara BU conalg-
n atarlo. * 
E M E S T GAYE 




Para VERACRUZ Y TAMPICO 137 f 15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCA 
Sü N IGXACIO 54. 
c2628 
APARTADO 72f>. 
lt-13 1 m5-14 
DE 
s o b r i n o s m m s s u 
S. en C. 
SUIDAS m k HABANA 
daraute el mes de AGOSTO de 1909 
V a p o r SANTIAGO D E COBA. 
E6bado 14 & las ó de la Urda. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Bajaes* Mayar í . Haracoa, Guan-
t á o a m o tsólu á la ida) y 8antiagro de 
Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 31 6 las i d* Ix 15. 
Para Santiago ilo Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macor í s , 
Ponce, Mayasrüez (sólo al retorno) 
y San J uan de Puerto l i ico . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a í b a r i e n 
De Habana fl íasna y vlceveraa 
Pa.-aje en primera | 7.00 
Pacaje en tercera 3.66 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.20 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Hnbana i CalbarlCn y rlceveraa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 6.3U 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.S0 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua & Habana. 25 centa* 
•os tercio (oro amer'cano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCAIS CIA 
Carea general fl flete corrido 
Para Palmlra J0.R2 
Id. Cagruagruai; 0.57 
Td. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . , 0.71 
(ORO AMERICANO) 
WOTAS 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
dfa de valida. 
CARGA DE TRAVESIA» 
Solamente «e recibirá, hasta las S de la 
tarde del día anttrior al de la salida. 
ATRAQXES EJW GTJANTANAMOt 
Los Vapores 3e Iob días 3, 17 y j t atraca -
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rio dados en la Caaa Armadora y Conslg-na-
tarlas á. les embarcadores que lo soliciten: 
r.o admitiéndose ningún embarque con otro* 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcaa. nflmeroa. nOmero de bultos. ««la. 
ae de Ion inlnnios, contenido, pal* de prodac-
cIGk., residencia del receptor, peno bruto en 
líHox y valor de laa mercon'.-tan; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos reqnlslto«i. lo mismo que 
aquellos que en la capilla correspondiente al 
contenido, síilo ae escriban las palabra* 
"efeotoj.", "merrnnetaN" A "bebidas^! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase de! contenido de cada bulto. 
Loa sefiores ^mbarnadores de bebidas suje-
tan al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pala de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "PcIb" ft «Kxtranjerr.-, i las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reunlt-sen am-
bas cualklades. 
Hacemos público, para general conoci-
mi^nto, que no serfl, admitido nlngfln bulto 
que. á juicio de los Sertorns Sobrecargos, no 
pueda Ir en ias bode/fas del buque con la de-
már carga. 
NOTA. — Estas salidas podrftn ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Agosto 1 de 1?09. 
Sobrino» de Herrerrti. S. ea C 
C. ?lfi9 78-1.T1. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Baues, Mayar í , Baracoa, Uuaa-
t á n a m o (8#lo a la ida> y Santiaero do 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 28 ¿ las 5 de la tarde. 
Fam Nncvitas, Puerio Patlro, G i -
bara. Vita , Afayarí, Saffitá de T á n a -
1110, Baracoa, Gir tn tauio (Móloálaida) 
y Santiago de «Juba. 
Vapor CGSMB DE H S R R E f U 
todoí los martes fc laa 6 de la tarde. 
Para Isabela de Saga 7 Calbartéa 
recibiendo carga en combinación con el Ca-
ben Central Rallway, para Palnttrn, Casan, 
grnaa. í mee», I^ijaa, Eaperanaa, Santa Clara 
y Roéímm. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Clrtnb? 
«aldrá de esto puerto los mÍ9P(V)leí á 
las cinco de la tarde, par* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
H w n o s l í m u y G á m Cal» m . y 
C. 2405 :6-J1.22 
G I R O S » K 1.KTBAS 
G. i l f l C M í t 
BAJÍ<itrEF.OS. — MERC ADERES 22 
Cnaa orifiinalmente establecida en 1S44 
Giran letras 6. la, vista sobre todos loi 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAL'I/3 C. 2264 78-1TI. 
fcL C E L A T S Y C o m p 
lOb, A G U l A l t IOS, esiiuiu k 
A AMAIÍGUKA. 
Uaceu paqro^por ele íoLq. fozili'tti 
carta .* de crótlito y irir*n lecrw 
acorta y iar^a vise* 
soore Nueva Yorii. Kueva oi'ieans Vers« 
cruz, Mfijico, San Juan de Puerto Hico, Ĵ>»« 
«Ires. Farla, Burdeos, Ly-n. Bayont- Haw-
burpo. Roma Kftpole". Milán. Gíenov», 
•ella. Havre. Lella. Nantea Saint Qy'"^'' 
j iiíoor, Tolcpae, Veuecla. ITloranoia, Tuna 
Masiino. etc. así como «olrre todas la* 
•lítajeo y provincias da 
KSPAHA E ISLAS CAÑARÍA' C. 26S4 156-14Aff. 
J. B A I C S I L S Y M i l 
(8. en Cy. ^ 
A M A R G U R A . N O M . 34 i 
Hacen pasos por el c»"Me y yiran '«t*" t corta y larica vlata ¿obre Ne* í"»" 
Londre», Parla y «obre toda» las cao.w*» 
y pueblos da Sspafia é Ifllas Bale*"» » 
Canaria*. . 
Acantea da U Coowaftfa d* Seguro» cm 
ira incen'*—». 
C. 2266 16S-1^_, 
n r M N c i m o i p . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace paso» por ei cable, facilita """S j j 
erédlto y «Ira letras a corta y ^ ^ . . V , y 
«obre las princlnales piaras do esta ^ 
lar. de Franoia. InKlaterra. Alemán" £• ^ 
Eatadoa Unldou. Méjico. Arjcen-ln*. tf .%m 
Ric». Ch'na.. Japfln. y sobre todaa '*? éta y puebloj da Eapafta. Waa Baia» 
Cañarle? é 7taJla ul 
C. 22G5 'JZiZ-*0 
í u o s d e R. A í w ü s l w 
BANQ Ui : í tOS 
inviouo atjM. 7». f̂ ausjws. —— ne?** Deposito» y Cuenta» Corrí en ies.-~ ¿# «iros Oe valorea. hacJ*ndoi<e c*1-»!"'..,.,»»^ i>ro y Rerala-6a de d.-Mandos t 15"" -ra-Préstamts y p;SnoraciCii -* yal^e* rt6llco• toa.— Compra v -enta da ' '*lc" •â T,'•, * industriales — Ccaapra y T«u\* „.». •'.<-' • cambio». — Cobro de letras. cuP«n« B,, i*v.' cuenta aceña. — Giros BOPr'iu.tlc» ^ palea plaza* y también sobre *0,* f t - píí** Kspa.RB, íolaa Baiearaa y Canaria» por Cablea y Cartaa de CréOlta .-.^b-C. 1219 íhl ^ 
Z l L D O Y O O f c 
Hacen pa-coa por *t caoie *[l,¿9 cr*^ coriu y larga vista y dan car¿*" orle**?' riladeifia. N»'r j|»d¿* Londres. P»"»- clud*d»í " capita eâ y ^tjico J 
aobre New York, lían Francjaco, Barcelona y lemis 
lenes para la compra y Xa?Íf á- dlcn*.r acclonea cotizablea en la Bols*ben V3* dad. cuyas cotizaciones r*61" dlariamenta. '; ' 
C. 2263 
S C O B A B A S C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
DEPARTAMENTO DE GIRO?. 
l i a c e p a ^ o » p o r e l c a b l e , F e c i l í t a c a r t 3 ^ 
d e c r é d i t o y á i r o s d e l e t r a . 
en pequeflas y jfrandes cantidades, sobre Madrid, capitales de pueblos de Espafta é Islas Canarias, asi coma sobre los Estados Ün jrlaterra. Francia. Italia r Aloman *. f~ 2311 
provincias * érl'"*;J Unidos de A"1 lAÍ' 
de. 
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r-ón derribó la primera f»e-
al'caer fué acogida eon for-
^ ? u .alva de aplausos. 
I?* a firmó el acta y .el eonvemo del 
r'-ty eon pluma de oro que le fue 
r por el Municipio. , 
I T í ^ v e r doña Isabel fué a Grado. 
1 ' ^ los entusiasmos populares no 
r ton límate, y ayer asistió á la 
r ! ^ n par tv" con que la señora y 
E , "tós de Pidal y Mon la obsequia-
su quinta de Sarrio. 
Infanta bailó la danza prima con 
I m á ^ invitados, pasando una tar-
j-liciosísima. 
r i aía 30 se celebrara, en honor de 
infanta, una gran verbena en los 
y L * del Instituto, a beneficio de 
J & n ó n de Caridad. La fiesta ha 
L organizada por los distinguidos 
r l 5 \ i i i e forman la sociedad " L a 
VíL-n " v como cuanto ellos orga-
ta resultara memorable, 
d 31 se despedirá doña Isabel de 
L .marchando á Villaviciosa para 
Hetir al ti'*0 de piehón. y .seguirá via-
Eá Tova don era. cumpliendo la ofre-
¡aa visita á la Virgen de las Bata-
JLgáe Covadonga doña Isabel eon-
á Madrd por Bureos. Hoy 
¿ a r a las fábricas de la Calzada. 
D. Nicolás Rivero en Asturias 
En este momento recibo una gratí-
¿nia sorpresa, que nuestro queridísi-
mo compañero señor G-etino me con-
Jnna en atenta postal: nuestro ilustre 
Wrector. con su distinguida familia, 
Lhalla en viaje para Asturias. La no-
¡Lia me la confirmó también don 
Âdolfo Solares, á quien comisionó 
don Rafa**1 Cangas para buscar habi; 
lac'ones en buen hotel con destino a 
Sres. Rivero. E l eneargo ha sido 
¡Imente cumplimentado. D. Xico-
js Se hospedará en el acreditado 
"Hotel del Comercio," tan frecuenta-
Jo por la colonia de Cuba. A Santan-
•r iremos á recibirle varios amierns. 
«tre ellos don José Fernández Ma-
ouila. Asturias honrará debidamente á 
m de sus más preclaro^ hijos, honra 
Wta patria en América. 
Y hâ ta la próxima. 
emtlio GARCIA DE PAREDES. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R DE>L> R I O 
D E G U A N A J A Y 
Agosto 12. 
El trascendental acto realizado an-
teanoche en esa capital, fusionándose 
los partidos Liberal y Liberal Históri-
co, ha sido acogido con señaladas 
muestras de satisfacción por' la opi-
nión pública de esta localidad. 
Dije ya en una de mis anteriores 
que si tal acuerdo se llevaba á efecto 
en la Habana, en Guanajay se efectua-
ría también, y hoy ratifico aquella 
aseveración. Los hombres que inte-
gran el comité organizador de las 
huestes fraccionadas del liberalismo, 
cuentan generales simpatías, y esto, 
por sí solo, basta para poder apreciar 
(iesde ahora 'la provechosa trascen-
dencia de semejante unidad nolític-a. 
ta deseada por todo el país. En Gua-
najay. pues, se ira á la fusión por to-
dos los elementos liberales, sin distin-
eión alguna. 
Entre 'la clase alejada siempre de 
la brega potlítica. el acto de la fusión 
ha cansado también impresión satis-
factoria. 
gún recomendado del comité local l i -
beral histórico. 
Desconozco más detalles por ahora. 
XOEP. 
Alguien me ha preguntado en estos 
días '"qué hay," por fin, respecto de 
la industria fosforera que se iba á es-
tablecer en esta vil la . 
Como quiera que ignoro yo también 
" q u é hay" acerca del particular, tras-
lado la pregunta. . . á quien quiera 
contestarla. 
D E C O L O N 
Agosto 11. 
En la sesión ordinaria celebrada por 
nuestro Ayuntamiento el lunes último, 
fueron aprobadas las siguientes mocio-
nes: 
Autorizar al señor Alcalde munici-
pal para que saque á subasta las obras 
de pavimentación y arreglo del Par-
que, con sujeción al crédito de $4.000 
que para esa atención figure en el ac-
tual presupuesto municipal. 
Abr i r al tránsito público la, calle de 
Gonzalo de Quesada. frente al tejar del 
señor Rogelio Alvarez, que tiene ce-
rrada la Empresa de los "Unidos. 
Proceder á la rotulación y numera-
ción de las calles y casas de esta villa, 
haciéndose esta última por numeración 
corrida. 
• Prohibir la asistencia de los menores 
á las estaciones de ferrocarriles; el que 
transiten por las calles en horas escola, 
res y después de las ocho ele la noche, 
á no ser acompañadas de perdonas ma-
yores, y el que profieran en la vía pú-
blica palabras indecorosas y todo lo 
que sea contrario á la moral y buenas 
costumbres; castigándole con la multa 
de cinco pesos á loa padrea ó tutores de 
los niños por cualquier infracr-ión que 
de lo acordado éstos cometieran. 
Aprobar un mensaje del señor Alcal-
de municipal, solicitando la coinstruc-
ción de un puente en Amarillas, sobre 
D e s p u é s de a l j r u n a s h o r a s de 
constante a f f i t a c i ó n . u n vaso de 
a r reza de L A T K O P I O A U es 
como el a rco i r i s t r a s l a t o r -
meata. 
Se habla "sotto voce" de un gene-
ral desorden que existe en el departa-
mento de la Escuela Correccional. 
El Director de dicho establecimien-
to, señor García Santiago, acaba de 
declarar cesantes á varios empleados; 
otros de éstos, como los señores Cama-
cho y Mora, á quienes .ya me he refe-
rido, han renunciado por desavenen-
cias con aquél. 
Los comentarios respecto á la admi-
nistración- de la referida escuela, son 
públicos y nada favorables. Sábese 
que el señor García no parte, no digo 
yo un confite, ni dos confitadas almen-
dras, con la mayor parte de sus subal-
ternos. ¿Por qué causa? García dicen 
que dice que porque no les inspiran 
confianza dichos empleados y porque 
le han sido "impuestos." y éstos ase-
guran que es García el que se "impo-
ne" no queriendo á sus órdenes nin-
el rn "Hí abana. 
Ha sido nombrado arquitecto de este 
municipio—plaza de nueva creación— 
el señor Pablo Llaguno de Cárdenas, 
agrimensor. 
El domingo último se efectuó la reor-
ganización de la Junta de Educación 
de esta villa, resultando electos Pre-
sidente y Secretario, respectivaimenlo. 
•los señores Aurelio Pérez Pórtela y 
Ramón Bon. 
E l señor Jefe local de Sanidad, doc-
tor Alfredo Dueñas-, ha dispuesto que 
se proceda al cbapeo de las calles de la 
Mae.figua v de la calle Máximo Gómez, 
en esta villa. 
Dícese que se va á presentar una 
proposición al Ayuntamiento, para ins-
talar aquí una. planta eléctrica, y, ade-
más, un acueducto. 
Nos a-legraríamos que esa noticia se 
confirmara. 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Agosto i 11 
¡ E u r e k a . . . . ! 
Por fin tendremos en plazo breví-
simo luz eléctrica; y, por un potente 
electro-motor, sustituida la bomba 
que se utilizaba hasta ahora para 
elevar el agua del acueducto... 
Mis insinuaciones, primero, y mis 
protestas después, estampadas suce-
sivamente en estas columnas, influ-
yeron en el ánimo del Mayor (que 
como no es de bronce ó peña some-
tió á la i'lustrada consideración de 
sus compañeros de Consistorio las 
ventajosas proposiciones de una Com-
pañía alemana domiciliada en la ca-
pital . 
Los ediles, ¡claro es! unánimemen-
te, ofreciendo un bellisimo espectácu-
lo de solidaridad, aprobaron dichas 
ventajosas proposiciones, comisionan-
do -al rigorosamente técnico señor 
Luís Oteiza. para que dictaminara, 
haciéndolo este ilustrado caballero 
favorablemente. 
A propósito del señor Ote-iza: 
A él se debo casi en su totalidad lo 
que tras breve plazo tocaremos. De 
eso hemos hablado ambos muchas _ 
veces-. Luz, luz, luz. escribía este 
"Mane l ik , " que se ha de comer la 
tierra, en una de sus pasadas é " i n -
teresantes" correspondencias... 
Y luz tenemos. 
¡Eureka , pues! 
Dias pasados unieron para siem-
pre sus destinos en la vecina parro, 
quia y villa de Alfonso XTI . mi en-
trañable y dist inguidísimo amigo el 
reputado Profesor de Cirugía dental, 
Juan Eugenio Pérez Cubas, cuya pro-
fesión desempeña aquí con general 
beneplácito, y la bella y elegante da-
mita Ramona Bango, pertenecieme 
n una aprecia-ble familia de aquella 
buena sociedad. 
Apadrinarop tan simpático enlace, 
por el novio, su respetable padre el 
cumplido caballero. Doctor en De-
recho, señor Eugenio Pérez Cubas; y 
ipor la bériísima desposada su aman-
te mamá señora Aoita García, vio-
da dé Bango. 
Bendijo la unión el Rvdo. Padre 
Manuel García Carrocera, y fueron 
testigos de tan solemne acto los doc-
tores Sabí, Pujol, Carballo y otras 
distinguidas personalidades que pre-
via invitación asistieron á los espon-
salés del amigo y compañero. 
Los amantes esposos Cubas-Bango 
han fijado dofinitivamente aquí su 
residencia. 
Sonríales la felicidad y que nunca 
en el cielo de su dicha se dibujen las 
negras nubes de la fatalidad. 
Ya tenemos aquí al elocuente sa-
cerdote de Güines Rvdo. J. Viera. 
¡ Gracias á Dios I 
Espertábalo este pueblo con afán 
para oir su vibrante y persuasiva pa-
labra. 
Dará tres conferencias, iniciándo-
las mañana 12, y para asistir á lys 
cuales, reina en todas las clases so-
ciales, creciente ansiedad. 
He tenido el placer de saludarle 
en nombre del D I A R I O DE L A MA-
R I X A , " para cuyo Director y Re-
dactores tuvo frases de franco y ex-
presivo afecto. 
Es aquí tan festejadísimo. que si 
pudiese sustraerse á tantas mues-
tras de adhesión, se hubiera sustraí-
do, porque su modestia corre pare-
jas con su privilegiado talento. 
Prometo tener al corriente á lus 
numerosísimos lectores del DIARIO 
de las futuras Conferencias del Pa-
dre Viera. 
Una pregunta "inocente." 
¡ Cómo, amigo Manolo . . ! ¿Estáis 
acatarrados todos los dignísimos em-
pleados de ese respetable Consisto-
rio? 
L a V o z de l a 
E x p e r i e n c i a . 
Xo es por nada, chico: te lo digo 
solamente porque os veo con el som-
brero puesto, creyendo que debierais 
tenerlo quitado. 
Tablean! 
De Sanidad nada he de hablar 
hoy. pero en mi próxima " y o juro 
por el sol que nos alumbra"... que he 
de ocuparme de ello para elogiarla 
como se merece. 
¡Caramba! Se va haciendo en ex-
tremo latosa , esta correspondencia y 
para completarla de buen grado lia-
r ía constar en ella el brillantísimo 
triunfo obtenido por una señorita J 
esta villa en los exámenes que sufrió 
para el Magisterio. Tal señorita es 
tá emparentada con el eminente doc 
tor Pablo Cejas, mi bondadoso ami 
go, .y fué tal la magnitud de su t r iun 
fo que la reseña de este, merecí 
muy bien crónica aparte. 
" P u l s é la l i ra y me sentí poetar 
(frase hecha del doctor Carballo.) 
Diálogo. 
—¡Xueve cuar t i l las . . ! ¿Y qué 
he escrito en las nueve.. .? Na. 
—.Pues, hombre, pudiera Usté 
extenderse m á s . . . —• Quiá! 
¡Liberanus Dominé! 
Manelik. 
La O p i n i ó n de u n 
S a b i o M é d i c o . 
L é a s e y 
R e c u é r d e s e 
"La Emulsión de Scott 
es sin duda la mejor y en 
mi larga práctica la he ve-
nido usando con los más 
brillantes resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
de calud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados ds 
las vias respiratorias en 
general. 
" Esta medicina, no solo 
es segura en su aplicación 
sinó de absoluta confian-
za, sabiendo que no 
contiene substancias que 
perjudican como e! guaya-
col y la creocota."—DR. 
JOSÉ HERNANDEZ, San 
Miguel de Allende, Gto. 
iVb o lv idar los conse-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a que c o r r í - ^ 
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i empre 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g í t i m a . 
SCOTT & BOWNE 






u n a s e ñ o r a c o n u n a m a t a d e p e l o m a r a v i l l o s a m e n t e h e r m o s a r e c o m i e n d a u n 
s i m p l e r e m e d i o q u e u s ó c o n a d m i r a b l e s r e s u l t a d o s . 
Yo padecía en extremo de caspa y el cabello se rae caía de una manera 
alarmante. Probé innumerables tónicos que se anuncian y muchas prescrip-
ciones, pero sin resultado, y se me hacía imposible peinarlo, tal era la escasez. 
Después de usar un sinnúmero de remedios, algunos creo que eran dañi-
ttos porque he sabido que contenían alcohol de madera y otras sustancias ve-
nenosas, comencé á aplicarme el Preparado de Ebrey para el cabello con los 
ims admirables resultados, y puedo asegurar sin el menor vestigio de duda 
que el Preparado de Ebrey es el más maravilloso compuesto para el cabello 
que he visto y usado. Muchas de mis amigas han usado el Preparado de 
Ebrey para el cabello y han obtenido prodigiosos resultados con su uso. 
El Preparado de Ebrey es no solamente un poderoso estimulante para el 
crecimiento del cabello y para hacer que las canas vuelvan á su color natu-
ral, sino que es también lo mejor que he conocido para remover la caspa y 
para dar al pelo vida y brillantez, manteniendo el pericráneo en perfecta 
salud. 
Con el Preparado de Ebrey se puede peinar el cabello fácilmente y arre-
glarse en forma atractiva, pues no deja el pelo Heno de grasa. Tengo una 
Kiniga que lo usó por espacio de dos mesos y no sólo puso fin á la caída 
del cabello y lo hizo crecer portentosamente, sino que volvió sus canas á su 
color natural 
C A T H . M E T C A L F E , Xew r>orp, S. L ; 
E l Preparado de EBREY se puede oonsegnir en todas las farmacias y 
droguerías. 
Un libro acerca de las enfermedades del pericráneo y su cura, será en-
viado gratis al que lo solicite. 
Diríjase Ud. á Ebrey Chemical W orks. 46 Murray St., New York. 
M l l E A L M Z m\i 
ABOGADO Y NOTARIO' 
Abogado Ue la Empresa JJUirio d* 
* ^ orina. 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
^cur1,*8 DE BORCELANA. Imitación per-
•'muiaTi ura8 P08tlj!as perfectamente dl-
WliJfív .y *• precios muy módicos. Doctor 
> S»* t ^nUsta, Acular 76, entre O'Reilly 
10459JUan de IMoS-
26-IIAk 
DR SALVADOR D A N I E L 
DENTISTA 
Pe 7 A 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 5 de la tarde, en Ueina 115, esquina & 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
l-6pccia!ist;i cu las vias urinarias 
Cnnsutlas Luí 1& dt» 12 & S. 
• lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Ssftoras. — Vías Urin»- ¡ 
ría*. — Cirujla en greni-ral.—ConaulttiB de 11 
1 2 — San Lázaro 24«. — Teléíoao 1342. 
GnitU A loe pobre». 
C. 2467 1A&-
C. 24S0 
m B i l T É f ó fílULLEM 
Especialista en «ffllis. herrlas. impoten-
cia y e.<ten¡ldad. — Habana número 49. 
C. 2685 lAg. 
d o c t o r s o ü Z A & y Arango 
l O x - . U N T - ó - r x o i z ; -
(IRUJANO-DíCNTJSTA 
nE3:£it"fc>¿a,TO.£*, 33.- I I O 
OCULIST %. 
Consultas y elección de lentes, de 12 A. 3. 
ACTTILA 96. — Teléfono 1743. 
8341 52-J1.15 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano dará, las consultas en 
ei Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
á. 10 y de 2 4 5. • 
10311 26-" 
Dr. A D O L F O KfcYES 
Enfermedades del KstOmaKo 
£ Intestino» exclnslvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital do San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de. la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2464 lAg. 
Wde t u/6,1 Ho8P>t»l Número 1 y Ciru Con., p,tal de Emergencias, nsuitas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
78-20.Tn. 
GUSTAVO G. DÜPLllSSIS 
lector 4e 1. Ca*a de Salad 
de la Asodaclfin Canaria 
C1RUJIA GENERAL 
San v Con8U-tas barias de 1 á 3 
C 24B7COlíU n<irn<!r0 3- Tel*fono 1182. 
lAg. 
d b ORINES 
*-orio Lrol6»ico «•! Dr. VUdOaoi. 
»«*1U., computo, microscóolro 
AiSOGADO. H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C. 2475 lAg. 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9401 26-J117 
Dr. K. €homat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
I2GIDO HVtt. 3 (altos) 
B E . E N R I Q U E P E R D O i O 
Vías urinarias. Estreches de la orina. Ve-
néreo, SIfl'.es, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 A 3. .Tesús María número 3S. 
C. 2453 lAg. 
C. 2455 lAg. 
DE. FEAN0ÍS0O I. DS YELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllltlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Dlaa festivos, de 12 í 1.—1 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2452 lAg. 







. Ancha Aa; xt„_. _ 
JIMENEZ TUBíO 
OGADO T NOTARIO 
«cha Ü T Nor-tr202?.0 VeVé^ 
C L W C A G U I R A L 
lAg. 
V » 8 fean Raí,lel ^ SanJo^^Tel 
^ R - c a I i x t o I a l d é t 
A t e c l . , . ^ DENTISTA 
m . C -ONZALO A R O S T E S U : 
MCdlco de la Caso «e 
Henefioencla y MntcrnMíid. 
Especialista en las enfermedades de lot 
nlfíos. medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGTITAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 2481 lAg. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
I Ingrenlero ile Caminos. Canales y Pnerton. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vía», acueductos, canalizacio-
1 nes. aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
| las citadas obras. Informarán Luz 97, Ka-
> baña. I A. Mí.28 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de i & 2. Nep'uno número 4S. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
ml^rcMes. 





^ H c a r o o L u i á i T 
»»vita, ABOGADO 
2-lAg. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Mfios 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
Dres. Ignacio Plasencia. 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CIrn. no del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partes, y CiruMa en general Consdttdl <l<» 
14 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2480 Â*-— 
PelayoOarsia ySantiap Mari!) M l f e 
m n Jarcia y tesfe; ferrar \ a m n l u 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
Ds 2 i . i ; a. m. y do ,. A 6 p. nt. 
C. 2472 lAg. 
C L I N I C A D E N T A L 
CüNCOfiflIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada ñ. la altura de sus similares que 
existen en los países m&r, adeleMados y tra-
bajos garantizados con los muterlale» d« 
los reputados fabricantes S. S. W hite Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Tctibajos 
Aplicación <ie cauterios. . . Z 0.20 
Una extracción "0 .50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1. 50 
Una empastadura " 3 . 0 0 
Una id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga . " 3-00 
Orificaciones deade $1.C0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . , "5-00 
Una Id. de 7 4 10 Id. . . . " 8-00 
Una id- de 11 á 14 Id- . . , "12.00 
Los puentes en Oro á razün de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparato? para efec-
tuar los trabajos de noche & ¡a perfección. 
Aviso A los forastero? que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S & 10. 
í e 12 & 3 y de 6 y media a 8 y media. 
C. 2478 lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Winter 
de París por el cntlisls del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 76, bajos. 
C. 2471 lAg. 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CTPU.TANO. Maloja 2ó. altos. Con-
sultas diarlas. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
9189 26-13J1. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cons-ul-
tas de 2 á 4. — Cirujla — Vías urinarias. 
i R r G ü m v T L O P E Z " 
Enfermedades de! cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 V¿ próximo 
4 D^na de 12 á 2. — Teléfono 1829. 
C. 2468 lAg. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnir as de l i á3 
C. 2473 lAg. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
flnico (cura la morflnomanta). Se preparas 
y renden cm e¡ Laboratorio Bacterológlco d* 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 185, 
C. 2539 lAg. 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 24 69 lAg. 
D O C T O R J U A N A N T Í G A 
I Especialista en la Terapéutica Homeop&tica. 
Consultas de 1 á. 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 lAg 
Medioina y Cirujía.—Consulta1? de 12 i t. 
Pobres eratis. 
Telefono « 2 8 . Compostela I O I 
C. 2484 . lAg. 
D r . C , E . F i n l a v 
Eapeciallata en enfermedades de los ojón 
y de lo» oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1?,05. 
Consultas de 1 4 4., 
C. 2456 lAg. 
G L I M 3 G A Q E O J O S 
— D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
CLÍK1CO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA NT. I O I 
entre Mura l l a y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2485 lAg. 
PUíS Y EÜSTAMÁNTE 
ABOGADOS 
Pan lETTinclo 48, pral. Tel. S39, de 1 4 4. 
C 2476 lAg. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición db 1» Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoipital 
Nútn: 1.—Conaulta* d« 1 & 3, 
CALIA NO 60. TELEFONO 1130 
C 2466 lAg, 
CATEDRATICO 13» LA UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S T G A R S A N T A 
NAKLZ X OIDO» 
Neptuno 108 de 12 4 s todos los dlao «x-
cepto loo domingos. Consultas y operaclonet 
en el IMspltcl Mercedes, lunes, miércolea 7 
vlernry A iaa ' *• la maftanv 
C 846S lAg. 
D O C T O R E S A. D I A Z B R I T O 
— Y -
E D U A R D O FOIMTAXILLS 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
_J?t-1* J l 
DIARREA Y EXTRBíUMIEXTO 
Dr. M. VIKTA, Rntneopnta. 
EspeelallBta en las enfermedades del es-
tftrr.ago, IntosUnos é imnotenria. No visita 
Carta consulta, Cn peso. Obrapla 57, de 2 a J 
8876 26-29J1. 
CIRUJANO- DENTIbTA 
78, esquina & San Rafael, alíoi 
TELEFONO 1838 Afi l ia 
C. 2465 
DOCTOR OLAtfDKí FORT UN 
Cirujano del Hospital número 1. Ciruela, 
Partos y Enfermedades de Señoras. Consul-
tas de 12 A 3. Campanario 142. Gratis para 
los pobres. 
2̂24 28-14J1. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Ca?>a de Salud. — Infanta 87, Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni* ve! d? todas ias 'Jortunaa. 
C. 2482 LUr. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIST A 
Consultas para pobres Jl al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
cularej de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1 334. 
C. 2462 lAg. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones ripidaa per sistema» moderní-
simos. 
Jcnñ» Marta DL De 12 A 9 
C. 2464 lAg. 
J O J E L . ILsuíV M O C H E S 
DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Oculista, — Garganta. — Nariz. — Oídos. 
Consulta diarla, de 1 á 4. Virtudes 41. 
9712 26-25Jte 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones Consultas de 12 4 
2, Campanario 75. 
9475 26-20J1. 
DR. H m/lREZ iRTiS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ 1[ OIDOB 
ronsultaa de 1 a 1. Consulado 114. 
C. 2474 lAg. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la manaba.—Agosto 14 ñ? 1000. 
C A P T U R A D E Ü N B A N D I D O 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Agosto 13, 
á las 12 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Fuerzas de la Guardia Rural com-
binadas con la policía municipal y 
especial capturaron al bandido José 
Rojas, conocido por "Caturla." Se le 
ocupó un caballo equipado y un ma-
chete. 
E l Corresponsal. 
L a del señor Luis B. Corrales se 
trasladó á la Calzada do Jesúá del 
Monte 418. teléfono 6020. En ol pala-
cio que ocupa hoy esta Academia se 
ha vuelto á establecer el colegio ''San 
Miguel Arcángel." admitendo pupi-
los, medio y tercio internos, y exter-
nos. 
. 
Dispensario Nuestra Sefiora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
dr. ac D E L F I N . 
LOS DE VILLALEGRE 
Para conmemorar la popularísima 
romería de la Luz. les hijos de Villa-o 
l egre (Aviles) residentes en la Haba-
na se reúnen mañana domingo en los 
espléndidos jardines de " L a Tro¡.:-
cal," dispuestas á pasar un día feliz 
recordando los buenos tiempos-de la 
"tierrina." 
E l almuerzo será delicioso, á-juz-
gar por la minuta de sabor castizo 
que acompaña á la invitación y que 
reproducimos con el mayor gusto. 
Hela aquí: 
Fabes con morciella y Uacón. de Rosa Bota. 
Arroz, con Pitu. 
Chorizos, de la Cartuxa. 
Lleche presa, de Cachan ->. 
Truchas, del Plélagro de Pepe Xola. 
Frutas , de la Huerta del F ie l 
Borofia, de Mónica. 
Pan. de la Camposa. 
Castañas , de Ramón del Pequeño. 
Agua fría, de la fuente de Márcos, 
Xidra , del Trinquete, 
Tabacos, del estanco la Sardina. 
Vinos, Licores, Café. 
Por la Iglesia Nuestra 
Señora del Honserrate 
l a u d a b l e s T r o p o s i t o s 
Importante reunión.—Acuerdos prác-
ticos. 
En la casa parroquial de la igle-
sia de Nuestra Señora del Monscrra-
te, se reunió en la noche del jueves 
próximo pasado, bajo la presidencia 
del querido y animoso párroco Mon-
señor Emilio Fernández, un número 
considerable de personas de alta sig-
nificación y arraigo, con objeto de lle-
var á feliz término la idea grandiosa 
que hace tiempo abriga en su alma el 
popular Padre Emilio, ó sea la de ha-
cer de la iglesia del Monserrate un 
templo que por su construcción, por 
su magnificencia y belleza, sea el or-
gullo de la "Repúbli'ca. 
Y para alcanz-ar tan noble fin. el Pa-
dre Emilio convocó á personas muy 
distinguidas de todas las clases socia-
les, las cuales respondieron solícitas al 
llamamiento. 
Abrió la sesión el Padre Emilio, 
quien en frases sentidas, llenas de 
amor por sus feligreses, de esperan-
zas en ver realizada su obra y de 
alientos y de fe, explicó á los concu-
rrentes cuáles eran sus prepósitos y 
chió cuenta del resultado de la reu-
nión preparatoria celebrada en el mis-
mo lugar, la semana pasada. 
En esa primer junta se 'había acor-
dado que por una comisión nomina-
dora se designara las personas que 
habrían de constituir la Junta Direc-
tiva encargada de reálizffr los traba-
jos propios para la reconstrucción del 
templo. Y la • comisión, en cumnli-
miento de ese mandato, presentó á la 
junta la siguiente candidatura, que 
fué prcclamada por unanimidad. 
Presidentes de honor: Monseñor 
Emilio Fernández.—Sr. Justo García 
Véler. 
Presidente efectivo: 'Dr. Diego Ta-
mayo. 
licepresidente: Sr. Eudaldo Rntoia-
MALES DE LA SANGRE 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, son el Mejor Depurativo 
que Pueda Recomendarse,, 
E l que sufre de males de la san-
gre, cualquiera que sea su forma, de-
bo de procurar su curación y no d^jar 
la medicina hasta que el último vesti-
gio de esos males repugnantes que-
de enteramente borrado. Toda impu-
reza de la sangre es una constante 
amenaza, pues puede traer conseeuen-
cias fatales para el futuro y hacerse 
incurable. Recomendamos á toda per-
sona que lleve encima señales de san-
gre impura, de curarse con las Pildo-
r a s Rosadas del Dr. "NYilliams. y se-
guir bien las indicaciones que los fras-
cos acompañan. He aquí lo que dice 
un curado, de entre una multitud: 
"Pasé muchos meses en manos de 
médicos, luchando para librarme d-j 
un mal de la sangre que me había ro-
bado lo mejor de mi salud y viiali-
dad. Terminaron los médicos poro 
quedaron abundantes evidencií.s de 
que la sangre estaba impura, y que 
sólo había luchado mi batalla á me-
dias. Quedé enflaquecido y sin tuer-
zas, descompuesto el estómago, con 
neuralgia, nerviosidad, perdida la me-
moria, la voluntad y la fuerza mo-
ral. E n tan triste situación llpgué á 
desear la muerte, pero quiso la suer-
te que por recomendación de perso-
ii?s de criterio, empezara á toina| las 
Pildoras Rosadas del Dr. AVilliams, y 
esta medicina fué mi salvación. Des-
pués de catorce meses de martirio, ma-
las noches y sin sosiego, empecé á 
sentirme aliviado, á dormir tranqui-
lo y recobrar las fuerzas, grado por 
grado. Mi restablecimiento fué por 
necesidad, lento, pero con la admirr.-
ción de parientes y amigos, que me 
habían creído casi incurable. Tres á 
cuatro semanas más y me paseaba por 
las calles de Puebla, y dos meses des-
pués pude aceptar un lucrativo em-
pleo del Gobierno que hasta la fecha 
he desempeñado sin interrupción. Es-
to v como hombre rehecho, me siemo 
sr.no y fuerte, sin una sola erupción 
á la piel, duermo ocho horas segiá-
•das, como con buen apetito y traba-
*jo sin fatiga diez horas diarias. Se-
ría, pues, muy ingrato si no diera 
franco testimonio de lo que las Pil-
doras Rosadas del Dr. AVilliams han 
hecho para mí, y me tienen á sus ór-
denes el más entusiasta propagandis-
ta de esa benéfica medicina." 
L a casa del Dr. AVilliams tiene apos-
• tada una garantía de cinco mil dollars 
oro contra pruebas de engaño en la 
publicación de estas cartas. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. AYilliams, el 
regenerador soberano de la sangre, el 
tónico sin rival para los nervios, se 
halla de venta en todas las farmacias 
de Méjico y del mundo entero, en jun-
to. ulás de doscientas mil boticas! 
Tesorero: Ledo. José A. Pessino. 
Vicetesorero: Ledo. Jesús Barra-
qué. 
Secretario : Sr. Federico Morales 
Vaicárcel. 
Vicesecretario: Sr. José Solís. 
Vocales: Sres. Dr. Antonio Torra-
do. Antonio San Miguel. Dr, Antonio 
Lazcano. Dr. Carlos Finlay. Cirilo Al-
\ iros. Dr. Claudio Mimó. Dr. Dámaso 
l'nsalodos. Dr. Dion;s!a de Velasco, 
Dr. Eliseo Giberga. Emilio Al varé. 
Eligió Bonaehea, Dr. Francisco Aran-
go. Lucio Solís. Manuel Alaría Coro-
nado. Modesto Morales. Maximino 
Fernández. Octavio Averhoff. Pelayo 
G'arcía. Pedro Gómez Aleña. Dr. Rai-
mundo Cabrera, Dr. Rafael Weis. Ra-
món Planiol, Ledo. Seeundino Baños, 
Víctor Echevarría. Secundo Pola. 
Fernando Fueyo. Dr. José Lorenzo 
Castellanos. José Villaverde. José M. 
Govín. Jesús Ala. Trillo. V i c e n t e 
Díaz, Florentino Alenéndez. José 1. de 
la Oámara. José Alvarez. Corsino Bus-
tillo y Ladislao Díaz. 
Con elementos tan valiosos no du-
damos que et más favorable éxito co-
rone las gestiones de esa Junta Direc-
tiva, y que para orgullo y gala de la 
capital de la Reptfbliea y de ésta to-
da, tengamos un nuevo templo que 
llame la atención de propios y de ex-
traños y que sea un modelo de gran-
diosidad y de esplendor. 
S A N I D A D 
Habana, 12 de Asrosto do 1009. 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
-Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer, 1.429 
casas. 
E n las casas inspeccionadas .fe han 
encontrado por los señores Inspectores, 
dos depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 88. 
Establecimiontos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias. 6. 
Establecimientos en buenas condicio-
nes. 260. 
D E S I N F E C C I O N E S V E R I F I C A D A S 
E X E L DIA D E A Y E R 
Por tuberculosis. 3; por difteria. 1 ; 
Oficios 80. saneamiento: Aguila 258. 
saneamiento; Aguila 260. saneamion-
to; Baratillo 9, saneamiento; Obra pía 
1, saneamiento: Dispensario de Tuber-
culosis, saneamiento. 
D E S I N F E C C I O N D E CARROS 
F U N E B R E S 
E n el Cementerio de Colón. 2. 
PETROLIZACÍOX Y Z A N J E O 
Se petrolizaron 1.652 charcos. 40 la-
gunatos. 26 cunetas. 44 pantanos. .')2 
zanjas. 72 poeetas. 133 d e s a g ü e s ; una 
pila de basuras quemadas. 142 eharcra 
barridos. 102 cuevas de cangrejos la-
padas. 1.190 metros lineales de tanjas 
limpiadas, y destrucción de 2.195 la-
tas. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
Bandolerismo 
A las 8 p. m. del dia i l de los eo-
r t ó e i r t e s . cuatro hombres de la ra<a 
negra armados de machete y revol-
ver, se presentaron disfrazados en i a 
finca " L a Antonia." término de Ci-
dra, y robaron al señor Francisco 
Gutiérrez mil y pico de peses en oro, 
y ochenta en planta, así como varios 
objetos. 
Tan pronto tuvo conocimiento del 
hecho el cabo Alberto Ramos Alore-
jón. Jefe del puesto de la Guardia 
Rural de Cidra, lo puso en conoci-
miento de sus superiores, organizán-
dose por parte de la Guardia Rural 
de aquellos contornos, tan activa per-
secución que dieron por resultado 1 i 
detención, como presuntos autores, 
de los morenos José Damián y Juai] | 
Abren, expolicía Jurado de la finca 
" L a Luisa,'' verificadas por el cabo 
Alartín " Atorresagasti Ramos. Al úl-
timo de los detenidos se le ocupó ca-
rabina, machete, revólver y siete 
cartuchos con que prest::ha servicio 
de Guardia Jurado. 
E l Juzgado correspondi 'iite actúa 
auxiliado de la Guardia Dural; ;a 
que continúa activas diligencias pa-
ra la captura de los que faltan. 
Detenciones y servicios realizados 
por la Guardia Rural durante el mes 
de Julio de 1909. con expresión de las 
causas que motivaron las detenciones. 





Robo . . . 38 
Hurto 40 
Desorden público 1 
Atentado 3 
Juegos y rifas 19 
Rapto I 28 
Reyerta 75 
Daños á la propiedad 2 
Amenazas condicionales 4 
Requisitoriados 6 
Portar armas sin licencia. . . 11 
Por orden judicial 61 
Estafa 4 • • • d 
Alaltrato 10 
Embriaguez y escándalo 3 
Di>;paro de armas 
Infracciones varias 
Faltas á las autoridades. . . . 
Asalto 
Desertores y dementes 
Aprovechamiento forestal. . , 
C A S T O R I A 
p a r a PárTülos y M ü o s 







S E R V I C I O S 
Presos conducidos 358 
Citaciones judiciales 2.721 
Auxilios á las autoridades. . . 120 
Id. á particulares. . . . 20 
Id. en incendios 8 
Animales entregados á las au-
toridades 70 
Animales entregados á sus due-
ños 6 
Armas ocupaads 4tí 
Total, 3.349 
Total general. , . . 3,747 
Pol ic ía del Puerto 
E l jornalero Silverio Cárdenas, do 
la raza negra, fué detenido por hab^r 
faltado y clescbedecido al inspector de 
la Aduana Salomé Alalagamba. 
También Jacinto González, de la ra-
za mestiza, fué acusa Jo por el pesador 
de la Aduana Andrés Arias, de haberle 
faltado de palabras. 
Ambos acusados quedaron en liber-
tad con la obligación do comparecer 
hoy a.nte el Juez Correccional de la 
primera sección, al q$B se dio cuenta 
con el acta levantada por la policía clei 
puerto. 
E l carretón número 1156 del que 
es conductor Cefcrino González López, 
rompió ayer el farol número 5 del 
muelle de Caballería. 
E l importe de la avería fué abonada 
por González á la Empresa del Gas. 
P L A N T A S S A N A S 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e u 
S u e l o . 
H a visto usted un rosal que. no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir esp léndido sol, nunca llega 
á desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda é una plan-
ta qne tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podáis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal —es un pernjen que 
se peca á la ra iz del cabello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide Newbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Oos tamaoos, iO cta. j S) en monea» 
MMUMk 
~L* Reunlóa ." Vfla. de Jos* SarrS, « Htjo^ 
Mnnuei Johnaoc Obispo SS r 65. A f o n l u 
üspoclaloa. 
A L Q U I L E R E S 
C E R R O 5 5 9 
Dos casas modernas, do esciuina. una.muy 
espaciosa, con cochera, se alquilan. 
10574 8-14 
SE ALQUILAN 
Los bonitos y esplendidos baios de Virtu-
des 9n entre San Nicolfis y Manrique, con s*-
la, saleta de cielo raso. 5 cuartos seRruidos. 
gran patio, comedor al fondo, traspatio, 
cuarto de baño fino con 2 Inodoros, gran co-
cina y cuarto para criados. L a liave en fren-
te en el 72, su dueño. 
_10584 ait. 5.14 
SK A L Q U I L A N ios modí-rnos'v verTtiUulos 
bajos Lealtad 42. co;i «ala. saleta, comedor. 
4 cuartos grandes y 1 de criados. L a llave en 
el 5, bajo:?. Informes Obispo 121 
10165 8.6 
, ^ ^ ^ \ ^ " ^ 0 n A L ! r > A r r s e a lqui laViTi 
habitación á hombres si los 6 k matrimonio 
sin niños en Rayo 58. 
10592 4.14 
SK A L Q U I L A N ' para personas de morali-
dad, los altos de TWnazn 19. coinnne^tos 
de sala, comedor, 3 habitaciones, lavabos con 
agua corriente. 
10593 4.|4 
S E A L Q U I L A N 
E N f S C U N T E N R S 
Los bajos de la casa nueva, muv frasca 
Monserrate 13A. esquina Peña Pobre. fiVntc 
al parque de las Palmas, vista al de la Pun-
ta y Mar. y en 7 centenes la casa de Habana 
36. Llave é informes Teniente Rey 44 á t*»-
das horas. 10587 6t-Í4-Cin-14 
SK \ M H I I - W 
Los bajos de Kscobar número 168 con S 
hermosas habitaciones y la d»- San Miguel 
número 94. con 4 habitaciones. E n el g1 
de San Miguel estA la llave. 
10579 4^4 
SK \ I QT II , \ 
L a espléndida casa de alto y bajo de Agui-
la número 112, con S habitaciones, sala, sa-
leta y comedor, igual abajo. En la misma 
impondrán. 10580 4.14 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos bajos 
de Industria 34 (esquina Colón» compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, comedor, baño, 
dos inodoros, cocina y patio: la llave é in-
formes al lado número 36. 
10583 S-14 
C A R N E A D O 
Alquila una casa con todas las comodi-
dades, en |15.90 al mes. H v Calzada, Ve-
dado. 
C- 2631 ' 15-14Ag, 
ÍZeva la 
fiitna de 
S E A L Q U I L A á una corta familia 6 ma-
trimonio que ofrezca amplias referencias y 
quiera vivir con un matrimonio que puede 
ceder dos 6 tres habitaciones bajas, m a g n í -
ficas con toda asistencia si se conviene. 
Lealtad 143 próximo ft Salud y Reina. Te lé -
fono 1591. 1047S , g - H 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria 95, 
reducidos, pero modernos. Los carros por la 
puerta Llaves Gloria 91. Informes Merca-
deres 27. 10501 8-12 
E N E L V E D A D O 
E n la calle 12 entre Línea y Calzada, se | 
«Iqullan unas hermosas y .'rescas i-asas. I n -
forman en Calzada 131, esquina ít 12. j 
10594 4-14 | 
SAN IGNACIO > 
Se alquila un cuarto para hombre solo en : 
$5.00. Se vende un filbury Babcock, de 4 ! 
asientos. 10597 "l-14 
Q l Í \ T A 1>E R B C R E O 
Se alquila una en Marianao con grandes 
comodidades v se da casi regalada. Infor-
man Obrapla 37. de 1 á 5. Te lé fono 12. 
10598 s-'4 
«'n;JSPO 13—(altos) una habi tac ión con 
balcón A la calle: se prefiere matrimonio so-
lo. E n la misma se hacen cargo de costuras 
en treneral V bordados. / 
105 99 4/_i4 
:ÍE"ALQUILA en Amargura 16 el bajo, pa-
ra a lmacén y escritorio y en el entresue-
lo. 3 habitaciones y una saleticn. tiene coci-
na, agua, vertedero, entrada independiente 
Informes en los al toa _ l*^0? 4-14 
' SIE j(IlLQUI¿AN loé tftba de Cárcel n ú m e -
ro 21. sala, comedor, cuatro cuartos y cuar-
to de criado en la azotea, dos baños con oos 
sevicios. L a llave en Ancha del Norte, nu-
mero 17. 105;!S 10-13 
M I T I N O 3 2 7 
Se aUiiiilan los altos con sala, saleta, cua-
tro cuartos y comedor. L a llave en los ba-
jos Informarán Trocadero 35. 
10473 S - l l 
POR H A B E R S E marchado la familia á 
ÉlFpañft se alquilan los t'ltos de la casa •.Tt ciioo y Virtudes, con muebles ó sin el! js. 
fpfórmt n en la Eábrica de mosaicos, Oqueu-
do ni.mero 2, 10451 4-11 
V^DADCXi Sexta entre í l y~ 13, acabada 
th« toMS'.ruír. con todos los adelantos. cab'A-
lleri/as, etc. etc. L a llave al lado. Telf-fo-
no 9051. 10452 4-11 
VKi>Ar>0: se alquila la espaciosa casa H 
orenina á Sexta, con capacidad para 8 fa-
milias Informes y la llave en la misma. T e -
lATund D051. 10453 5-11 
S E A L Q U I L A la casa Ancha del Norte 41. 
compuesta de sala, zaguán, recibidor, co-
medor. 4 habitaciones bajas y 2 altas, la l la-
ve al lado, informes en Suárez 92. 
10541 8-13 
~ ^ S E A L Q U I L A un departamento alto com-
puesto de tros habitaciones, cocina, inodoro ¡ 
v servicio de agua. Merced 81: casa par-1 
"ticular. _L05t4 5-13 ._ 
H A B f T X c i O Ñ A L T A , con baicón ft la calle 
muv fresca, se alquila en tres luises y otra 
interior en $10 plata. Industria 62A y en | 
consulado 55. una á la calle en 3 centenes 1 
v 2 'nteriores á centén. 
10571_J 4-13 _ | 
S É - A L Q U I L A N habitaciones con y sin | 
muebles, punto muy céntrico, hay baño y se , 
da l lavín. Monte 3. 
10562 Í I 1 3 _ 
OJO: S E A L Q U I L A la casa Neptuno 237: 
tiene 20 habitaciones interiores, 4 accesorias 
precio arreglado á la s i iuac ión . Informarán 
Muralla 123, su dueño. 
10563 4-13 
S E A L Q U I L A N los bajos independien 1-s 
en Aguila 45; tiene sala, comedor, cocina y 
todo lo necesario para corta familia, ganan 
se!:-- centenes: la llave en fente número 
letrsi C. su dueña Carlos 111, número l'-í», br-.ON. JI0I44S 4 - U 
K:c P E I N A número 115. botica, se alquila 
una habi tac ión; en la misma se vendo un 
calénfp.tfcr de gas para el agua del baño. 
10483 __4' i i 
CASA D E ^ E A M I L I A : Gallano~75, Te lé fono 
1461, se alquilan hermosas y frescas habita-
ciones y departamentos con balcón á la calle 
pisos de marmol, servicio esmerado y con 
todos los adelantos sanitarios: Se cambian 
referencias. 10467 (- 4-11 
SE A l P I L A N 
E n diez centenes los altos de la casa P a -
seo de Carlos I I I 205, con sala, saleta, cinco 
ruartcs. cocina, baño y dos inodoros. V l.̂ s 
fcají s cío la misma con ipuales comodidados, 
en nreve centenes. E n la bodega de al lado 
i? loi-nmrán. 10454 10-U 
S K A L Q U I L A 
M E R C A D E R E S 4 0 
Se alquila esta casa: altos y bajos. Para 
verte, dir í janse á los altos. Para tratar del 
alquiler, á Compostela 19, de dos á cuatro. 
10567 4-13 
la gran casa Dragones 43. espacioso za-
guán , gran recibidor, sala, con tres ventanas 
al frente, á la derecha, cinco grandes cuar-
tos corridos y á la iztiuierda 3; al fondo her-
mosa saleta de comer.' todos sus pisos de 
mármol y mosaicos Pnos. patio, con dos rea-
tas al centro, y en el traspatio, tres cuartos 
para criados y un sal^n alto, caballerizaí», 
etc.. ele. E l dueño en Monte número 402 
10890 i l ^ 1 ^ 
E N E L PUNTO más céntrico y p-»rs. con a 
familia, se alquilan los modernos altos c!'> la 
casa Viilegps S3. cor sala, .-omcvlor. tees 
cuartos y uno en la azotea: sueles de mo-
saico y escalera de mármol. E n Villegas 60 
altos informan. 
10444 4-11 
S E A L Q U I L A la casa L u y a n ó 78 en $34 
con sala, saleta y tres cuartos, baño, inodoro 
patio y traspatio. L a llave é informes en 
el 6SB. 10558 8-13 
E N 17 C E N T E N E S los bonitos altos Male-
cón 5, con pórtico, sala, cinco cuartos, otro 
de criados, saleta de comer, baño. etc. L a 
llave é informes en Malecón 6, altos. 
10551 4-13 
V E D A D O ; E n la calle Sépt ima esquina á 
F . número 63. se alquilan 2 habitaciones y 
un cuarto de Manzana junto ó separado, esto 
ú l t imo todo cercado y muy adecuado para 
depós i to de macetas ya de flores ya de ár-
boles frutales, etc. E n la misma informarán, 
10554 8-13 
. S E A L Q U I L A N los dos pisos altos de la 
espaciosa casa O'Reilly 85. Con todas las co-
modidades y adelantos modernos. Propia 
para dos familias 6 casa de huéspedes . I n -
formarán Oblcpo 75, altos. Sr. Recio. 
10550 ^ 4-13 
E S T A B L O . — E l mejor de la HabañaT'Sc 
alquila Es tre l la 154 y medio, mide 800 me-
tros, mampos íer ía . piso cemento, abrevade-
ros, duchas, inodoros, la llave Carlos I D , 
189 altos. Precio, Obrapía 94, J , M. Mantecón. 
10526 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos y entresuelos, se-
parados, de Animas 68 con todas las comooi-
dades. para una familia. Las llaves en la 
Bodega. Informes Ricardo Palacio, San Pe-
dro v Obrapía. 
10437 8-11__ 
S E A L Q U I L A N para primero de mes los 
amplios y ventilados bajos cl"l número 106 
de la 'al ie de San Pafael. Informes en Suá-
rez número 7. Te lé fono 1,463. 
10404 8-10 
S E ALQUILAN" 
tos de Escobar V ¿T***r>* v 
v^s en luc m ^ m a V i n V ^ n r i ^ * » * 
Tel"ono_1901,maS- In fes 
S E A L Q U l l X i r T - - ^ 
r a i z a d . 1. la p t n í ' ^ 0 8 ^ ! ^ 
Peune cuantas com^.V e!<Juin^':^l 
/ " r e t e r i a l (• ¡nform¿rLa " a v * ^ * ^ 
D E I N T E R E S r a ' - V V - - —_ 
-i" - a i u r ; C e V o b i ? í r s r h ¡ 
'"..nevo ]6. Su (bW,, 'or r ^ "av! 
no 1352. l0pj0., or>"ord;a 22 • 
S E A L Q U I L A R 
Los preciosos y ventilad 
Sol 9, con cinco cuartos ¿ 
ta al mar. sala, saleta y,4 
vicio sanitario. Tnfo'r¿¿tíJ 
misma tercer piso ó en San * 
10287 Pt 
V i B Q P A : Estrada P a l . n « ~ ^ r - ^ 
eos pasos de la Calrar!^ t ""mero 
derno . hale, ™ ? r ^ ^ f % ^ < 
Llaves ó iniormeg . „ ^ pn,. '""^i 
e n ^ e s c e n a de J ^ l ^ ^ 
o el 
SB ALQUILA 
- H e de .les.-,; M.r ia ^ ^ ^ o i , 
jos indepen(1.1,lu,í, .x ia ^X6" a l t a 
dose el arrien.U. ñor el \ oAof \^ '^ 
te: tiene conph.to s e r v i e i o - h i * , * » ^ 
me« en San U número 6 lg:lcnic0-
11320 
~ ~ S E A L Q U Í L A Ñ ~ i ¿ r 7 J ^ r - ; -
altos de San Miguel 157 v 1 5 9 ^ ^ ^ l 
y Belaseoaín. con ^ ^ 
des cuartos, sule'a de com*- X , A * 
adelantos sanitarios, precio 11 , to00 
'^DTMS Ínformcs ^ Miguel 163 ^ 
SK A L Q U I L A S 
Zanja 1 OS altos San Rafa»! Ui kj 
Oquendo 108C InformarAn en - w H 
15-61 102G4 
SE A L Q U I L A N los e S p l & n d i d ^ - r - ¿ 
dos altos Misión «-fi censtruídos fi u L 
derna sala, saleta. 414. servicio .anitaJc 
'lemas . emod-dades. !jf. ern/an 
tranvías . L a llave en los bajof é inf?,"A 
en Reina (50. 10264 fc 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y frescas habitaciones con 
con ñ la calle y toda asistencia en aJ 
96. altos. 10237 Af 
BÉL^ASCOAIN'ei y m7dlo. entre tífl 
fael y S:,t, Mipuel. se alquilan un¿s 
sos altos recien construidos. Info-man , 
bajos. innrís .' 
S E A L Q U I L A Carlos I I I . 191 de alto y bajo; 
Juntos ó separados, acabados de construir 
con todos los adelantos. S la brisa, con ven-
tanas grandes al fondo. L a llave en el 1S9, 
altos, nrecio, Obrapía 94. J . M. Mantecón . 
10527 8-12 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
San Lázaro númeo 31. compuesta de sa-
sruán. gran sala y 5 habitaciones. Informes 
San LfUijro número 33, de 6 & 8 y media a rv. 
y de 5 á 7 y media p. m, ' 
10519 4-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 10 y 12. 
número 43, á una cuadra de la l ínea. Infor-
man en el chalet de al lado. 
10513 8-12 
S E A L Q U I L A la casa calle San Miguel 111 
entre Lealtad y Escobar. Informan en el 
número 109. donde e s t á la llave. 
10514 8-12 
S E A L Q U I L A la casa calle Luyanó número 
104 B. compuesta de sala, saleta y siete 
cuartos, baño. Jardín y d e m á s comodidades. 
10508 S-12 
S E A L Q U I L A N 
Dos preciosas casas acabadas de 
fabricar, de lo más moderno y me-
jor que liay en la Habana, en la caUe 
de Cárdenas números 63 y 65. 
Informes en las mismas. 
10.530 15-12 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amargura 10. á prueba de fuego, entrada de 
mámol é independiente: muy espaciosos y 
con todos los requisitos para familia de gus-
to ó para oficinas. Llaves é informes en la ' 
esquina Mercaderes 27. 
10503 15-12 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N í E N T E R E Y 1 > 
L u z e léctr ica , espléndidas duchas, lujosos 
salones, ventiladoras, servicio de comedor, 
en mesitas separadas, sin horas fijas, abo-
nos A 520 rn. a. O.icinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra-
da á todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e léc tr icos para toda 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
incluso, de $1 á $3 yegún habitación. 
Hay barbería. 10407 8-10 
S E A L Q U I L A N unos altos muy ventilados, 
con Sala y comedor, de m'irmol. tres cuartos, 
de mosaico, y detníis comodidades. San Lá-
zaro 95A. E n el 95 informarán. 
10376 8-10 
Se alquila la cas? calle Quinta número 21 
entre II y G con frente al mar y próxima A 
terminarse su construcción, se alquila tam-
bién la situada en'el número 19 y medio. 
L a llave en los altos del 19 donde informa-
rán. 10423 20-10Ag! 
T E J A D I L L O 8 entre Cuba y. AgTiiar s^ af-
quilan los altos con sala, recibidor, gran 
salón de comer. 6 habitaciones, cocina, ha-
ño, inodoro: la llave é informes en los ha-
Jos de la m'sma. 103S0 S-10 
S E A L Q U I L A N dos hermosas y elegantes 
habitaciones altas. Juntas ó separadas, con 
vista á la calle, propias para un matrimonio 
de gusto, á personas de toda moralidad. San 
Lázaro 95L 10377 8-10 
SÉ ALQUITRAN los grandes altos de Salnd 
número 30. con todas las comodidades mo-
dernas para una familia num^roi-a: son fres-
eos y es tán recién pintados. En los bajos la 
llave y su dueño San Lázaro número 29 4, 
por Malecón, izquierda. 
_ 10383 8-10 
' " S O M E R U E L O S 6. á -una cuadra d^Monte, 
altos magníf icos, zaguán independiente, sa-
la, saleta, 7 cuartos, esp léndida ga ler ía ce-
rrada de persianas. 
1040] 5-10 
E S Q U I N A 
Zanja 3C esquina A O.nipanarin se al 
la en 10 centenes: tleee sala, saleta,*)! 
cuartos baios. dos altos, zaguán, baño 
trete. cocina. 10241 
SE A L Q U I L A para comercio la tí| 
planta baja. Monte, esquina á Cárdena 
formes en la misma, 
1O2P0 15.7 
L a casa San Luis número 10, entre Qn 
ira y Remedies .-n .Jfsús del Monte. ._ 
rala, saleta y tres- habitaciones, pisos ñl 
Si dá . n .••¡airo eentene?. V^rla que e«T 
srr-iisía. inforno-'s «.-n la bodega, escjuii-l 
ú'Cn.g.-i y su dueño en baratillo núesoa 
"Vléíono 170. 10179 10-I 
S E A L Q Ü B L A 
J E S U S D E L MONTE al costado de la casa 
del Presidente de la Repúbl ica , calle Cocos 
se alquila una hermosa casa acabada de fa-
bricar, en 9 centenes. L a llave Correa 27, 
Informes Estre l la 127. 
10400 S-10 
S E A L Q U I L A N , separados, por estar inde-
pendientes, el segundo y tercer piso de Glo-
ria 93, modernos, entrada de mármol , alum-
brada y aseada por cuenta del propietario. 
Eléctr icos por la puerta. Llaves número 91. 
informes Mercaderes 27. 
10502 g-ia 
S E ALQTT[LAN 
A T E N C I O N : Se alquilan acabados de cons-
truir en Monte 15 y Corrales 2. espaciosos 
p;soe. con todas las comodidades neresaria". 
Informan González y Benitez, Monte nú-
mero 15. 10399 10-10 
Juntos ó separados, cuatro e s p l í n d i d o s al-
tos con todas las comodidades y muy fres-
cos, en Belaseoaín 7 y medio. Informes en 
Dragones 42. 10532 8-12 
S E A L Q U I L A N los modernos y vcntllades ; 
altos de la Peleter ía " L a Lucha-' compuestos ¡ 
de sala, saleta, comedor, cuatro hahitaelo- 1 
nes, cocina, ducha é inodoro. Informes y lla-
ve en la peletería . Aguila y Estre l la . 
10498 8-12 i 
S E A L Q U I L A la casa Carmen 23 entre 
Monte y Tenerife, sala, dos ventanas, come-
dor. 7 cuartos, todos los pisos mosaico, ser-
vicios modernos: la llave en la bodega o» 
Carmen y Monte. 
1052S 4-12 
Se alquila una casa moderna y capaz para 
numerosa familia, muy fresca, aires puros. 
Calle 3 entre 2 y 4. L a llave é informes en 
la inmediata. 10394 8-10 
SE ALQUILAN 
Los magníf icos y espaciosos altos de Nep-
tuno 2B, esquina á Prado, frente al Parque 
Central, propios para una Sodada ó familia 
particular. Llaves é informes en los bajos 
Café "Centro AleBaán". Y también se a l -
quilan los espaciosos, frescos y ventilados 
altos de Zulueta 36F. informes y l lave» en 
los bajos. 10391 8-10 
~SE^LQUIl I ¡ rTn'Gal i^o_S~47a l tos"de l Bañ"! 
co Nacional, un magnífico departamentu con 
vista á la calle, no se admiten niños. 
10324 S-8 
V I B O R A : Se alquila la casa Benito Lague-
ruela, esciuina A Tercera, lo mft«! alto, sano 
y fresco que se puede desear; la llave en los 
bajos por Tercera. Informan Reina 39. Casa 
de Baños. 1 0529 4-1 2 
G A L I A N 0 5 6 
E N A E S Q U I N A 
Se cede parte de un local en una de las 
mejores esquinas de la calle Obispo, para ca-
«•a de cambio' 6 cosa análoga , para Informes 
Berna>:a 14. 103^3 6-8 
CAMPAÑXrTÓ l i s , casi esquina í~Re ina . 
Se alullan los bajos, acabados de fabri.-ar. 
con capacidad para regular familia. L a llave 
al lado, é informan en Mercaderes 27 fe-
rreter ía 10349 S-S 
Se alquilan estos hermosos altos, en 20 j 
centenes. 10192 6-12 j 
DESOCUPA DOS los altos de Cuba l Ó s r s e 
ai uilan: tienen todas las comodidades para 
una familia de gusto, tiene agua caliente 
y lavabos, en todas las habitaciones. Infor-
mes en los bajos. 10497 8-12 
S E A L Q U I L A N 
r \ t 1. \ rs. 
Pista espaciosa casa de azotea, con sala, co-
medor. 4 habitaciones bajas, dos altas y de-
más servicios, se alquila, dándose razfln en 
Aguiar s i . Secretarla de la Cámara de Co-
mercio, de 1 á 5. 
10536 8-12 
R E I N A 116 se alquila en $68 oro, sa l* con 
dos ventanas al portal, comedor, saleta, cin-
co hermosas habitaciones, pran patio, ino-
doros, etc. Informan Galiano 10C. 
10480 
DOS GANGAS: Habitac ión alta, grande 
muy decente |7. Dos habitaciones altas' 
muy grandes y frescas $12. Be laseoa ín 126' 
Cuatro Caminos. 1047S 4-11 
E N 9 C E N T E N E S se aleonan los altos~de 
Neptuno 152. con sala, saleta y tres cuartos 
escalera de marmol, pisos finos y serv ic ió 
sanitario. Informan en los bajos su dueño 
10477 
S E A L U Q I L A Monte 322A altos. 9 habi-
taciones en $55; bajos 8 id. id. en $47.70 oro 
español . Informan Dragones 92. 
10476 4.11 
I n m e d i a t o s á l a 
L o n j a de C o m e r c i o 
Se alquilan dos espaciosos y ventilados 
departamentos para oficinas en los altos de 
Lampari l la número 4. Ferretería . Casteleiro 
y Vizoso, S. en C. Se puede ver durante todo 
el día. 10474 8-11 
Los cómodos y elegantes bajos de la ca-
sa Acosta 111, H. Astorqui. Obrapla 7. 
10395 8-10 • 
GANGA: E n veinte centenes se alquila la 
linda casa San Lázaro 101. de altos y bajos. 
L a llave en el 17S. Informan >n Monte 156. 
10341 15-8Ag. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
panario 126. compuestos de sala, gabinete 
\ cinco cuartos, con todas las comodidades, 
nformarán en los bajos. 
10346 8-8 
Un .Teses del Mont? ft i:na cuadra di 
Calzada y 39 metros de altura sobre el 
vel del mpr. un?, casa eon seis habltael 
srla. saieta. eo'ina. srrviclo sanitario 
piolo: agua de Ve 110 < aiVría para alum 
do. cuarto de bnéo separado de 
patio todo enlosado, lucrar para jardín 
algunas Mantas, dos departamentos 
palomar y gallinero, una extensión ;e 
no de vr:̂  < de euatro mil doscientas va' 
«•o.io cerca do. reventa '.•aras de frent*1 1 
hr'sa. Informarán en el almacén tlejí» 
nana ral le Cu'..a número 60, Haban£ ' 
0 
MA PIAÑA O7 Pe alquila una hermosa ú 
eaile Pluma m'miero con sfitano. af 
electricidad, caballerizas y cochera. Inf 
n-ará el Sr. Carlos Mart'n, en MarlanáOjJ 
Oficios número 1S. altos, tn la Habaii. 
C. 2549 A' 
UN LaTcaLLE T7. entre B y D, V*í 
v en e' meior punto de la loma (tranvía 
ra la Habana T u z a frente á la cas«KJ 
lldad cerca de los baños de mar se alqu 
nuevos apartamentos independientes t 
milias ú hombres solos, con tola CiMt 
comodidades, baños. |"odero. etc. asWW 
ineluvcMo buenos alimentos y a mocen 
precios: mAs barato que ninsrún not«''J 
eirdad. mesa ex- len'c V trato deJM" 
Dirigirse á 1-1. G Vidal, calle 17. entre E ! 
"Vina Vidal", Vedado, Habana. , 
C. 2557 
S E ALQUILA una hermosa cara «leffl 
postería en el caserío de Bacuranao «n. 
dos sus enseres d» bodega, también ¿' i-
da ele ropa; eon su l;ornondc ^bi 
cereada de mapostería c « n h ] ^ " o ^ 
clones dentro, todo en m,uy ^ ^ e r o t 
nes. Su dueña en Corral Falso numero 
Viuda de Zoboran, 
10028 
P a r a bufetes , comísionists 
matimonios sin niños. Obispo númê  
frente á Rambla y Bo"fm 'Tdecc: 
altos, muy fréseos. ^ ^ i X ^ t ^ 
Servicio de limpieza, luz f*c*™\on. 
de^fls flamante. Entrada i toau*^.% 
S998 ^ o.. -f—r 
ni EN NEGOCIO 
Se alquila un lo. al ^ " ^ " 1 * 0 ^ : 
tes v todos los enseres ^ " ^ " a e s . 
informes Real 39, Puentes G r a n a e ^ 
9936 ; • ' 
' " " OFICIOS MI 
Se alquila esta ¡^"^l1*informara»1 
para fonda, caf* A P ^ u i . ^ 
Amargura 77 y - ?• - 1 5 ^ 
9939 . ——TÍÍ?íñÓsa! 
E N RKIXa" 14 se . ^ ^ J U ^ f 
bitaeiones frescas y b ene. p trada á f» 
muebles, con todo s ^ J ^ 
horas Lo mismo en Reina -f í^ í l 
9824 . -"TT'rarí f?, 
E N LA-nhAN• CASA ^ont^Ca 
quilan espaciosas habita« cor a.iste> 
ventiladas, y esmerado 
v sin ella, de ¿i- a • 
P R A D O 117 
s e m m a g o j í a 
San José 23, altos. 
C. 2524 MÍ?:t<?Me 
PE Al QUILA l«.rats*ra ura H 
to y bajo' Ks propia p a r a * 
milia A almacén de c donde i 
bodega, esquina ft^ Tciéíono * 




Pn los baJ03 66 alquilan habitaciones-
C 2519 • S" „,, -
IT. K R A U S S , 21 -23 , R u é Albouy, P A B ^ 
Unica licencia para ja fabricación en Francia de O B J E O T Í ^ ^ ^ ^ 
S , ,  , F ^ ñ A U S S ' ^ l S ¡ \ 
0BJECTIY0S 
Í
1 K R A U S S Z E l S S u S s | 
K A L L O P T A T s S 
L O S T A K Y R - K R A 
Y L O S T X . ^ 
con obturador de PlaCa bajos. 
. ' . J / clase de " i , clase de t r ^ r 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la Tranana.—Aqrrxtfn 14 de 1909. 
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L A N O T A D E L DIA 
E1 me8 de A s o . t o se e n c u e n t r a 
. r t l d o por l a m i t a d . 
L í s a d o de t r u e n o » gordos 
* cansado de l l o r a r . 
L á l a m u e r t e p e r s u a d i d o 
¡ ¿ que no d e j a d e t r á s 
' u l e n lo s i e n t a y t i ene g r a n d e , 
deseos de t e r m i n a r . 
E n esto no »e p a r e c e 
4 un p e r s o n a j e b a r b i á n 
t e e n c u e n t r a m a l c u a n t o o c u r r e . . . 
U n i e n d o p a r t e en e l m a l . 
Pero como se lo c a l l a , 
cua lqu iera puede ^m^r 
su a m b i c i ó n d e s m e s u r a d a 
n0- catoniemo l e a l . 
Bueno, pues, como a n d a Agrost. 
partido por l a m i t a d , 
preparando su m a l e t a 
sept iembre debe de e s t a r . 
C i c l ó n en p u e r t a . P e r o este 
eB un c i c l ó n de v e r d a d 
,rje eln d a r t i empo á a n u n c i a r l o , 
sobre l a H a b a n a v e n d r á . 
Se s iente v e n i r , se a c e r c a , 
siendo lo p a r t i c u l a r 
que el v é r t i c e e n n i n g r ú n lado 
v en todos, se e n c o n t r a r á . 
Con O c t u b r e m u c h o fresco , 
v con N o v i e m b r e . D o n J u a n 
T lnor lo y todos los s a n t o s 
ác l a corte c e l e s t i a l , 
con los d i f u n t o s y a c e a t e » 
que d u e r m a n en s a n t a paa. 
E l mes de A g o s t o se e n c u e n t r a 
partido por l a m i t a d , 
cansado de t r u e n o s gordos 
y cansado de l l o r a r . , 
" d F l a _ v i m 
Amores santos 
Eo los interesantes relatos v des-
e nos trae la prensa de 
Í A 
ia cuadra I 
.¡ra sobr" el 
Ms hahita.-io 
sanitario o 
1 para pluml 
0 de !a c: 
para jardín 
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a con arffl»1 
¡randf 
Madrid acerca de las escenas a que 
ian dado lugar los luctuosos sucesos 
'<lel ftiff, hemos leído una hermosa 
crónica dd señor Benítez de Lugo so-
tre la recia personalidad del malo-
grado Ibáñez Marín. La vida tiene un 
claroscuro muy amargo. Leyendo las 
líneac del referido escritor honda tris-
teza nos sube á los ojos cuando evo-
lea la interesante figura de Camen 
.Oallardo. la inteligente esposa^del 
pundonoroso militar, la compañera 
jmantííima que en un rapto de inten-
K cariño' deck al señor Benítez de 
Lugo: . . . 
; —Mucho quiero á mis hijos; pero si 
tuviera que elegir entro la muerte de 
todos, de los cinco, ó la muerte de Pe-
pe, oue mueran mis hijos. Tan'to es lo 
que le amo. 
Pensad aliora. después de esas 
vehementes frases, en la tremenda pe-
ca de un corazón tan grande de espo-
ea y madre. 
L a dignidad de los pueblos, las 
ofensas a] honor de la bandera, el 
amor propio ofendido, son cosas que 
imponen respeto y obediencia. Pero 
¿qué es todo eso. con ser tan grande, 
ante las dolientes lágrimas de esa viu-
da inconsolable? Su amor de toda su 
existencia, la más santa ilusión de su 
vida, el orgullo de •tener un compa-
ñero respetado y querido, se trueca en 
f*1! hosco vacío y en el triste abandono 
de una viudedad llena de acrimónicos 
recuerdos. 
No existen palabras en nuestro so-
inoro idioma nuo acertar puedan á de-
ieiros la magnitud ^p] pesar que doble-
ga el espíritu adolorido de la desven-
turada viuda del heroico jefe que al 
.frente de sus trocas murió como un 
valiente, mientras sus labios, contraí-
dos y trémulos, decían:—"¡España! 
i Carmen 1 ¡ Mjg hijos!. . . " 
tomas servando G U T I E R R E Z . 
Flaco v Rendido 
Si usted está flaco, pálido, y en ge-
neral en una condición rendida, si fá-
• « n e n t e coge resfriados y está pre-
dispue'rto á ataques de tos. tome la 
Emulsión de Angier. Esta seguramen-
*« entonará y fortalecerá su sistema 
yproporcionará al cuerpo mayor 
^erza de resistencia contra las en-
lermedades. Es adaptada aún para 
«>8 estómagos más débiles. 
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B A S E - B A L L 
NOTAS A M E R I C A N A S 
Mal tiempo 
Mía frase> des,jfl iueg0i se apiica 
ñas frecuencia á los clubs peque-
En estas Ligas si el Dios del 
ríl"?.0 dlsPoue Hue llueva el Memo-
¿ « l 01 4 á* Julio' ó el Labor 
^ • • eilt(>nces hay un gran déficit en 
se S!3?" A1Suua8 veces estos clubs 
« d abaratan y los jugadores salen 
t e a J f 8 Camj>0s de Dios chaque-
ando como alma qUe lleva el dia-
tiemn^J0' team•S', fuertes eI mal 
C n t ^ ^ el ne«ocio' Pe^ 
tan como es natural 
acor-
^ f c ^ ? el público es venático. 
i n ^ J * ^ y y * ™ ' ' ' * ™ * con los 
favorito V1 ̂ m b r e puede ser el 
b u ^ para0.! rá ^ d a demasiado 
^ z del lln día con rapi-
zad v ? / 0 Pierde toda su Populari-
^tu-ando aiqUC VOlver á ^narla' 
aal quTlp f gUna 3X1̂  sensacio-
^Wíco v n ga l0s aPla^os del 
de ¿1 Ixk VET™TA- aue se hable 
dadores dl L - sentifio los 
de ^ X i o s ^ r f Se+dlfere--n 
fon frecuen ? V aotor también 
*a, sobre todo SUCle,caer en desgra-
n a s 2¿IÍ0 Puando anda en com-
ió má. T̂Z* POr Provinci^ Pero 
^ a aiíba COge e" su c'aida ^ una 
^ s f basebolero que cae, tie-
«ampo. no sale á Pedradas del 
^ b i U fsen^al- embargo, el ba-
" acial ó 80C!0 sc^ro r eon 
^ año áTflrjor cafia día-
tUDlll-o á -moA ga- amentará c' 
^ i ó n d. da ^ aumente la po-
ulos <te c,ümunicación Con_ 
tiendas extraordinarias por la supre-
macía, tales como las que presencia-
mos el año pasado, agruparán sumas 
fenomenales, fuera de la línea del 
crecimiento paulatino, pero el pro-
greso del juego alcanzará y pasará 
todos los "records." 
"Su profesión está atrayendo una 
clase buena de jóvenes. Este año yo 
tengo en los "Giants" una porción 
de graduados de Colegios y cada año 
aumenta el número de reclutas de es-
ta fuente de ingreso. Estos jóvenes 
pueden hacer un dineral en cuatro ó 
cinco años y luego dedicarse á cual-
quier empresa ó carrera, beneficiados 
con el curso práctico de cultura fí-
sica que acaban de recibir y por 
el conocimiento de hombres y lugaros 
que ha visto durante sus juegos. E l 
promedio de tiempo de un buen juga-
dor es de 4 á 5 años. L a vista es lo 
primero que se resiente, porque para 
ser un buen jugador hay que poder 
seguir con los ojos la línea de un re-
lámpago. Si un jugador pierde su 
vista por completo, puede servir lue-
go como "Umpire," cargo en donde 
la ceguera parece ser buena recomea-
dación. Pero como decía antes, los 
ojos son los que valen en el base bal!. 
E l hacer que convenga una superficie 
curva giratoria, con otra superficie 
curva en un punto exacto, sin que ha-
ya el más insignificante desvío, es 
problema bastante difícil en nuestros 
días." 
Me Graw cuenta ya veinte años de 
carrera profesional aunque en -as 
seis últimas temporadas no ha jugado 
nada para ilustración de los fans. To-
davía conserva su lugar entre los jó-
venes "players" y acaba de curarse 
de una herida que recibió practican-
do. Pero ya sus (triunfos no pertene-
cen á la clase de espectáculo sensa-
cional, á la clase que los aficionados 
aplauden y vitorean hasta quedarse 
roncos. Su labor hoy no consiste en 
brillantes tiradas, ni cogidas estupen-
das. Para un visitante casual. Me 
Graw no hace otra cosa en juego más 
que hablar mucho y estar siempre en 
todas partes. Pero cual q i era que co-
nozca un poco la interioridad de un 
juego de la Liga Grande, sabe que no 
se gana, con las brillantes jugadas de 
"individual players." E n el acierto 
ó el error del hombre que dirije las 
jugadas.combina el "batting order" 
y emite con la rapidez eléctrica' sus 
órdenes y señas desde las líneas de 
"foul." estriba la victoria 6 la de-
rrota. 
Me Graw en juego 
Cuando otro "team" juega en el 
Polo Ground, sin substraer nada de 
la eficacia de cada jugador particu-
larmente, de cada "Giant Star." no 
es New York el que juega, sino Me 
Graw. E l tiene la situación del ju-1-
go siempre bajo su dedo, sentado á 
retaguardia de las líneas de fuego, 
y manejando sus hombres, lo mismo 
que un general maneja sus divisiones 
y brigadas. 
"Yo indico á cada jugador lo que 
debe hacer y por regla general con 
gusto lo realiza." Con estas sencillas 
palabras describe Me Graw el comple-
to dominio que tiene siempre sobre to-
do los aspectos del juego. 
"—Mire usted, lo llevo á cabo de 
este modo:— Le digo á un hombre 
que ouiero que haca tal coso, un "sn-
criface." un "hit" á primera, ó un 
"bunt." Tal vez él crea que yo no 
esté en lo cierto. Tal vez crea que su 
juicio en ese momento del juego «¡ea 
meior oue el mío. pero yo le digo: 
"Haga lo que yo Ip digo, que yo tomo 
toda la responsabilidad." Eso lo con-
sigue. Sin titubear hace lo que le he 
dicho como mejor puede, porque sabe 
que si sale mal yo cargo con la cul-
pa. He notado que á los jugadores 
les gusta echar las responsabilidades 
sobre otro. Oreo que sé cumplir con 
mi deber y siempre estoy dispuesto á 
aceptar las consecuencias de cual-
quiera orden que doy y así nos enten-
demos perfectamente. 
Me Graw no siente rencor contra 
aquellos que prefieren llamarlo Mug-g-
sy. Y a se ha acostumbrado. Hace 
años cuando era un muchacho, O. P. 
Caylor. con cuya muerte desapareció 
uno de los mayores y más sinceros es-
critores deportivos que ha existid--», 
notó que aquel jovencito hablaba 
mucho y tenía una manera especial 
de decir lo que quería. Buscando 
un buen adjetivo que expresado su 
rasgo característico, fabricó el apo-
do que se quedó para siempre. Al 
principio Muggfsy se resintió un po-
quito porque estimó el asunto como 
demasiado personal, pero pronto U 
echó á un lado y no volvió á ocupar-
se de ello. 
Realmente, el "manager" de los 
"Giants," no es particularmente sen-
sible á comentarios favorables ó des-
favorables. Su palabra, primera y 
última, es la de que él sabe su nego-
cio, es capaz de hacerlo y por lo tan-
to está siempre seguro de su resulta-
do. L a confianza le ha ayudado y 
ha servido para compensar un carác-
ter ó temperamento fuerte con su co-
rrespondiente resorte ajustado, que 
es el complemento de sus indudables 
condiciones ejecutivas. 
Existen varios hábiles "managers" 
de base ball en otros clubs, tal vez tan 
aptos como Me Graw. Pero hay al-
go en la facha, en el aspecto de este 
hombre, su versatilidad, su perspica-
cia para los negocios, sus dotes cxt 
cepciouales de mando, su conocimien-
to de los "players" y del modo de 
manejarlos, etc., que le hacen acree-
dor, sobre los otros al nombre de Na-
poleón Me Graw. Obsérvenlo un ua 
en que los "Giants" estén trabajan-
do fino y verán cómo hay razón para 
ello. 
Del mismo modo que inventó y 
perfeccionó el sistema de dar un 
"bunt" y ganar la bola á primera y 
varios otros "tricks" en sus días de 
juego, ha estudiado y perfeccionado 
las posibilidades del puesto de jefe 
de campo más allá de todo cuanto 
se ha conocido en el juego, en este 
sentido. Me Graw tendrá éxito en 
cualquier negocio que dirija, lo mis-
mo que lo ha obtenido en el base ball. 
Me Graw representa el jueg^ en su 
aspecto comercial y en su perfección 
como "sport." 
Aunque como patrón de su buque 
Me Graw comprende y hace uso de 
todos los "fine points" del juego q'ie 
se han inventado, no está seguro ae 
que 'tal avance haya . mejorado el. 
base ball desde el punto de vista 
financiero. 
" A l público que está en las gradas 
le gusta ver que se arranquen las ta-
blas de la cerca con la pelota." dice 
Me Graw. " E l espectador vulgar 
casi siempre pierde las mejores ju-
gadas. Si se efectúa algún lance 
preparado por la cabeza directora, 
por regla general-cree que se realizó 
porque el jugador estaba allí de ca-
sualidad en aquel momento. Un jue-
go reñido, verdaderamente hermoso, 
puede hacer que el público refunfuñe 
y se queje. Un "score" de 3 por 2 
Ies hace salir del terreno mal humo-
rados, mientras en otro de 14 por 2, 
los vuelve roncos y locos de conten-
to, precisamente cuando el juego no 
tuvo mérito alguno en cuanto á su 
"inside stand point." 
" L a parte científica del juego ha 
sido desarrollado por la presión de la 
competencia y la necesidad de ganar 
para que el negocio produzca, no por 
que el público exigió el cambio. E l 
resultado ha sido el mejoramien+o 





Del jardín entre las flores, 
la canción d" los amores 
entonábimo-; los dos. 
cuando incr.uta mariposa, 
delicada y luminosa, 
en tu fronte se posó. 
L a arrojaste contrariada: 
y. yo'al verme en tu mirada 
á tu ¡pido murmuré: 
- —Vino á la luz de tus ojos; 
no la arrojes con enojos. . . 
¡ yo también me equivoqué! 
Mi Rodríguez Rcndncles. 
Cosas raras,— 
Pocas ciudades hay que tengan en 
sus Lugares más céntricos paseos tan 
hermosos como el Campo de Marte, el 
Parque de la India, el Central, el Pra-
do y el Malecón, 
En estas^ noches calurosísimas, lo 
natural sería que esos bellos paseos se 
vieran llenos de personas ávidas de 
disfrutar de la "brisa embalsamada." 
como dice la canción criolla. Sobre to-
do los que viven en míseros cuartu-
chos, mal ventilados, deberían ir á as-
pirar el aire libre, tan conveniente pa-
ra la salud. 
Y , sin embargo, da pena recorrer la 
extensión de dichos paseos en días la-
borables y . no encontrar más de seis 
docenas de personas, sin excluir á los 
obligados hah\io.nics que no están allá 
por su gusto. 
Los domingos, en cambio, se llenan, 
como si el cuerpo nos pidiera fresco 
en determinado día de la semana. 
i Oh. deliciosas vías interurbanas de 
expansión! ¡No somos dignos los haba-
neros de paseeros, por no usaros ! 
L a verdad es que merecemos.. .¡que, 
nos manden á paseo! 
Diarrea membranosa.— 
La presencia de falsas membranas, 
á veces sanguinolentas, en las deposi-
ciones, es debida á la descamación in-
testinal, con espasmos é irritación al 
recto. Se cura con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
-—Tei.iporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de Sagrario y de Miss May de Laverg-
ne. 
A las diez: Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergne 
Payret.— 
Comprñía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque, 
en el que toma parte la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Moros y Cristianos. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Chehtomanía, en el 
que toma parte la bella Carmela. 
ALBIfrU.— 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: la zarzuela titulada 
Los Hombres Alegres. 
A las nueve: primer acto de la 
zarzuela Marina. 
! A las diez: segundo acto de la 
zarzuela Marina. 
Teatro Martí.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y el entremés 
titulado Nada entre dos fuegos. 
A las nueve: Vistas y el entremés 
Prlírnla al Natural. 
A las diez: Vistas y el entremés 
titulado Los Centenes' de Chelengue. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina oriental Fatina 
Hanem. 
A las ocho v media: Vistas, presen-
D O L O R E S D E E S P A L D A S 
Sollámente experimentándolos pue-
den explicarse estos atroces dolores 
de espalda, que á nada se parecen y 
que causan á la pobre mujer que los 
padece la terrible impresión de que 
sus órganos internos, se están dislo-
cando y desprendiendo de sus sitios 
respectivos. Estos dolores suelen pre-
sentarse periódicamente y coincidir 
con los períodos menstruales, siendo 
síntomas evidentes de desarreglos 
uterinos que impiden el libre curso á 
la menstruación cuando esta función 
debe ocurrir por ley de la naturale-
za. Bastan ordinariamente unos pocos 
frascos de Grajitillas para normalizar 
l̂as perturbadas funciones menstrua-
-es. y por consiguikmte. para desvane-
cer los susodichos dolores de esoalda. 
Mas aun dado el caso de que unos po-
cos irascos no bastaran, pues no todos 
jos organismos ni todos los casos son 
í z a l e s , las Grantülas, tomadas con 
re y constancia, curarán infaliblemen-
te el mal de que tratamos. 
7¡*usi-Proo¿ 
orse 
A c a b a e l m e s r e a l i z a n d o l o p o c o q u e l e 
q u e d a d e V E R A N O , e s p e c i a l m e n t e l o s 
C O R S E T S " W A R N E R " 
l a v a b l e s , q u e v e n d e a h o r a á $ 1 - 0 0 y $ 1 - 5 0 
p l a t a , d e l o s d e m o d a , b i e n l a r g o s , y t r a j e s 
d e b a ñ o á 1 - 4 0 . 
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola La Salerito y debut de Lordika. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la célebre coupletista y bai-
larina española La Salerito. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Lordika. 
Gran Parque Armenonville.— 
Situado en el Paseo de Martí. 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas y presentación 
A las nueve: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
Alhambkí.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
iliaria. — Por tandas. 
A las ocho: L a Habana en el Infier-
no. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: Las Tres Monjcbs. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
v la bella Circasiana. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 14 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la- Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en el Santo An-
gel. 
Santos Calixto. Marcelo y Demetrio, 
mártires; Ensebio, confesor; santa 
Atanasia. viuda. 
La gran fiesta de mañana es la glo-
riosa Asunción de la Santísima Virgen; 
esto es. su triunfante elevación al cie-
lo en cuerpo y alma. ¿Cómo nos dis-
ponemos para celebrarla? Grande des-
gracia sería presentarnos á los ojos de 
esta triunfante Reina con impuro co-
razón ; grande atrevimiento presumir 
tener parte en su gloria, sin querer efi-
cazmente aplicarnos á su servicio. Es 
impío menosprecio presentarse delan-
te de Dios sin la debida preparación 
para solemnizar tan grande fiesta. 
E l único medio para celebrar con 
provecho el glorioso triunfo de la San-
tísima Virgen, es dejarse ver en el 
concurso de los fieles con una concien-
cia pura, y con el alma adornada de 
aquellas virtudes que más resplande-
cieron en la Reina de los cielos. Su pu-
reza, su humildad, su abrasada caridad 
son los rasgos más comunes que se de-
ben notar en sus verdaderos hijos. 
E l que deseare recibir favores de 
Dios en los días más solemnes, pase 
santamente las vigilias. Si esta fuere 
día de penitencia y de recogimiento 
para ol alma, el día siguiente será ver-
daderamente día de fiesta para ella. 
Y a que en otras tiempos se pasaban en 
vola y en oración las noches que prece-
dían 'á las fiestas, empleemos por lo 
menos nosotros algunas horas de estos 
días en oración, en el recogimiento, y 
en otras buenas obras. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Cprte de María. — Día 14.—Corres-
pondo visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta en San Agustín. 
M u y I l u s t r e A r c h i o o f r a d i a d e l S a n t í -
s i m o Sacramento, erigida e n l a 
p a r r o q u i a rte N u e s t r a S e ñ o r a de 
( í u a d a l u p e 
TCI D o m i n g o p r ó x i m o , rifa 15 de l m e s a c -
t u a l . A l a s 8 y m e d i a de l a m a ñ a n a , c e l e b r a 
e s t a A r c h i c o f r a d f a l a fiesta r e g l a m e n t a r l a 
del D o m i n g o T e r c e r o , con m i s a c a n ' a d a por 
t r e s m i n i s t r o s , s e r m ó n á c a r g o de u n I l u s -
t r a d o o r a d o r s a g r a d o t e r m i n a n d o d i c h a fes -
t i v i d a d con l a s o l e m n e p r o c e s i ó n y r e s e r v a . 
L o que se h a c e s a b e r por este medio á los 
c o f r a d e s y d e m á s fieles. 
H a b a n a , A g o s t o 12 do 1909. 
E l R e c t o r . E l S e c r e t a r i o . 
Jenfln O l i v a . A . I . . P e r e l r a . 
C . 2620 l t - 1 3 - 3 d - 1 3 
IGLESIA DE SANTA T E R E S A 
E l d í a 15 de l a c t u a l 6, l a s 8 a. m. se ce l e -
b r a r á como de c o s t u m b r e l a f ies ta & l a 
A s u n c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . E l s e r m ó n 
e s t á á c a r g o de l R d o . P. R o d r i g o C . D . 
10543 3t-12-4d-13 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de 
l a C a t e d r a l . 
Se r e c u e r d a á los fieles, e s p e c i a l m e n t e á 
los h e r m a n o s de a m b o s sexos de e s t a C o r p o -
r a c i ó n que de a c u e r d o con lo p r e v e n i d o en 
n u e s t r o s E s t a t u t o s , e l p r ó x i m o d í a 15 del 
p r e s e n t e m e s se c e l e b r a r á , con l a s o l e m n i d a d 
de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d de l D o m i n g o 
T e r c e r o con m i s a de c o m u n i ó n á l a s 7 de l a 
m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a á l a s 8 y s e r m ó n á 
c a r g o de u n e locuento o r a d o r s a g r a d o : d u -
r a n t e l á m i s a e s t a r á de mani f i e s to S. D . M. 
y d r s p u é s se h a r á l a p r o c e s i ó n por e l i n t e -
r i o r de l T e m p l o , c o n c l u y e n d o con l a r e s e r v a . 
K I R e c t o r , E l M a y o r d o m o , 
F r » n e l í « c o G a r r i . i o . J u a n F e r n á n d e z A r n e d o 
10505 4-12 
5 3591 alt 2m-7 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l d o m i n g o p r ó x i m o c e l e b r a l a C o n g r e g a -
c i ó n de l P a t r i a r c a S a n J o s é los c u l t o s a c o s -
t u m b r a d o s en h o n o r de s u e x c e l s o P a t r o n o , 
A Ins 7 se e x p o n e S u D i v i n a M a j e s t a d , á 
las 7 y m e d i a m e d i t a c i ó n y p r e c e s , y á l a s 8 
m i s a , p l á t i c a y c o m u n i ó n g e n e r a l , t e r m i n a n -
do fon la b e n d i c i ó n y r e s e r v a del S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o . L o s a s o c i a d o s y los que de n u e -
vo se i n s c r i b a n , g a n a n I n d u l g e n c i a p l e n a -
r l a . c o n f e s a n d o y c o m u l g a n d o . 
A . M. D . G , 
10495 4-12 
Iglesia Parroquial de Goanabacoa 
S o l r m n c s ñenia* n u e I n V i l l a d e d i c a A nn P a -
t r o n a y T u t e l a r . 
D I A 14: 
A l a s 7 P. M. IJB S a g r a d a I m a g e n de l a 
V i r g e n s e r á t r a s l a d a d a desde l a c a s a de l a 
Btk, C a m a r e r a á l a I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
Sr j a l d a m e n t e se c a n t a r á , u n a s o l e m n e S a l -
ve con l a s L e t a n í a s , 
D I A 15: 
A l a s 7 y m e d i a a. m. T e n d r á l u g a r l a 
M i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s 9. e m p e z a r á l a fiesta s o l e m n e con 
M i s a c a n t a d a , con a s i s t e n c i a del U t m o . Se -
ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o , of ic iando los R R . P P . 
E s c o l a p i o s , y e s t a n d o el S e r m ó n á c a r g o del 
D r . A l b e r t o M é n d e z . S e c r e t a r i o de C á m a r a y 
G o b i e r n o de e*te O b i s p a d o . 
A l a n o c h e c e r s a l d r á en p r o c e s i ó n l a S a n -
t í s i m a V i r g e n por l a s c a l l e s de c o s t u m b r e . 
10534 4-12 
Iglesia de la V. 0, T, de S, Francisco 
E l d í a 15 del a c t u a l t e n d r á efecto l a fiesta 
a n u a l que l a O b r a p f a de A r a m b u r u ded ica 
á N u e s t r a S e ñ o r a de A r á n z a z u . A l a s 9 a . 
m. será , l a M i s a s o l e m n e en l a que p r e d i c a -
rá un P a d r e F r a n c i s c a n o . — E l P a t r o n o . 
10499 <-12 
Monasterio de Santa Clara 
E n l a I g l e s i a de este M o n a s t e r i o se c e l e -
b r a r á n . D i o s m e d i a n t e , l a s s i g u i e n t e s fiestas 
d u r a n t e e l c o r r i e n t e mes : 
F a bonor de X u e a t r a M a d r e S a n t a C l a r a 
E l d í a 11 á l a s 5 p . m . V í s p e r a s C a n t a d a s . 
I d , id. id . Id . id. 7 p . m . S o l e m n e S a l v e . 
E l d í a 12 á l a s 9 a . m . F i e s t a s o l e m n e c o n 
s e r m ó n á c a r g o de l M. R . P . C o m i s a r i o P r o -
v i n c i a l , F r . N i c o l á s V i c u f i a . 
E n h o n o r de X u e a f r o P a d r e S a n F r a n c l a e o 
E l d í a 12 á l a s 7 p . m . S a l v e so l emne . 
E l d í a 13 A l a s 9 a. n?. M i s a s o l e m n e con 
s e r m ó n á c a r g o de l R , P . F r . B e r n a r d o M a -
r í a L o p á t e g u l . 
E n h o n o r de l a A a n n d ó n de l a 8 a n t 1 a t m « 
V i r g e n . 
D í a 14 á l a s 7 p . m . S a l v e so l emne . 
D í a IB A l a s 9 a . m . M i s a s o l e m n e c o n 
s e r m ó n A c a r g o de l R . P . F r . M a r i a n o I b A -
ftez. 
E n h o n o r de l a T r a s l a c i ó n de l C u e r p o de 
> t r a . M a d r e S a n t a C l a r a . 
E l d í a 15 A l a s 7 p . m . S a l v e . 
E l d í a 16 A l a s 8 y m e d i a a . m . M i s a c o n 
s e r m ó n A c a r g o de l R . P . V i c a r i o F r . A n t o n i o 
R e c o n d o . 
L a M . R . M . A b a d e s a . R e l i g i o s a s y S í n d i c o 
del M o n a s t e r i o I n v i t a n c o r d i a l m e n t e A t o d o » 
los ( leles p a r a que con s u p i a d o s a a s i s t e n -
c ia den m a y o r e s p l e n d o r A esos cu l tos . 
10300 10-T 
PARROQUIA DE M O N S E R R A T E 
E l sAbado 7 de l c o r r i e n t e e m p e z a r A l a no-
v e n a del G l o r i o s o S a n R o q u e con m i s a re» 
zacla y d e s p u é s el rezo. 
E l 16 l a so l emne fiesta A l a s 8 y m e d i a . 
A g o s t o 6 de 1909. 
10305 9-7 
C O M U J í I C Á P O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección Je Asistencia Samnaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
D o c t o r A g u s t í n de V a r o n a y G o n z A l e z de l 
V a l l e , D i r e c t o r de l a C a s a de S a l u d . 
M a r t e s , de 7 y m e d i a A 9 de l a noce. R e i n a 
n ú m e r o 139, J u e v e s y D o m i n g o s de 9 A 11 
en l a Q u i n t a " C o r a d o n g a . " 
D o c t o r J o s é A n t o n i o F r e s n o , V l c e d l r e c t o p 
de l a C a s a de S a l u d , M i é r c o l e s , de 2 A 4 e n 
G a l i a n o n ú m e r o 50, V i e r n e s y D o m i n g o s , d e 
9 A 11, Q u i n t a " C o v a d o n g a . " 
M é d i o e a de V i s i t a 
D r . F r a n c i s c o R a y n e r i . L u n e s , de 8 A 9 
de l a noche, y M a r t e s , M i é r c o l e s , J u e v e s . 
V i e r n e s y SAbados . de 12 A 1. C a m p a n a r i o 
nf i fero 59.. D o m i n g o s , de 8 A 9 e n l a Q u i n t a 
" C o v a d o n g a , " 
D o c t o r I g n a c i o T o f i a r e l y , todos los d í a s 
hAbi l e s , de 12 á 3 de l a tarde , c a l l e 9 n ú m e r o 
98, V e d a d o , los d o m i n g o s en l a Q u i n t a de 9 
A 10 de l a m a ñ a n a . 
D o c t o r R a m ó n G r a u y S a n M a r t í n , B e r n a -
z a n ú m e r o 34. ( con l i c e n c i a ) . 
D o c t o r R a f a e . P é r e z V e n t o ( e s p e c i a l i s t a 
en a f e c c i o n e s n e r v i o s a s ) L u n e s . M a r t e s , 
M i é r c o l e s , J u e v e s y SAbados , de 12 y m e d i a 
á 1 y m e d i a ; V i e r n e s , de 8 A 9 de l a noche . 
B e r n a z a n ú m e r o 32, L o s domingos , de 8 á 3 
do l a m a ñ a n a en la Q u i n t a . 
D o c t o r J o a q u í n D i a g o ( e s p e c i a l i s t a en v í a » 
u r i n a r i a s ) todos los d í a s h á b i l e s , de 11 á 13 
en E m p e d r a d o n ú m e r o 19, los d o m i n g o s e n 
l a Q u i n t a de 9 á 10 de l a m a ñ a n a . 
D o c t o r A n t o n i o D í a z A l b e r t i n i . todos lo^ 
d í a s h á b i l e s , de 3 á 4 de l a tarde , en C u b a 
n ú m e r o 69, y los d o m i n g o s en l a C a s a de S a -
lud de 9 A 10 de l a m a ñ a n a . 
D o c t o r L u i s O r t e g a , todos los d í a s h á b i l e s , 
de 4 A 6, en M a n r i q u e n ú m e r o 4. L o s d o m i n -
gos en l a Q u i n t a , do 8 A 9 de l a m a ñ a n a . 
D o c t o r P e d r o L a m o t h e . ( O c u l i s t a ) todos 
los d í a s h á b i l e s , de 2 á 3 de l a tarde . V i r -
tudes n ú m e r o 41, y los domingos , de 8 á 9 
de l a m a f i a n a , en l a C a s a de S a l u d . 
D o c t o r G a r c í a C a s a r i e g o ( A u x i l i a r de C i -
r u g í a ) todos los d í a s h á b i l e s , de 1 A 2, V i r -
tudes n ú m e r o 138. 
D o c t o r J o s é M a r t í n e z C.Tefe de H i d r o t e r a -
p i a ) todos los d í a s h á b i l e s de 12 A 1. e n 
A g u i a r n ú m e r o 101. 
D o c t o r E n r i q u e F e r n á n d e z Soto, tod^s V<s 
d í a s h á b i l e s , de 2 A 3 Ce l a tarde . O ' R e i l l y 
n ú m e r o 100, 
L o s M é d i c o s i n t e r n o s d a r á n c o n s u l t a s d i a -
r l a s en l a C a s a de S a l u d , desde l a s se i s de l a 
m a ñ a n a h a s t a l a s d ic^ de l a noche . 
H a b a n a 1!) de J u l i o de 1909, 
E l S e c r e t a r l o , 
A . M a c h í n . 
C , 2577 6Ag . 
Colegio de Be lén 
E l d í a 9 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r A n l a s 
c l a s e s del c u r s o e s c o l a r de 1909 A 1910. L o s 
a l u m n o s i n t e r n o s deben I n g r e s a r en el C o l e -
g io el d í a 8 A l a j 8 p. m. ; los s e m i - i n t e r n o s 
y e x t e r n o s v e n d r á n el d í a 9 A l a s s ie te y 
m e d i a a, m. L a s f a m i l i a s que q u i e r a n co lo -
c a r s u s h i j o s en e l Co leg io , ó r e t i r a r los que 
t i enen se s e r v i r á n m a n i f e s t a r l o c u a n t o a n -
tes. 
E l d í a 1 de S e p t i e m b r e se a b r i r á n l a s c l a -
ses r e g e n t a d a s p o r los H . H . de l a D o c t r i n a 
C r i s t i a n a en B e l é n . E s t á n d i v i d i d a s en c u a 
tro s e c c i o n e s : en l a P r i m e r a se d a r á l a e n -
s e ñ a n z a p r i m a r i a e l e m e n t a l ; en l a S e g u n d a 
y T e r c e r a la p r i m a r i a s u p e r i o r con n o c i o n e s 
de i n g l é s ; y en l a C u a r t a l a s a s i g n a t u r a s 
de comerc io . C o n t a b i l i d a d y T e n e d u r í a de 
l i b r o s . I n g l é s , Noc iones de E c o n o m í a p o l í t i -
c a etc. etc. P o r l a P r i m e r a se a b o n a r á m e n -
s u a l m e n t e $2 p l a t a ; por l a S e g u n d a y T e r -
c e r a $3 p l a t a ; y p o r l a de C o m e r c i o | 4 p l a t a . 
L o s pagos se h a r á n en B e l é n . P a r a m á s 
d e t a l l e s d i r i g i r s e a l R e c t o r ó P r e f e c t o de 
d i s c i p l i n a del C o l e g i o de B e l é n . » 
A . M . D. G . 
10442 l t - 1 0 - 7 d - l l 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i r i g i d o por l a s R e l i g i o s a s de l A p o s t a i a -
do del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , 
P l a z a de D i a g o n e s e s q u i n a A E s c o b a r . 
E l d í a 1 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r A el c u r s o 
de 1909 A 1910. 
Se r e c i b e n i n t e r n a s , medio p e n s i o n i s t a s y 
e x t e r n a s . 
Se d a n c l a s e s de i n g l é s , p lano , d i b u j o y 
p i n t u r a . E s p e c i a l i d a d en toda c l a s e de l a -
bores . 
A . M . D . G . 
10279 1 5 - 7 A g . 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i r i g i d o por l a s R e l i g i o s a s del A p o s t o l a d o 
del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , H e a l 140. M a -
r l a n a o . 
E l d í a 1 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r A el c u r -
so de 1909 A 1910. 
Se r e c i b e n i n t e r n a s , medio p e n s i o n i s t a s 
y e x t e r n a s . 
Se d a n c l a s e s de i n g l é s , p lano , d i b u j o y 
p i n t u r a . E s p e c i a l i d a d en toda c l a s e de l a -
bores , 
A . M . D . G . 
10280 1 5 - 7 A g , 
C O L E G I O D E NIÍsAS 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
R E I N A 1 1 8 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e l 9 
de s e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , me* 
dio y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n prospectos . D u r a n t e e l v e r a n o 
e n v í e s e l a c o r r e s p o n d e n c i a A H i g h l a n d s . S. 
C . V . S A I n f o r m a n en l a H a b a n a en M o n -
te &7. 8B57 78-1 í l . 
G L A S E S A O O M I C I L I O 
P r e p a r a c i ó n de l a s m a l e r l a n qu»r c o m p r e n -
den l a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a M e r c a n t l i y T e n e d u r í a de L i b r o s . 
I n g r e s o en l a s c a r r e r a s e spec ia l e s y en e l 
M a g i s t e r i o 
T a m b i é n se d a n c l a s e s i n d i v i d u a l e s y co-
l e c t i v a s p a r a c i n c o a h i m n o s eri N e p t u n o 64 
e s q u i n a A S a n N'icolAs. a l to s , por S a n N l c o -
uu. 
A 
M e s ? 
E N N E W Y O R K 
H o s p e d a j e A p r e c i o s m u y m ó d i c o s en " L a 
F o r t u n a " , 50 W , 105 St . E s c r í b a n o s y lo e s -
p e r a r e m o s á bordo. 
9871 « - 2 n J L 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L U L T I M O C A P R I C H O 
Erase una casita de campo, muy 
lujosa y eoquetona, habitada sola-
mente por un matrimonio que tenia 
dos hijos más rubios que los ángeles 
y más humildes que la pobreza. 
Un día. de primavera, muy lleno 
de sol y de alegría, jugaban los dos 
antgelitos en el ja rd ín que se exten-
día delante de la casa que habitaban. 
Antojósele á María—que así 
llamaba la niña—destrui r un nido do 
golondrinas, que se encontraba en el 
alero del tejado. 
—Mira, ya verás,—le decía á su 
hermanito—con sólo un golpe que le 
demos hacemos venir el nido á tierra 
y nos apoderamos de los pajaritos. 
—Xo. no hagas eso, hennauita. 
Los pajaritos son los animales que 
debemos mirar con más respeto. 
Ellos alegran estos campos con sus 
armoniosos trinos y dícennos cuan 
grande es el cariño que los padres 
tienen para con sus hijos. Adera,')?;, 
las malas acciones no deben pra?LÍ-
carse nunca, y esto que tú pretendes 
es una mala acción. ¿'No sabes que 
las golondrinas fueron las que qu i f i -
ron las espinas al S e ñ o r ? . . . 
Y la n iña al oír estas palabras,, sus-
piró dulcemente. 
• 
Era en A b r i l del siguiente año. 
En el alero del tejado conservába-
se intacto el nido de aquellas golon-
drinas. Xo t ranscur r ía un minu-
to sin que del interior de la pequeña 
guarida salieran, entre confusos y 
suplicantes, los piídos de algunos pe-
queños seres que celebraban alboro-
tadamente el alimento que de boca 
de sus padres recibían. 
Pasaban los días y en María no se 
acentuaba mejoría de ninguna espa-
cie; antes al contrario seguía devo-
rada por una fiebre que poco á poco 
iba consumiendo su diminuto cuerpo 
de muñeca. 
Reclinada en la cama, ante su ca-
becera estaba la madre, ahogada por 
el dolor y con el rostro desenca-
jado. 
Incorporóse la niña, quiso respirai* 
eon violencia, y con los ojos muy f i -
jos en la ventana formuló unas pala-
bras que más bien parecían los ÚUJ-
mos latidos de una vida que se mar-
chita. 
—Levántame, mamá ; quiero ver 
los pajaritos que sacaron las espinas 
al Señor. 
Y en sus ojos brilló la pasión de 
una fiebre mortal. 
Quiso la madre satisfacer el capri-
cho de su hi ja—¡quizá fuera el últi-
mo de su vida! Y sujetándola deli-
cadamente pof debajo de sus braci-
tos secos, llevóla hasta el umbral de 
la ventana que daba acceso al jar-
dín. 
Un rumor de hojas que se besaban 
inflamó de voluptuosidad aquel cua-. 
dro de amor. Un jilguero que próxi-
mo allí estaba, pareció entonar un 
canto fúnebre y mientras la niña ce-
rraba para siempre sus ojos de vir-
gen, las golondrinas detuvieron su 
vuelo y los pichones guardaron si-
lencio como asustados de ver en me-
dio de aquella pródiga Xaturaleza el 
espectro de una muerta. 
Valentín Baras. 
T O T H P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS ««» 
ricos, pobres y de peoueñ<? ca.pft»l-
(• que tencvn medios de vida pue-
den casarse v>BaImente, escribien-
do con sello, muy formal v confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. }iabana. — Hay 
sefiorltas y Viudas ricas que ac«p-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, afln 
ptra los Intimos familiares y aml-
gos. 10518 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninstilar de criada de mano A manejadora: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
responda por ella. Informan Tejadillo 52. 
10504 *-12 
UrTA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una familia seria, de manejado-
ra ft de criada de manos. Tiene quien la re-
comiende. Informarán en Bernaza número 51 
10428 4-11 
S i l 
q u i e r e t e n e r casa 
p r o p i a , Ti A U R B A -
N A E m p e d r a d o 4*-*. 
s e l a f a b r i c a . > ' o 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n Ag-entes e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
103f'5 10-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos rt de manejadora una muchacha pe-
ninsular, en Galiano 68. darán los mejores 
informes. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
10510 4-1-
O 7 p e> x r -a i c3L o i r 
de cine, mecánico electricista, con aparato 
propio, ú l t imo modelo de Pathé . nuevo, ofre-
ce sus servicios, mrtdico precio. Jul ián P. 
Guerra. Colón 19, Clenfuecros. 
I f m 8-7 
R E L O J E S M E R I O M O S s l % 
Los relojes mas finoi ofrecidos hasta ol día. Pos tapas ds 
caza, herincsamsnte cincaladas, (hipeado doble de oro CdQ 
nortiuiento americaco, de 1c." más finos, con toda la aparÍMr 
Tamaño de dam 
6 de caballero 
cía de un reloj de oro de $35.00. TainaC-s de caballero f da 
dama, garantizados por 20 afio., y con cada reía] te da entera-
raen'e gratis la endona corre>pondiente. Sa nn.n.U al recll» 
de $3.9̂  en oro axnarioano, en paquete certificado par» que no 
haya extravio. Pídanse <> relojes y te masoai á nn reloj gratis, 
5 sea 7 relojes por (23.94. Todca l*s pedldoa deben Te&lr 
teon: pagadas del pago (otal eorrespondirnte. 
M. C. FABBER, Dopt, 11 225. Dssrborn St., Chicago, E. U.ds/k 
Establecido desde hace 20 afius. 
C. 2546 lAgr. 
A V I S O 
á los p p t a r í f l s ile ó r p o s 
L a acreditada casa de planos 3e manubrio 
dé los Sres. Pongiluppl y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aulicino de la ca.Me San Nico lás en donde so 
hacen toda clase de trabajos y cambios de 
música, taxto en órganos como en planos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66, Habana. 
9216 26-13 
C R I S T O 14, Bajos, se hacen toda clase de 
costuras en ropas de niñas y niños. También 
se cose toda clase de ropa blanca para se-
ñoras; se hacen casacas y Monte-Carlos, por 
un módico precio. 
10236 8-6 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dfcaao Electricista, cjnstrue. 
tor é instalador ae para-rayos sistem?. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léc tr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúntieos. l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm, 12 
C. 2486 lAg . 
D E S E O U N S O L A R 
De esquina á la entrada del Vedacío cérea 
de la l ínea. 6 una casa ya fabricada situada 
en los mismos lugares que el solar arriba 
mencionado. Julio B. Forcade, Bolsa Privada 
10535 • 8-12 
r i ¥ s fiAÑADEROS 
E n la vaquería de Lorenzo Munguía, sita 
en la calle J esquina á Novena, en el Vedado, 
Teléfono P36S, se compran vacas de primera 
clase, p a g á n d o l a s de 30 centenes en ade-
lante. 10Í40 8-11 
C O M P R A 
Se d^sea comprar una l ínea férrea, de 5 
á 6 kilóme-tres. ancha 6 estrecha en buen 
estado, prefiriendo la últ ima, con material 
rodante. Infoma C. Fernández. Paseo 23, 
Vedado, de 4 á 8 p. m. y en Reina 57, bajos, 
de 1 á 4 t>. m. 
10420 8-10 
J . Sehmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N . 
ce y hierro? viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago. 
Teléfono número 2080. 
6563 156-1 JMy. 
P E R D I D A S 
P é r d i d a d e n n r e c u e r d o . 
ySn el parque de Amenonvllle sm extra-
vió el domingo, un pasador de or.> con D'-.*-
las y rubíes, por cuya devo luc ión pratl-
Ccaiv en J e s ú s María número 111. altos. 
if'4!'4 i t - w - a a - j r 
UN F A R M A C E U T I C O D E S E A H A C E R S E 
cargo de la dirección facultativa de una far-
macia acreditada, en esta Capital ó sus con-
tornos. Dirigirse á Lampari l la número 74, 
Farmacia de Amador. 
10572 4-14 
C E S A N T E S . 
E X C E D E N T E S 
Y S O L I C I T A N T E S 
de distinos se les dirige é instruye en la Ley 
del Servicio Civil . Acudan cesantes que 
dicha Ley les da ciertos derecho? que por 
desconocerse pudieran prescribir. Be lascoa ín 
50 (altos). De 1 á 4. 
10588 4-14 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E SOLTCI-
tan en Tejadillo 45 .para un negocio prác-
tico y de fáci l representac ión, siendo de 
gran utilidad para las clases obreras. Se les 
garantiza buen sueldo. 
10573 15-14Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recien llegada de España, lleva tres meses 
en la Habana y .tiene quien la garantice. 
Informarán Cerro número 602. 
10586 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á media leche ó á leche entera, 
de dos meses y medio :tiene g a r a n t í a de m é -
dicos; no tiene inconveniente en ir al campo. 
L a niña se puede ver en Corrales 46. 
10581 4-14 
SOCIO: S E D E S E A CON 3.000 pesos' para 
engrandecer una industria que produce 
grandes ganancias. Informes: Empedrado 75, 
cuarto 21, de 12 á 2. 
10589 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera española , aclimatada en el país : cocina 
bien á la criolla 6 española y no tiene incon-
veniente en ayudar á los quehaceres de la 
casa: cuenta con buenas referencias. Cam-
panario 28. 10590 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mediana edad dentro ó fuera de la ciudad, 
es cumplidor de su obl igac ión y tiene re-
ferencias de donde ha servido. Informarán 
en Consulado 77, tren de lavado. Te lé fono 
número ^43. 
10595 4-14 
T X E X C E L E N T E C O C I N E R O D E CO-
lor desea colocarse en casa particular 6 de 
comercio. Cocina á la francesa, criolla y es-
pañola. E s buen repostero. Salud núméro 6, 
l;cd.sRa. 
10596 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C A -
narias, de criado 6 cochero, sabe cumplir con 
su ob l igac ión; para Informes Cuba 101, por 
escrito ó personalmente, José García. 
105 42 4-13 
P A R A C O C I N E R A Y E N T E N D E R E N T O -
dos los asuntos de una casa se ofrece una 
peninsular apta en gobierno domés t i co y 
que no es salcochadora; pero desea casa se-
rla y buena retr ibución: tiene referencias. 
Figuras número 98. 
10546 4-13 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de cocinero, en casa particular ó esta-
blecimiento: no tiene familia ni pretensiones 
y cuenta con referencias: Lampari l la 63, 
habi tac ión 31. 10539 4-13 
DESEA COLOCARSE 
Una señora del país , de cocinera: no duer-
me en la colocación. Amistad 71. 
10568 4-13 
UNA S R I T A . R E C I E N L L E G A D A D E CÁ-
narlas, solicita colocarse en casa de familia 
decente y bien acompañada. Sabe coser, bor-
dar muy bien y no tiene inconveniente en 
ayudar á las señoras dentro de la casa á 
los quehaceres propios de su sexo. Impon^ 
drán y cambiarán referencias, J e s ú s del 
Monte 113. 10569 4-13-
mum 
M A N E J A D O R A 
P a r a un niño de pocos meses, se solicita 
una joven de buena presencia, muy as-a 
da y car iñosa con los niños , blanca 6 de 
color, que tenga recomendaciones. St no 
reúne esas condiciones que no se presente. 
Vedado, calle 17 número 9. esquina M. Se pa-
ga buen sueldo y ropa limpia. 
10578 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON BUENA 
y abundante leche de un mes, desea colocar-
se de criandera á media leche 6 leche en-
tera. Informan Amistad número 15, cuarto 
número 7. 10576 4-14 
' S E S O L I C I T A UNA MÜCHACHITA OfTÍS 
á 14 años, española , para ayudar á la l im-
pieza. Sueldo 7 pesos y ropa limpia. I-omtn-
rmez. 3A, Cerro. 10585 ' 4-14 
E X L U Y A N O 86, QUINTA "CAMPO A L E -
G R E " , se necesita una manejadora que ayu-
de en la limpieza de habitaciones. Debe traer 
recomendaciones. Sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. 10570 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular en casa particular ó de co-
mercio: sabe cumplir con su deber, á la crio-
lla y española . Infoman Muralla número 1, 
Bodega; _105y 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JÓVEN P K -
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
sabe bien su obl igac ión y prefiere el Vedado 
ó Jesús del Monte. Galiano 99, entrada por 
San José, Informan. 
105615 4-13 
UÑA J O V E N española D E S E A COLOCARÁ 
se de criada de manos ó manejadora. Tiene 
buenos informes. Campanario número 180, 
bajos. 10560 4-13 
" i E S E A N C O L O C A R S E EÑ"CASA DÉ'CO^ 
mercio extranjera ó nacional, dos j ó v e n e s 
cubanos, uno d* 17 años y otro de 15, sa-
ben ing lés , tienen quien los garantice, son 
muy honrados, prefieren un destino en New 
York. de donde acaban de llegar. Informes 
Manrique 141. 10552 4-13 
DESEÁ~ C O L O C A R S E UNA JOVeTTeSPaI 
ñola para cocinera ó criada de manos, con 
familia de moralidad. Someruelos número 5, 
altos, por Corrales F . 
1_0 5 56 4-13 
"'DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S ^ D E ^ 
sean colocarse en casa particular, una de 
criada de manos y otra de manejadora: las 
dos saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
nen Informes de su conducta. Calle Indus-
tria número 129. cuarto número 11. 
10547 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tiene buena y abundante leche 
de 3 meses y se puede ver su niño. Informan 
cali» ii número 103. Vedado. 
1054S 4-13 
C R I A D A P E N I N S U L A R L I M P I A Y Q U E 
sopa su ob l igac ión se solicita para un ma-
trimonio: ha de traer buenos Informes. Tro -
cadero 42. 10587 4-13 
UNA~ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ó criada de manos, para corta 
familia: no duerme en la colocación. Cuba 
número 103. 10517 4-12 
Ü N A C R I A D A D E M A N O S " 
Con buenas referencias, se solicita en ^ 
Vedado, calle 15 número 19, esquina á H. 
10472 4-13 
R E C E N T E 
Fal ta uno para una Farmacia de esta ca-
pital. Para informes. Secretaría del Centro 
Balear. Prado 115, altos. 
_10512 4-12 
"ÜÑA PEÑTÑSULAR D E S E A ~ C O L O C A R S E 
de criada de manos ó para ^manejar un ni-
ño. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
recomendaciones. Informes Fernandina nú-
mero 48. 10511 4-12 
SE SOLICITA 
Una criada de mano. Animas 131. 
10516 4-12 
UNA BUENA C R I A N D E R A PENINSULAR 
de un mes. desea colocarse: no tiene incon-
veniente en Ir al campo. Tiene recomenda-
ciones é informes O'Rellly 66, bodega. 
10615 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento, entiende de reposter ía y no se co-
loca por poco sueldo: tiene buenas referen-
cias de donde ha trabajado, en la misma un 
muchacho de 12 años. Informan Santo Tom5s 
45. cuarto número 2. Cerro, y por escrito á 
J . F . López. 10506 4-12 
SUSPIRO número 16: UNA C R I A N D E R A péniniml.ir, aclimatada en el país , desea co-
locarse A Ifchc entera: tlane quien respoTr-
ca por £>u conducta. Se puede ver á todis 
horas con su niño muv hermoso. 
102V. S-7 
GANGA: E n la P R I M E R A MANZANA Y 
en el mejor punto de la calle de Luz (Ví-
nora; se venden muy baratos cuatro solaren, 
dos (•••> ellos de esquina. Trato directo. Lam-
parilla número 78. 10483 4-18 
Se vende la hermosa casa nueva, calle G 
esquina á 19. Informarán en la misma. 
10533 8-12 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una magníf ica casa de huéspedes 
de esquina, fundada hace 3 afios. punto cén-
trico, tiene contrato por 5 y medio años. I n -
formes Habana 55, altos. 
10491 4-12 
B U E N N E G O C I O : P R O P I D P A R A U N O _ D E L 
comercio, se vende una esquina con bodega, 
junto ó separado, de un año de construida, 
en el barrio del Cerro, á tres cuadras de la 
Iglesia ó se cambia por otra aunque no sea 
de esquina en Jesús del Monte. Informan Sa-
bino Rodríguez, Reina 46. 
10496 4-12 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de contabilidad 
en Castellano ó Ing lés . Buenas referencias. 
E l Pol de Cuba, Habana 101. 
10258 1S-6Ag. 
A DON- ANTONIO V I D A L Y RÓSELLO. 
natural de San Fellú de Gulxols, solicita don 
Benito Arxer. Dirigirse al Banco Nacional, 
número 407, para informarle de un asunto 
para aquél de suma importancia. 
10014 15-31J1. 
T E M E D O R D É L E B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , alto.i por 
San Nicolás . 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa do moralldad. coci-
na á la española. Inglesa, francesa y á la 
criolla. Santa Clara 17, altos. Informan. 
10486 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en una casa de 
formalidad, sabe coser á mano y á máquina 
y tiene quien responda por ella. Infomarán 
en Salud 31. 
10488 4-12_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E Ñ I N -
sular de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
marán Morro 58, cuarto número 11. 
10489 • _v 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N P E -
nUisular para criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien garantice su 
conducta. Informan Villegas número 110. 
10458 4-11 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
ayudo 6 los quehaceres de una casa peque-
ña y sepa cocinar. Paseo 29, esquina á calle 
15 Vedado. Tiene que traer buenas referen-
cias. 10455 4-11 
C R I A D A : ÜXX^E~ÑIÑSULÁ^~DESET^C^ 
locarse para limpiar habitaciones ó para 
afomi>iiñar á una señora. Informarán Nep-
ttirc. ¡Mi. altos. 10481 4-11 
PÑA E^C CFrLEÑT E COCI ÑEÍRA P E N • Ñ~ 
sular desea colocarse en comercio ó :---.sa 
particular. Cocina á la española y erioUo. 
P-uenos informes. San Lázaro número 27, ba-
jos. 10484 4-11 
Bte SOIíICITÍ. UNA COCINERA P E N i 
sular que duerma en la colocación en corta 
familia. Neptuno 38, altos. 
10427 _. 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA~PÉNIÑSUlXr 
en casa de moralidad, de criada de manos ó 
manejadora: titne quien responde por su 
conducta. Informarán Aguila númeo 294. á 
todas horas. 10426 4-11 
SFr^oLlciTATv^A C R I A D A P A R A COCÍ-
na y los quehaceres de una corta familia. 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Damas 20 
altos, entre Luz y Acosta. 
10433 4-11 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c riada de manos, entiende mu-
cho de cocina. Informan en Subirana n ú m e -
ro 12. 10432 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S PE-
rinfuilarcs una de criada de mano y olr;i de 
rr.aiicladora: las dos saben cumplir bien con 
mu obi'g.icK'n y no tienen inconvenltnte en 
ir f.i-^ra de- In Habana, contando con b-jfnis 
rc-forenclas de; las casas en donde ,",an sci v i -
do. inro nu'rár, Inquisidor 29. 
10 t IT. 4-11 
UNA .lOVE'N española D E S E A COLOCAR^ 
Se de criada de manos en casa particular. 
Entiende algo de cocina. Buenos informes. 
Peftalver número 10, bajos. 
10446 4-11 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
limpia y sepa cumplir con su obl igac ión. 
E n Villegas 60 altos. 
10445 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DERE'a 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias de su conducta. Industria 
número 73, altos. 
10439 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora: es fina, sabe cumplir 
y tiene buenas referencias. Infomarán en 
Monte número 383, café. 
10488 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos, lavandera ó manejadora, « n a penin-
sular de mediana edad, sin preteasiones. Por 
correo ó en persona Zanja 128, Palacio de 
Artesanos, habi tac ión número 43, Concep-
ción Robles. 10447 4-11 
" C R I A N D E R A : CUANDO NÓ~PUEDÁ"CRI A R 
su niño ó no encuentre crianrlera, encontrará 
lo quo necesita en Neptuno 35, bajos. 
10470 10-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DÉlSEAÑ 
colocarse de criadas do manos 6 manejado-
ras. Saben cumplir con su obl igac ión y tie-
nen quien las recomiende. Informes: Agua-
cate 17. 10469 4-11 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S — D E l 
sean colocarse, una á leche entera y la otra 
á media. Tienen quien las garantice. Infor-
mes Virtudes 173. 
10468 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad de criada de manos ó 
bien de manejadora, las dos cosas: sabe 
cumplir, tiene quien la recomiende. Infor-
man en San Miguel 89A, Carnicería. 
10466 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R MUY B I E N 
educada y muy decente en su porte, y con 
buenas referencias, desea colocarse de cria-
do de manos en casa de familia de moralidad 
y muy distinguida. Informarán en Teniente 
Rey 37. Puesto de Frutas, No le causa in-
conveniente en ir al campo. 
10471 4-11 
S E S O L I C I T A en L U Y A N O 1, UNA C R I A ^ 
da peninsular que entienda algo de cocina. 
Í0465 4.11 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A : L O DOY S O B R E 
casas en esta ciudad, bien situadas, del 7 
al 8 por 100. por J e s ú s del Monte. Cerro y 
•\ edado. del 9 al 12 y para el campo. Provin-
cia de la Habana ó Matanzas, del 1 al 1 y 
medio por 100. Flgarola, Empedrado 38. de 
1 á 4. 10522 4-12 
2 ^ 0 0 0 P E S O S 
Doy en hipoteca al S por 100. sobre una 
casa dentro de la Habana. Dirigirse á Saene 
de Calahorra, Progreso 26. 
10387 g.io 
M A N U E L O K B O N 
P'inero en pagarés , en hipotecas, en la 
H&bahá y barrios extramuros v en los pue-
blos más Importantes de la Isla, en fincas 
rúst icas , fm todas las provincias, sobre bo-
degas, cafés y hoteles, CUBA 32, Oficinas. 
jtom i5-8Ag. 
D I X E R O BN HIPOTECAS 
70 mil pesos al 7. ^ y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. r a r a el campo provincia 
de la Habana y Matanzas al 1 v 1 v medio 
por 100. Venta de casas desde $2.000 hasta 
$60.000. Compro créditos hipotecarlos. Espe-
jo. Habana 77 de 2 á 6. 
10259 8-6 
Lo doy en alquileres, p a g a r é s y con toda 
garant ía que preste seguridad. Progreso 20 
de 12 á 3. Te lé fono 3065. 
10268 8-6 
H A G O H I P O T E O A S 
Doy dinero en* primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10017 2 6 - l A g ^ 
DIÑÉRO P A R A H I P O T E C A S EÑ^TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra de 
c asis , solares yermos, riudadelas; etc. Se pa-
sa á domicilio. F . del Río. Pe le ter ía . L a E s -
peranza. Monte 43. De 10 á 12, 
10024 26-lAff 
W a i B t e j B s i l f i c i i e É s 
S E V E N D E N C A S A S 
Se vende una casa de ladrillos y cemento 
de 2 pisos, parte alta del Cerro. E l solar 
tiene 20 por 40 metros. Precio |9.000 Cy 
Otra en el Vedado parte alta de la calle B 
el solar tiene 26 y medio metros frente por 
50 de fondo. También en la misma un chalet 
de madera y tejas, de 6 cuartos. Accra de ce-
mento, agua y gas. Precio $6.500 Cv Mr 
Beers. Real Estate Departament, Banco de 
Nova Escocia. 
C. 2632 4 . u 
E N T R E S M I L P E S O S ORO C A D A UNA 
se venden 8 casas, pasado Be lascoa ín . juntas 
ó separadas y las 3 casas y una esuina. jun-
tas, en $15,000; cada casa tiene 110 metros 
cuadros y el total 444. Informan San Lázaro 
número 246. 10582 8-14 
S E D E R I A Y R O P A 
E n punto céntr ico y en Inmejorables con-
diciones se vende barata, con 6 sin mercan-
cías, por tener el dueño otro giro, le quedan 
6 años de contrato ante notario, paga 7 
pesos de alquiler y le puede sal ir libre al 
que compre. Informan: Amargura 15, Alma-
cén de tejidos y Egldo 2, Sedería. 
10561 g.j^ 
¡Lea esto, puede convenirle! 
Se vende un elegante y bien montado café 
con restaurant y klosko de cigarros. E s t á 
en una de las mejores y transitadas calles 
de la Habana; hace un buen diario. Tiene 
contrato por varios años con alquiler módi-
co. Para uno ó dos socios es un gran nego-
cio. No se tratará con corredores. Su dueño 
tiene que ausentarse. Escr íbame si Vd vive 
fuera de la Habana. Informa Alberto Rome-
ro. Reina número 41. 10549 17-13 
'SIN INTERVENCION de CORREDOR S^E 
vende la casa antigua, número 55, de la ca-
lle de San Rafael, entre Manrique y Campa-
nario. Razón en la misma, de 11 á 12 
10557 S.J3 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN COLQ-
carse -ina <le criada de manos y la oí r a de 
fO< inora, en cata partlculai- 6 estableci-
miento. Tienen quien las recomiende. Infor-
me» Corrales 155. 
10460 . 4.11 
desea colocaITse^dk^ct^dá^eTia" 
nos, una peninsular, sabe cumplir con su 
obl igación y servir mesa: tiene nuien res-
ponda por ella. Escobar número 104, entra-
da por San Miguel, altos. 
10401 4.n 
SRA. P E N I N S U L A R MgBA~CoEOCARSB 
parn cocinera, no duerme en la colocación. 
Razón O Rci l ly número-50, altos 
10462 ' 4-11 
SE SOLICITA 
Una manejadora en Habana 95, bajos 
10463 * 4.!! 
D E S E A C O L ^ X R S E ~ Ü Ñ A r ^ O V E í r 7 ¡ i F ^ 
ñola para limpieza de cuartos: sf>be coser v 
f ^rtar por figurín: Industria número 129 
altos, de 12 & 5 de la tarde 
10464 
UNA .TOVEÑ~DE C O L O R D E S E A COLO"-
carse de criada de manos ó manejadora, 
Buenos Informes. Obrapía número 58 
10449 . j . n 
LNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de roemea á la e spaño la y criolla y algo de 
repostería. Prefiere corta famiMa v puede 
dormir en la casa si hay comodidad para 
ello: tiene buenas referencias. Crespo nú-
mero 43^. 
10429 4 . H 
SE SOLICITA 
Una criada que duerma en el acomodo. 
Reina 108. 10411 6-10 
AGENTES 
Se solicitan en toda la Isla. SI usted es 
activo 8e ganará de ?5 á $10 diarlos vendien-
do los art ículos que ofrecemos. H á g a s e in-
dependiente y ganará más que siendo em-
pleado. Escr íbase pidiendo detalles y c a t á -
logos. Colomblan Supply Co. P. O. Box 25, 
Brooklyn, Now York. 
10397 8-10 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O : V E K D O ~ l 
casa moderna; sala. 2 ventanas, saleta 4 
cuartos bajos, 1 alto, toda de azotea: $7.500-
otra inmediata á Monte; sala, comedor 6|4 
$4.500. 7 y medio por 36 metros; Flgarola 
Empedrado 38, de 1 á 4. 
10523 4.̂  
Falque de san juan de dios, inme" 
diata á él. vendo 1 casa con zaguán , 2 ven-
tanas. 6^ bajos, 3 altos; otra en Sol anti-
gua, con establecimiento 11x28 metros, altos 
al fondo: renta $116: $11.000. Figarola . E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 
10524 4.-12 
" E S Q U I N A : V E N D O 1 CON E S T A B L E C I ^ 
miento, de alto y bajo, renta $79.50 oro-
úl t imo precio $7.500. á 3 cuadras de Monte; 
en J . del Monte, otra bien situada, moder-
na, sala, saleta, 414. azotea, renta $37: $3,600 
Figarola, Empedrado 38, de 1 á'4. 
10525 4.10 
V E N D O ó A R R I E N D O 9 caba l l er ía m a g n í -
ficos terrenos, potreros, aguadas, frutales, 
palmar, casas, próximo á Hoyo Colorado, 
Eléctr ico y Calzada, Especial para Tabaco y 
pina. Su dueña. Quinta número 56, Vedado 
10520 8-12 
V E N D O UN G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
de Víveres y Panader ía: es un gran nego-




Se vende una bodega sola en esquina, hace 
de venta diana, de cuarenta á cincuenta pe-
sos y se responde de doce á catorce de can-
tina;- no paga alquiler y le sobran todavía 
seis centenes, etc. Infomes Oficios y Lampa-
rilla. E l cantinero del café L a Lonja. 
De 8 á 10 y de 2 á 4. 
10456 4 - 1 1 _ 
GANGA D E O P O R T U N I D A D : SE~v"ES NO E 
la eri-aclosa casa de nueva planta, de ÓOB 
vrntanas. preparada para altos, alqullnrla 
con dos establecimientos, y libre de grava-
men, situada en la calle de Zequeira 107 y 
medio. Precio $3.700. Informan de su dueño 
en Clenfuegos número D. de 12 á 3 p. m. 
10485 4-11 _ 
S ^ L A R ^ S ' O U T Ñ A . 10x20 T I E N E A R R T -
mos por los dos lados, lo mejor de la Víbora, 
propio para establecimientos, ganga $500, 
vale «1,000. E . R. Reina 43. 
10484 8-11 
BIEN A OPORTIMDAD 
Se vende muy en proporción la casa y so-
lar anexo de la calle de Hospital número 
50. entre Zanja y San José. Todo tiene una 
superficie de 572 metros. Informan en Ber-
naza ir». 10430 26-1 IAr 
S E ^ V E Ñ D E N O C A M B I A N DOS CASAS 
hermosas en el Luyanó. cerca do Toyo. I n -
formará su dueño en Consulado 59. sin in-
tervención de corredor. 
10425 10-10Ag. 
V E N D O 
Un solar en J . del Monte, de 500 metros, 
en $1,000 oro español , para informes Oswal-
do Martínez, Habana 70. 
10322 8-8 
A los compradores de casas, que tengo va-
rias; una en Empedrado, otra en Zulueta, 
otra en Villegas, otra en Cuba, nuevas y que 
producen buena renta, y una en Progreso, 
a's'iiia de ellas se pueden comprar i 011 poco 
dinero, pues tienen hipotecas de más de la 
tercera parte, y su valor de ellas es de 10 
mil. 12 mil, 34 y 40 mil. también tengo so-
lares en todos los repartos y en Cañas, ten-
go buenas esquinas, doy dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Para más Informes 
Protroro 20, de 12 á 3. Sr. González. 
10267 8-6 
S E V E N D E la CASA B E L A S C O A I N 87 E S -
qulna á San José, es un magnífico negocio 
para el que quiera fabricar, por su s i tuac ión 
y e x t e n s i ó n : puede considerarse de lo me-
jor. Cuba 140 bajos de 8 á 11 a. m. L a casa 
es tá abierta de 12 á 2 p. m. para que :Jilu-
dan verla lo interesados. 
•.i\:.M - 8-9 
E N SAN R A F A E L . P R O X I M O A GAL1AXO 
se vende una casa de 531 metros cuadrados 
en» 20.000 pesos. Informan en San Lázaro 216 
10235 8-6 
J . fiH. G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E p O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
De esquían y de centro. Ubres de praTü-
mene»i, situndns eu lo» lugares mas «e lec to i 




S E V E N D E N O G A U H B I A N 
Carruajes de todas clases, como Mvlord, 
Vis-avls , Famil iar . Fae tón , Tílbury, Dog-
Cart. Jardinera, Cabrlolet. Traps. etc. etc. 
Unica casa que recibe los afamados carrua-
jes del fabricante "Babcok" I^spléndido sur-
tido y precios arreglados. Tal ler de carrua-
jes de Federico Domíngue;;, Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
10591 8-l'4 
Se veiíde el más lindo de la Habana, 
Cuba 37, Departamento número 5. 
ÍVA'ií alt. 4-11 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON CABA^ 
lio y arreos ó ambas cosas, solas. Informa 
rán en Oqiiendo 2, Fábr ica de mosaicos. 
10450 8-11 
SE V E N D E 
Un magníf ico carro de caja cuadrada: es 
negocio para el que le convenga. Infanta 
número 136. 10392 8-10 
S E V E N D E UN C A R R O N U E V O . D E PA-
reja. sirve para a lmacén ó para otro traba-
jo, cualquiera, se pu?de ver en Infanta IT, 
taller de carros. 
10274 15-6Ag, 
EE MUEBLES f WMÍl 
B I L L A R E S : S E V E N D E N DOS D E PIÑA 
en buen estado. Informan Maceo y Martí, 
Café. Marlanao. 
10577 8-14 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A R A 
el extranjero se venden todos los muebles 
de una casa acabada de amueblar. Son mue-
bles de arte, todos nuevos y finos. No se tre-
ta con especuladores. Campanario 141, altos, 
de 12 á 5. 10545 8-13 
¡ O J O » 
Se vende una máquina de escribir "Smith 
Premier número 4" de poco uso. Trocadero 
númeo 89. 10553 4-1X 
SE VENüu 
Una lámpara de Qri.t.7 
Aguila 24 B. de 12 á 3 de 
A 4 f l 
Vr.MUO SALAS PIAXos ^ H J 
y\ \ .VES. KR x r K S R S y 
I.OS UINA SIF.Mphe c . R ^ V u 
n i : a mu i i.km a thes p, . rK: 10509 
S E V E N D E UN PfÁNO^tifi 
de Pleyel de palo de rosa t"cOir 
Empedrado 50. '! W-, Ai 
10441 
Nuevos, de los afamados f, 
selot, de Marsella. Lenolr vt 
ton, de caoba macisa, eletjoi? 
monlosas voces, se vende,! r 
pla;:os. Pianos de alquiler ĥ I.Cc 
lante. Se afinan y arreF.a„ lde , 
Pianos. Vda. é hijos de Co, 
53. T e l í f o n o 691. "̂rer̂  
9498 
E N P e ñ a Pobre 23 ALTOS-
juego completo de sala Luu'v 
estado y se por la m k L i ' V . 
pe puede ver de diez á eiiat, de i 
todos los días, «-uatro cle 
10239 
A precios razonables en Vi ̂ " 
l u e t a ^ entre Teniente Rev^i ̂  • 
í6Lá EEPÜBL, . , 
Muebles baratos, escaparate, 
vestidores, lavabas, ramas de'k^ 
elegantes, tinajeros, mesas c o r r o í 
jes de pared, lámparas, esneln, ,?< 
sala y gran surtido de mueb'J ^ 
clase»;, nuevos y UFados. 8S am'̂ r ^ 
10008 ^ 88. 
SE VENDE 
E n proporción un caballo a] • 
media cuartas alzada, maestro de t? *1 
duquesa de uso en Dragones 4í.»í!r!Í 
10531 *-»^.a; 
S E V B N D E N CABATCosl^Jiimsi 
sueltos y varias parejas, proplog* \ 
(jiiller :> d e m á s traba.-Os: casi --- •WI" 
ños C.irr.eado, á todas horas 
C. 2590 
S E VENDEN 
Perros sabuesos. Cuarenta pesos (¡i 
ya c recidos. Expreso pagado á la j J 
Tteferenr-ias en todos los Estad * 1 
Cuba. Dir í janse en inglés á.J9hnB.Dj 
son. Booneville, Miss. U . S. A 
B A X T E R 
Máquina:- de vapor de 10 y 15 cabí:; 
sus chimeneas, se venden dos en 
estado en la calle de la Zanja 
Lealtad. 
C. 2624 
¡ M i 
Una segadora Adrtance Qackeye 
cuesta $65.C0 oro en el depósito ¿e 
ría de Francisco P. Amat y Comp. 
C. 2495 -
M A Q U I N A DEVAPOB 
Francesa, ele 30 caballos de fuerza; 
caldera horizontal inglesa de 40 caba::» 
su chimenea, todo on buen estado,-r 
en San N i c o l á s 124. 
T í o s mm 
Y HACENDADO) 
Vendemos donkeys ron válvulas. 
pistones, barras etc. ele bronce, P"*jl 
ríos y todos servi ios; calderas y »1 
de vapor; las mejores romanas y h*| 
de todas clases para establecireienW'l 
genios; tubería, fluses. planchas del! 
tancpies, alambre, polvos • Creen PU»! 
gitimos para tabaco, y demfts « « g 
Basterrechra Hermanos, Lnmparliusj 
9, Tel^íono 156. Apartado 321. 
•"Frambaste." Habana ... I 
8720 1 
Para toda clase de induscrla que « • ! 
s.\r!o emplear fuerza motriz, i ] 1 ^ " ^ 
dos los fac i l i tará ft solicitud í ™ ^ ! 
Amat y Comp. único agente para " J 
Cuba. Almacén de inaqyinnrla. uw» 
baña. 
J a r d í n " L a s B a l e a r » 
Universidad 3 6, casi esqum.» M 
Gran surtido de plantas del pa". 
jeras, para salones, patios y jaro 
ciliares; se cambian Plantas; se 
clase de trabajos de flor; se alo"» 
para fiestas y me.-̂ as para baim 
ventas fc llevan á domicilio. ,5.u| 
10030 
parí lo: Anuncios Franceses s* ^ 
^ 18, rué de 'a Grange-Bat̂ ' ^ . J 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r o i o s o , 
M e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
c i 
i 1 
Soíocacicnet.-«» f cacicnei. 
Erfisem» Afonio Can-
cierta pj y 
0* itnti: HABANA,^'Viudade^^Mi^ A.r... Viuda de 
un tu» 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
C H A S S A I N G J C a , P a r i s , 6 , a v e n u e V i c t o r i a 
D e b l l l t a a g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s , 
